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I M P R E S I O N E S 
I s conflictos de patronos y í algunos gremios se negaron a re 
b °os entre nosotros están por \ bajar las tarifas, como si las ¡n-
\ común reducidos a que los obre-jdustrias se hubieran trasladado a 
suelen pedir más de lo que los otro oianeta donde el azúcar hu-
l0St onos pueden darles y a que los biese seguido cotizándose a \einte 
P V nos suelen estar dispuestos a • centavos la libra. Error que costó 
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De esa * peciueña" diferencia de 
o'eseos e intenciones, surgen 
huelgas, arma única de 
jadores. y el cierre de las fabri-
cas, defensa de los patronos. 
Estos últimos se indignan cuan-
do los primeros les piden aumento 
la soldada, como si no fuera 
 c i des p rición de a gu os 
gremios. Ignoraban algunos lide-
res, que el retroceder tiene tanto 
valor en la estrategia de la vida 
como el avanzar, según las cir-
cunstancias. 
Los altos jornales no deten ] E x p o s i c i ó n p resen tada a l D i r e c t o r i o 
asustar a los burgueses., smo lodo *Iilltar P0' ^ Consejo S u p r e m o do 
1_ „ ^ ,as C á m a r a s de C o m e r c i o , I n d v s t H u 
> N a v e g a c i ó n , de que es P r t v i f l c u l 
D E U N N O D O U N T A N T O A M E N A Z A D O R P R O T E S T A 
E L G O B I E R N O J A P O N E S D E L A L E Y A M E R I C A N A 
D E I N M I G R A C I O N Q U E O F E N D E R I A S U O R G U L L O 
ffi P R O B L E M A 
D E E S P A Ñ A E N 
M A R R U E C O S 
i — I - Z Z 
!i * II Poir Tainic¡r®dlo P i n o c b é t 
o contrario 
"¿De qué nos vale—se nos que-
ijaba una persona bastante culta Ho o natural, humano y logicp, iJ . K , , , 
• flan de santa — e I . f2110^ Un buen 
precio, si la mano de obra en je-
y los obreros se infl  a  
cólera cuando se les niega lo que 
piden, en vez de encontrarlo igual-
mente humano, lógico y natural. 
De ahí el odio y la guerra sin 
cuartel de lo que no debiera pasar 
nunca de unas controversias a las 
que Ies pusiera invariablemente fin 
la aplicación de las matemáticas. 
El obrero hace bien en tratar de 
mejorar su situación y los ricos 
deben mirarlo con simpatía. Des-
graciados de los burgueses en 
aquellos países donde los traba-
jadores se resignan a ser unos pa-
rias. Véase el ejemplo de Rusié^ y 
el de Méjico hace unos años. 
El obrero es bien que tienda 
siempre a ganar más, del mismo 
modo que el capitalista aspira 
constantemente a aumentar su ca-
pital. Lo que en estos últimos no 
es un crimen, cPpr qué ha de ser-
lo en los proletarios? 
El quid estriba por parte de los 
trabajadores en no pretender que 
se les dé lo que no se les puede 
dar, y en sujetar su condición eco-
nómica a las del país en que viven, 
sin pretender para ellos pm'ilegios 
de los que no gozan las demás 
clases. Por ejemplo, cuando so-
brevino la espantosa crisis del 21, 
guida se va a las nubes? 
Ese buen ciudadano estimaba 
que debajo del sol únicamente él 
tenía derecho a la felicidad. No 
comprendía que el país al cual 
quería solidarizar con su desgracia 
se beneficiaba mucho más 
A L E M A N I A A C E P T A R A E L I N F O R M E D E L O S E X P E R T O S 
T E G U C I G A L P A B O M B A R D E A D A P O R L O S A V I A D O R E S 
P O I N C A R E D J S O L V E I U M A Ñ A Ñ A E L P A R L A M E N T O 
¿ Q U I E N D E B E P R E D O M I N A R E N E L M A T R I M O N I O ? 
( S I ; R \ l ( '!< > R A D I O T E L E G R A I K JO 
D E L " D I A R I O I ) ¡ ; L A M A R I N A " ) 
P R O T E S T A DE LA E M B A J A D A 
J A P O N E S A E N W A S H I N G T O N 
el i l u s t r e a r a g o n é s 
P a r a í s o 
D o n B a s i l i u 
Recue rda e l Consejo Supe r io r a1. 
D i r e c t o r i o la* p romesa de t e r m i n a r 
p r o n t o el p r o b l e m a m a r r o q u í , y 
d i ce : 
" S I E S P A Ñ A H L B I E R A B S ^ A D C 
L I B R E D E M A R R U E C O S , S'OHIl 
N A C I O N D E P R I M E R O R D E N EIS 
j : l M U N D O " 
A L E M A N I A A C E P T A R A E L I N F O R -
M E l)l<: LOS E X P E R T O S 
W A S H I N G T O N , A b r i l 12 . 
L a E m b a j a d a japonesa -ha a c u d i -
do a l dep-artamento de Es tado para 
s u g e r i r l e que conaic'ere cu idadosf i -
mente " l a s graves consecuencias" 
que p o d r í a n r e s u l t a r de l a a d o p c i ó n 
de l a l ey sobre l a i n m i g r a c i ó n ja-
ponesa. 
( L a p r o p o s i c i ó n de e x c l u i r e los ex- B E R L I N A b r i l 3 2. 
t r an je ros que no pueden l l e g a r a E1 gab ine te o l e ' m á n 
ser c iudadanos es e l ob je to p r i n c i -
pal de la pro tes ta . S o s t i é n e s e que la 
a p r o b a c i ó n ^ d e l a m e d i d a s e r í a una 
ofens-a a l j u s t o a m o r p r o p i o y o r g u l l o 
de la n a c i ó n japonesa . 
Es t a p r egun ta p a r e c í a r i d i c u l a en t r i m o n i o en que los dos consortea 
E s p a ñ a o c u a l q u i e r p a í s de la A m é - .gozan de i g u a l ascendente no existe , 
r i c a l a t i n a , o en F r a n c i a , o en A l e - P o d r á n no oi rse las pa labras " m a n -
m a n i a , o en I n g l a t e r r a . • d o " , " o r d e n o " ; el que d i r i g e p o d r á 
Po r c i e r to , p a r e c í a n .ucbo m á s r i - ¡ ser dulce como la m i e l , b l a n d o como 
d í c u l a en el J a p ó n . E n todos estos l i a l a n a ; pero se hace lo que é l q u i e -
p a í s e s os i t n a x i o m a que l a v o l u n t a d ¡ r e , y piensa como el que d i r i g e q u i e -
de l h o m b r e debe p r e d o m i n a r en t o d o i re . E l o t r o , el que obedece, a u n q u e 
m a t r i m o n i o . E n los Estados U n i d o s j no se d é cuenta de que e s t á obede-
la p r e g u n t a no es absurda . No q u i e - j c iendo , hace lo que el que d i r i g e q u i e -
re deci r lo a n t e r i o r que a q u í , p r edo- re qu,e piense. E n toda a s o c i a c i ó n no 
m i n e la m u j e r en el m a t r i m o n i o , co- hay s ino sometedores y somet idos , 
rr.o gene ra lmen te se cree. A q u í , como ¡ U s t e d no puede concebir s i q u i e r a l a 
en los d e m á s p a í s e s , p r e d o m i n a ' e l j a m i f t a d de dos personas s in que u n a 
p J e m á n lo e x a m i n a r á con p rudeno i . i I ho inb re en l a m a y o r í a de los hoSares-11,0 t(,n*a ascendente sobre l a o t r a , 
y p lena conc ienc ia de m a n e r a q u - . l P e r o l a ve rdad es ( l l i e ' como la m " " i Menos t o d a v í a puede concebir u n m a -
m i i d a s er sopor .uáo p i - i el pUoij i0 NRr es a q u í m á s i ndepend ien t e que en | t n m o n i o aunque uno n o ' t e n g a ascen-
c u a l q u i e r a o t r a par te , como, po r l o r í e n t e sobre el o t r o , 
c o m ú n , ha a p r e n d i d o a ganarse la ¿ P o r q u é debe el h o m b r e d o m i n a r 
^ ida , asume muchas veces en e l ho- a la m u j e r c o ^ qu ien se casa? T a n 
g a r — y a que no en los negocios de l p i o n t o como una pa re j a so casa p r i n -
m a r i d o — u n a especie de d i c t a d u r a , j c i p i a una lucha de p r e d o m i n i o Si la 
T r a t a , con a l g u n a f recuencia , de ser 
la v o l u n t a d d o m i n a n t e . 
L u c i a n Cary , p o p u l a r l i t e r a t o de 
pste p a í s , a c a t a de e sc r ib i r u n ar-
negociaciones y que el g o b i e r n o 
a l e m á n . 
. ' I « b i a n d p sobre el m o v i m i e a ^ o 
que sost ienen los nac iona l i s t a s el 
c a n c i l l e r M a r x op ina que en e l lo 
hay demas iada e x a g e r a c i ó n y que 
no puede es t imarse p e l i g r o s o . 
No se pueden gas t a r en A f r i c t m á s 
de 100 m i l l o n e s «-n e l p r i m e r qn in« 
con i q u e n i o y 50 en los sucesivos .—Dos 
una clase de jornaleros próspera y P ' ^ u p u e s t o s para n i v e l a r y ea jugar 
• £ i r r ^ el d é f i c i t — A h o r r o y austeridad.— 1 
satisrecna que con unos cuantos 
ha dec id ido 
aceptar e l i n f o r m e de l a C o m i s i ó n 
de Exper tos , d e s p u é s de u n a confe-
renc ia ce lebrada e l lunes con los 
M i n i s t r o s de los va r i o s Es tados ale-
manes. 
Se l l a m a r á a u n a confe renc ia de 
m u j e r t r i u n f a en esta lucha , el h o m -
bre de ja de sa t is facer le como m a r i d o 
y en cuan to a é l , o se somete, acep-
t a n d o l a d e r r o t a y pe rd iendo su mas-
Hcujo en qpe sostiene que los úni-1 c u l i n i d a d o busca a o t r a m u j e r que 
eos m a t r i m o n i o s felices son aque l los le reconozca sus p e r r o g a t i v a s do 
en que el h o m b r e p r e d o m i n a . 1 h o m b r o . 
H a y t res clases de m a t r i m o n i o s . ] E n los casos en que el h o m b r e se 
dice. A la p r i m e r a clase per tenecen j somete no hace m á s fe l i z a su es-
aquel los en que el h o m b r e d o m i n a a ¡ posa. M u y por el c o n t r a r i o . L a m u j e r 
l a m u j e r . A l a segunda per tenecen j qu ie re ver en su m a r i d o a u n h o m -
aquel los en que l a m u j e r d o m i n a a l i b r e capaz de t r i u n f a r , de vencer y 
h o m b r e . L a t e rce ra e s t á f o r m a d a por I s í en la l u c h a que e l l a puede obser-
los m a t r i m o n i o s en que t a n t o e l ma - va r m á s de cerca, l a de su p r o p i o hor-T v w ^ R i i k v \ w i iva i^'i>vt"iv»c e l i a a i a a una couierenc ia u« i s a t r i i s e  e t a t  e l a - i a r as e cerca, la cíe s  r i  n o 
E L I M < X > K ^ t L l>Jii L U b K X P t y R T O S dichos M i n i s t r o s pa ra n o t i f i c a r l e s ¡ r i d o como la esposa e s t á n l u c h a n d o i g a r / é l r e s u l t a vencido, e l la lo m i r a 
B E R L I N , A b r i l 12. 
A pesar de l a r e u n i ó n de ayer, no 
que el gob ie rno a l e m á n se propone 
aceptar el i n f o r m e , aunque como es 
n a t u r a l , se les c o n s u l t a r á sobre las 
agricultores millonarios y un mi-
llón de trabajadores en la mise-
ria. 
Lo horroroso, lo triste para Cu-
ba es que todos los trabajadores 
no sean cubanos o elementos cu-
banizables, como los españoles. 
Lo espantoso es el porvenir que 
les espera a burgueses y a obreros 
cuando la langosta amarilla haya 
hecho la suya. 
Eso sí es pavoroso para los cu-
banos que tienen algo que perder 
y no el que los obreros ganen 
mucho, pues por mucho que ga-
nen, a la postre esos altos jornales 
no empobrecen al país, sino todo 
U n a d i c t a d u r a e c o n ó m i r a 
M A D R I D , M a r z o 19.-
E l Consejo S u p e r i o r de las C á m a -
ras de Comerc io , I n d u s t r i a y Nave 
g a c i ó n , y susc r i to po r su pres identa 
d o n B a s i l i o P a r a í s o , ha e l e v a f o al i 
p res idente de l D i r e c t o r i o M i l i u i r u:. i F i seer ' t o m a r a par te de l a Delega-
i m p o r t a n t e y a m p l i o documen' .o , en | 1:1011 I116 s e 1 ' env iada a P a r í s , 
el que se expone l a necesidad de i i | E1 P e r i ó d i c o " V o r w a e r t s " hace 
r á p i d a m e n t e a l a n i v e l a c i ó n de l pre i comen ta r ios sobre l a d e c i s i ó n y d i -
l i a l legado a una d e c i s i ó n el Conse- j^eas y sugest iones que puedon pre-
j o d e l I m p e r i o y se cree que no sentar respecto a l asun to , 
se l l e g a r á a adopar antes de l l unes ; C r é e s e gene ra lmen te que esta con-
que se r e u n i r á n los pres identes de : f e renc ia s e r á causa de u n p r o n t o 
los consejos de los Es tados A l e m a - ac i le rdo f a v o r a b l e a l i n f o r m e , 
nes. L a n o t i c i a de que la C o m i s i ó n de 
Es abso lu tamente c i e r t a l a n o t i - . Rop^rac iones e s t á i n v i t a n d o a los 
; ia de oue el Secre ta r ia de Es tado delesados a lemanes a P a r í s , ha si-
do r ec ib ida f a v o r a b l e m e n t e a q u í . 
por d o m i n a r . | r á con desprecio consciente o incons-
L o a n t e r i o r es una ve rdad . E l m a - l c í e n t e . 
1 > I y C 4 M 4 5 
ce que s í no es s a t i s f ac to r i a y so 
acepta el i n f o r m e de los exp?r tos 
cua lque r o t r a d e c i s i ó n s i g n i f i c a r í a 
l a c a t á s t r o f e m o r a l y p o l í t i c a . 
supuesto n a c i o n a l . 
Se p ide pa ra e l l o que se fo rme 
u n presupues to n i v e l a d o , y luego 
que se confeccione o t r o pa ra A ejer-
c ic io de 1925-26 , m á s a m p l i ' ) , re 
g u i a n d o los se rv ic ios y r e d u c ' o n d v 
los gastos e ingresos : es de',;.r, se 
p ide que en este s en t ido «3 bag"1. 
lo que ya se hace en o t ros p a í s e s : E I I A N C F O R T , A b r i l V i . 
con e l m a y o r é x i t o . j En i na r e u n i ó n del p a r t i d o can 
De confecc ionar estos presunues • t r a l el T r i r a e r C a n c i l l e r M a r x de 
D E C L A R A C I O N E S D E L 
L L E R M A R X 
CAN C i -
tes se e n c a r g a r í a u n a C o m i s i ó n mix - 1 
ta , de l a cua l f o r m a r í a n pa'',!! los ' 
r epresentan tes de los sectores p r i n -
lo contrario; que hacen el efecto !clpfales. de ^ fuerza Y™ómi :i ¡f^l . . y p i • i i I p a í s , s igu iendo atta p o l í t i c a do aho | 
de un riego fecundo, bienhechor, r r o y aus t e r i dad para e x t i r p a r I»-
Lo otro, el dinero en las ma- " f 3 vez Para ^ p 1 ^ c1 d é f i c i t W 
... , i í i ahoga a l a n a c i ó n , 
nos amarillas si es desolador, por- i Se hab la t a m b i é n en el escribo de | 
•• laró que el i n f o r m e fle los e x p ¿ r - i 
los s e r v i r á de base p a r a f u t u r a s 1 
LA C U O T A D E LOS A M E R I C A N O S 
P A R A B N T R A R M l .Xí iKIA 
B U C A R E S T , A b r i l 12. 
B l gobierno b á n g a r d ha a b a ñ d o -
v á l i d o por u n a ñ o por l a raisma can-
t i dad . 
E n can^bio B u l g a r i a , la , 'oes la-
v i a , A l e m a n i a y T u r q u í o p r o c u r a n 
t o d a v í a o b l i g a r a los amer icanos a 
pagar f l O por cada v i a j e . 
( P o l i E V A C A N E L ) 
Tamiv<5'J us ted , m i que r ido ? p m - i n i á s apegado a v i v i r en hoga r ele-
p Bero. necesi ta que se t r a n s c r i b a | gan te y m á s cuidadoso de l a proso-
su p a r t i d a de b a u t i s m o : desp . é s de j d í a y hasta de l a o r t o g r a f í a , 
aque l Per ico C o l l , . í a n i o s o p;> su | En tonces nues t r a f iesta n a c i o n a l ; 
" t r i e n y r e m e n e u " , no recono ;emoK I puede haber^ p e r d i d o a lgo, p i n ' ores 
a c o s t u m b r e d^ o b l i g a r a l o : j a usted u n h o m ó l o g o n i en ape . l i do j camente cons iderada ; pero nada per-
amer icanos a p- . igir $10 cada vez que • i ' i en gracejo i<:ira p i n t a r cuadros v i - d i ó en s u p r e m a c í a sobre las que no 
en t ren en H u n g r í a y A\ u n visado j v i d o á en el veraneo y en el i n v e r n a - j t i enen una b r i z n a de co lo r a r t í s t i -
d e n / , n i en t o m a r p-ira l a o u t i f a - 1 co. 
n a , como hemos o í d o dec i r en l a ¿ H a v i s to usted nada m á s a n t i -
4 ran Buenos A i r e s ; lo m i s m o a las e s t é t i c o que u n j o c k e y o u n ve loc ipe-
de Pargo T r i s t e , que a las de M a n - d i s t a c o r r i e n d o ? ¿ P u e s y los F u t b o -
go Verde . 
U n buen e s p a ñ o l , res idente en Ca-
m a g ü e y , me d i ó m o t i v o pa ra e l a r t i - 1 
(Pasa a l a p á g . 5.) 
L a P r o t e s t a G a t o l i o a 
L A R E L A C I O N Q U E L A M U E R T E D E H U l O 
S T I N N E S P U E D E T E N E R C O N L A A P R O E A 
f ^ Á t ^ T 3 ^ ^ ^ S l d O Ñ P O R P A R T E D E A L E M A N I A D E L 1 N -
O R M E D E L O S P E R I T O S I N T E R N A C I O N A L E S 
; T R I U N F A N T E S 1 
Grandioso, comple to ha sido el 
tr iunfo de nues t ra protes ta . B i e n po-
(iemos deci r lo ya. 
Esas conferencias vergonzosas. 
b re t odo en las c o n t r i b u c i o n e s d i 
rectas y las ren tas . 
Es necesar io—se dice—estaWecer 
u n a d i c t a d u r a e c o n ó m i c a y q"e so 
haga u n a v e r d a d e r a r e v i s i ó n de los 
gastos e ingresos , s u p r i m i é n d o l e 
con templac iones o r g a n i s m o s i n ú t i l e s . 
Se a lude a l p r o b l e m a m a i v o q u í . 
que t i ene demas iada r e p e r c u s i ó n en 
l a e c o n o m í a n a c i o n a l , y se dice qu-e 
e l Consejo S u p e r i o r de las C á m a r a ^ 
de Comerc io , I n d u s t r i a ' y N a v e g a c i ó n 
i cree f i r m e m e n t e q u e — s i n pararse a 
solo m o m e n t o las 
( P O R T I P C R C I O C A S T A Ñ E D A ) 
l i s tas , j u g a n d o con los pies? 
¿ L a pe lo ta vasca? i H c . n o s o 
a r r o g a n t e , seduc tor Juego! ; pero 
| ca le jo m á s fe l i z de lo que p r e s u m í | p r o s t i t u í d o po r el cruce de l d-.nero. 
a l e n j a r e t a r l o , t oda vez que 16 ^evó j p o r m i par to , descar tado. . A pesar 
us ted y le i n s p i r ó o t r o ; en el suyo ] de m i p a t r i o t i s m o , no n í e c iega n i n 
veo con r egoc i j o , que p e n s a n v í s lo ; g u n a p a s i ó n , cuando pugna cot m i s 
n i i s ipo en esta p e q u e ñ e z , como h e - ¡ s e n t i m i e n t o s . 
mos pensado en o t ra t r « o s a s ao t a n . E l p a t r i o t i s m o , a m i g o m í o , lo í e -
p e q u e ñ a s po r ser m á s elevadas y m á s ' n e m o s a lgunos , de lab ios a d m i f - o . 
e sp i r i t ua l e s ; c r é a l o , a m i g o y com- Po rque salgo a l a ta jo de c o s a i qu^ 
p a ñ e r o : es p a r a m í placer v o l v e r I pasan I n a d v e r t i d a s pa ra o t ro s , me 
j spbre el a s u n t o pa ra exponer u n i suponen exagerada; en c a m b i o , no 
¡ caso, como hace us ted con o t r o , y v e n cuando rechazo las exagerac io-
_probar que e l b a l o m p i é t i ene sus I nes que e s t imo i n o p o r t u n a s ; exa-
qniebrasi m á s b ru t a l e s que 'as de l ! geraciones que se echan a v o L t r con 
toreo , y menos be l lks . menos r a - | ex t e r io r idades poco medidas y ana-
diantes , menos p rovocadoras de i ban por esfumarse r i d i c u l a m e n t e . 
De l p rogreso , b ien es ve rdad . T a m -
b i é n en n o m b r e "el p rogreso p o d é i s 
ped i r que se os p e r m i t a l a l i b r e e m i -
s i ó n de v u e s t r o mu,cho m á a l l b e r a l l -
s imo pensamien to . P rogresa r y con-
d u c i r po r el sendero de l progreso a i *_ 
imiy vergonzosas, porque en el las se las masas, es s in d u d a vues t r a m i - l 1 * ^ ^ ^ ^ ^ 
ofendía cuanto de m á s sagrado exÍ3 - ls ión: pero , ¿ e n q u é sen t ido el p r o - i r a z 0 n e s en qUe 56 baSa l a act , -J, I(ni 
» no ya pa ra el c a t ó l i c o , sino p a r a i g r e s o ? E n el m a l o , en e l m á s malo1 
ser r ac iona l cua lqu ie ra , sea cua l que hay ; en el de l desc re imien to , on i 
• e i su credo o su r e l i g i ó n , h a n ?ido 
o p r i m i d a s por nuestras a u t o r i d a d e s ! (Pasa a l a p á g . 5.) i 
iubernamentales . < 1 — 
La der ro ta de los enemigos, de l ^ „ f n ^ ^ L . . I . . • V 
me con oí nombre de i b n pons , l o n r e r e n c i a s c i e n t i i i c o - r e l i -
"ores, se c reyeron con el derecho de 
emociones e s t é t i c a s . Y o no he dado en m i v i d a u n 
L I C H A S V HIVALIDADKS D I T I Pero en F r a n c i a ya e x i s t í a u n í . Ref i e re us ted lo que o c u r r i ó en i ¡ v i v a E s p a ñ a ! , n i u n v i v a n a d i e ; fo 
L O S C A P I T A N E S D E I N D U S T R I A S > i n d u s t r i a l y f i n a n c i e r o que t r i u n f a b ? | C ó r d o b a hace pocos d í a s : u n j o v e n j j u r o por lo m á s sagrado que haya 
F R A N C E S A Y A L E M A N A , E C G K - | en minas y a l tos hornos , m i c h o a n - i de diez y ocho a ñ o s , a tacado de l o - ; en m i a l m a ; y para no j u r a r en 
\ K S C H N E I D E R V H U G O S T Í N N E S l tes de que fuese conoc ido s i r .uiors ¡ cu ra fu r iosa a l aechar u n p a r t i d o de i fa lso, d i r é que p e n s é l anza r u n v i 
vpj?.r, c a l u m n i a r e i n s u l t a r i m p u n e -
mente a cuantos e í l o s les parec iera , 
es un hecho. • 1 
Habiendo puesto coto el gob ie rno 
^ tanto a t r e v i m i e n t o , lo p o n d r á t a m -
bién 
lo 
g i o s a s e n l a I g l e s i a de l a 
M e r c e d 
C U A R T A C O N F E B E N C L S 
1 a ese í i l t i m o escaraio del respo-
y la ley que qu ie ren el los r e a l i - . 
« j r : el banquete de Viernes Santo , ! ~ . (,r A . . 
on el hotel R i t z ' T e m a : L a supe rv ivenc i a de J e s ú s 
Kn nuestra C o n s t i t u c i ó n hav , n i ; e n lus a l m a s " , 
" t i c u l o que dec lara d í a s f iesta Broche de oro t u é la Conferencia 
• t i t i l o nacional respect ivamente ! de Hnoclie- Con e l l a ( : e r ró el i l u s t r a -
los del N a c i m i e n t o y Muer t e de fe-^ do saCert,ote P a u l su rnten-santísima 
p r i s t o , y no son ¿ l í o s , l l n d i s i n o a , ^ b o r a P o l o ¿ ^ a c a t ó l i c a . 
p r o Poco pensantes l ibre-pensadores , E1 o r a d o r e m p e z ó su coi i ferencia 
'os que de si y p o r f í e ;íí, p u í d e t , tíai • con e' e x á n i e n de los in ic iados . E u 
?n banquete p ú b f l e o , en un l u g a r clarictacl f u ^ ' co lno s iempre , como la 
iiblieo. en.uu para esta sociedad y ^ p a ' l u z de l 801 a m e d i o d í a . 
de E s p a ñ a en A f r i c a — e s t e p r o b l e m a 
v a i n t i m a m e n t e l i g a d o a l e c o n ó m i c o , 
por l o qu se c o n f í a , con l a m a y o r 
esperanza, que se c u m p l i r á n p r o n t o 
las promesas que ha hecho c! pres i -
den te del D i r e c r o r i o d é que se i r á 
r á p i d a m e n t e a la s o l u c i ó n á ú p ro-
b l e m a m a r r o q u í , de acuerdo 611.1 la* 
ansias de l p a í s y de c o n f o r m i d a d 
con los ruegos y pe t ic iones f ' ; r m n 
lados cons t an t emen te a los Poderes 
p ú b l i c o s , y s in menoscabo a lguno 
l i a r a l a d i g n i d a d de l a p a t r i a . 
Sabe este Conse jo—dice e l escr i to 
— q u e el D i r e c t o r i o es el p r i a e i p a l 
in te resado en d a r a este p r o b l e m a 
E n r e a l i d a d , cuando el Mmiísí̂ -o 
de Es t ado St resoem^nn decl i r aba 
que él como m i e m b r o de l P a r t i d o 
de l Pueb lo A l e m á n deseaba 01 res-
t a b l e c i m i e n t o de l a M o n a r q u í a ^n 
A l e m a n i a , por m á s de que no l l egn-
r i a a a t i z a r odios c o n t r a el a . ' tuai 
r é g i m e n r epub l i cano y l u c h a r eu 
a b i e r t a g u e r r a c i v i l c o n t r a l a v igen te 
C o n s t i t u c i ó n p r o c l a m a d a en W e i -
m a r que i n s t a u r ó l a R e p ú b l i c a no 
b a c í a m á s que r e p e t i r , con l a persis-
t enc ia y f i d e l i d a d de un eco, lo m i s 
el n o m b r e de St inues . y ese era E . . 
Rene Sobneider , e l Rey de l Acero , 1 
de F r a n c i a . 
Desde los t i empos de luchas de I 
N a p o l e ó n el Grande , ya los Schenei-
der eran d u e ñ o s de las famosas ace-1 
r e r í a s del Crusso t , p r i n c i p i o de la | 
i n d u s t r i a s i d e r ú r g i c a en F r a n c i a . 
A l t e r m i n a r l a G r a n G u e r r a , t e n í a 
Schneider a s t i l l e ro s en Óherbñrgo, 
f á b r i c a de to rpedos en el Havr>i, M -
hrica de ca r tuchos en Burdeos , una j 
p l a n t a de m a q u i n a r i a e l é c t r i c a en 
Champagne-sur -Se ine y a d e m á s I 
hace ca torce a ñ o s , i f eu i j onea -r, m á s • t a rde , de b r o n c o - ¡ v a 
g r a v í s i m a , es a lgo que ¡ d a . . . 
L o m e j o r s e r á con t a r como f u é y 
d ó n d e ; por las personas que Í n t e r 
b a l o m p i é 
n e u m o n í a 
debe f i j a r n u e s t r a a t e n c i ó n 
Y o v o y a c o o t a r l e o t r o caso m á s 
que a d i a r i o d e c í a H u g - i S t i u - o t ras 122 f á b r i c a s en d i s t i n t o s p u n 
nes; por eso este g r a n i n d u s t r i a 1 , 
brasseur o m a n i p u l a d o r de m ú l t i p l e s 
negocios, era i n s p i r a d o r de los G a b i -
netes a lemanes que o b e d e c í a n , b l a n -
dos y f l ex ib les , : i sus ind icac iones . 
E l I m p e r i o a l e m á n d e s d i qup 
B i s m a r c k le i n f u n d i ó e l soplo i n -u n a r á p i d a v d e f i n i t i v a B o l u c t l n , y , 
e l l a , no t a r d a r á n i C i r i a l bajo G u i l l e r m o J aproVe-
cbando el h i e r r o y c a r b ó n 
naciones c i v i l l -^ las de todas lao 
«•aas. tan respetado d í a 
de Viernes Santo. 
ros ' , , r án1 , ,ueSo estos inocentes a m i - ' 
l rH£qU! .e , os 110 van con t r a las doc-; 
•aas de Cr is to . D i r á n luego que a 
lerson. conslderan ' i na excelente! 
srCo j y (,Ue COn toda 811 ,:,ul,a de J e s ú s con las a lmas , hac iendo hinca--
_ ac nueces v a c í a s , no t r a t a n ( i « ! p i é en el concepto sobre i u t u r a i , t r a -
bII*..?06 de con iha t i r jas doc- : yendo para c o n f i r m a c i ó n de su tesis | ^ d"ice qUe E s p a ñ a nunca se d i s t i n 
las pa labras de C r i s t o : " V e , tu Te te ; g u i 5 por SVI capac idad co lon izadora 
y 
Kxpuso a c o n t i n u a c i ó n lo que se 
3 lo es 1 en t i ende por el R e i n o de Dios en las 
a lmas y r e c o r d ó a este p r o p ó s i t o las 
pa labras s i g n i f i c a t i v a s del Santo 
E v a n g e l i o : " M i R e i n o no es de este 
m u n d o " . 
A d u j o enseguida el proceder de 
;Yhah1qUÍV0?.aí la8 deI clero-
lilea" fc*11 " d e l dulc( ' J(:'sus de " « - ' h a s a lvado" y en en t rev i s t a con N i 
• u u n e d e c i é n d o s e l e s casi l o s ; c o d e m e & . 
que. para l l ega r a 
u n d í a m á s de los precisos, v por 
e l lo en t r ega a su j u i c i o l a fiiaMóT' 
de l a h o r a en que h a do quedar el 
Tesoro l i b r e de t a n pesada c a ^ a . 
E l e r a r i o de l a n a c i ó n — a ñ a d e — 
no e n c o n t r a r í a j a m á s en Mar ruecos 
; l a c o n t r a p a r t i d a que haga t r en t e a 
1 los gastos e impue t sos . Pero si uara 
i hacer honor a los c o m p r o m i s o s i n 
t e rnac iona les c o n t r a í d o s , es precise 
1 que E s p a ñ a a c t ú e en Marru'- . :úr. ' . los 
| gastos 110 deben pasar de cien m i 
j l l o n e s d u r a n t e -el p r i m e r quinque-
nio n i de 50 m i l l o n e s en los suce-
, sivos. * 
Se hacen en el e sc r i to o t r i i con-
s ideraciones de o r d e n e c o n ó m i c o 
y c a r D ó n d'í su-
minas pa ra r u n d i r c a ñ o n e s , t u v : a su 
tos de E u r o p a . 
T e r m i n a r s e la g u e r r a y t r a n s f o r 
m a r en u n m o m e n t o ese u t i l l a g e pa-
r a l a g u e r r a con a r t í c u l o s paro. la 
paz lo h izo como por ensa lmo. 
L a f á b r i c a que p r o d u j o lo-i céle--
bres c a ñ o n e s franceses de 75 m i l í -
me t ros , r i n d e una l o c o m o t o r a para 
f e r r o c a r r i l a l d í a . 
E n e! m i s m o m o m e n t o que S-nnei-
d r e c o m p r a b a en l a A l t a Siles1!! 
lado p r i m e r o .1 K r u p p que r e ñ b i e n [ una f á b r i c a de A l t o s H o r n o s , com-
s pedidos de fus i les , c a ñ o - i prab?. o t r a St inues a p r o x i m i d a d . Y 
que, de haber estado l i b r e de la 
: carga de M a r r u e c o s hoy s e r í a una 
P a s ó d e s p u é s a e s tud ia r la histo- j na ( . i ón de p r i m e r o r d e n en el m u n d o , 
r i a externa, e i n t e r n u de la Igfesia. \ ye ^ice que la e s t é t i l M a d de 15 
^!idoaaci«?,do,l,orar a ,os que 
d í a d e la r uchf,n- - ¡ l o s 9 " 
tc P r p f p n H « n m e . r , 1 0 r a c l ó u de 8,1 m " e r - , desa^ro l lan t lo . . d ra i rab len ien te este 1 n r i ^ d(. s ac r i f i c ios es ya una node-
dar u n banquete! doble concepto do t r anscenden ta l ira 
que la sangre de Cr i s - po r t anc i a . 
a l v a n o . se d e r r a m ó H i s t o r i ó las a l m a s : y a c a b ó su 
Q'V3 m a g n í f i c i i n t r o d u c c i ó n con ol l es t i -
do g rande 
nes y m u n i c i o n e s d e l Rey de P rus i a 
pudo vencer este p r i m e r o a D i n a -
marca , luego a A u s t r i a y por ú l t i m o 
a F r a n c i a , h a c i é n d o s e t a n poderoso 
en d i n e r o ese i n d u s t r i a l , K r u p p , co-
mo i n v e n c i b l e se hac ia A l e m a n i a . 
Y G u i l l e r m o I I con el g rand ioso 
s u e ñ o de u n a c o n q u i s t a e c o n ó m i c a 
del m u n d o po r m e d i o de una n ;a r ina 
mercan te , t u v o a su lado a o*ro i n -
d u s t r i a l , a B a l l i n , m a g o de bis as-
t i l l e r o r que amenazaba absorbor el 
comerc io m a r í t i m o de l m u n d o con 
las inmensas y numerosas naves 
mercantes de G e r m a n i a . 
Y ahora, esta a c t u a l f o r m a dp Go-
bie rno a l emana en t re R e p ú b l i c a y 
M o n a r q u í a , e ra m a l e a b l e como l a ce-
ra en t re las manos de H u g o S t i n -
nes, n u e v o Creso que en r e a l i d a d 
a p o r f í a f u e r o n c o m p r a n d o fpbricas 
de cok y acero en Cesco E s l o v a q u i a , 
A u s t r i a , H u n g r í a , R u m a n i a . Y u g o 
E s l a v i a , P o l o n i a y has ta en T u r -
q u í a -
Hace poco t i e m p o se le p rog ' -n t a 
ba a Schneider en su o f i c i n a de 
P a r í s : " ¿ N o p o d r í a n entenderse 
franceses y a lemanes , s i n i n t e r v e n -
c i ó n de sus Gobie rnos , y l l ega r a un 
comple to acuerdo p a r a u n a o b r a d^ 
t r a b a j o coope ra t i vo en el R h u r ? " 
" S i , c o n t e s t ó , s i empre que el benef i -
cio sea m u t u o . " 
Y pa ra e l l o — a ñ a d i ó Schne ide r— 
es preciso p r e s c i n d i r de la P o l í t i c a 
y , d e las aspi rac iones y de los odids 
de cada p a í s . 
F r a n c i a y A l e m a n i a , vecinas co-
mo C a n a d á y los Es tados Un idos , 
h o r r i b l e , m á s i n h u m a n o , y ¿50 s in ! v i n i e r o n , no carece de i n t e r é s : 
hacer m é r i t o de que m i h i j o , " n t r e ¡ E s p e r á b a m o s a la i n f a n t a D o ñ a 
los trece y los diez y seis a ñ o « se I I sabel en el a t r i o y en los pas i l los 
r o m p i ó t res veces u n p i é j u g a n d o al | de l t e a t r o " V i c t o r i a " de l i u e n o s 
J u e g u é c i t o b á r b a r o , s in que yo lo i A i r e s la noche que l a obsenaiaba 
¡ supiese, pues c o m o i o s accidentes I l a Co lon i a e s p a ñ o l a con u n a f u n c i ó n 
o c u r r í a n en el N o r t e , y yo estaba j de gala . 
en l a H a b a n a , nad ie se moles taba L a I n f a n t a I sabe l , que o í a v iva s 
en d a r m e cuen ta de e l los ; ¡ e r a n t a n j a todo, no h a b í a consegu ido o f r 
na tu ra l e s ! , s e g ú n los encargados y ; i'.no que ansiaba con toda su a l -
ies profesores ; ¡y t an honrosos ! , a ¡ n í a : un ¡ v i v a e l Rey! 
j u i c i o de l D i r e c t o r de l i n t e r n a d o . Los e s p a ñ o l e s estaban d i v ' d l d o s 
E n c ü a l q u i e r pa r t e puede romper - ¡ en m o n á r q u i c o s y r e p u b l i c a r o s , a 
se u n n i ñ o pies y piernas , pero no I causa de l o que t o d a v í a no se h a 
en c u a l q u i e r s i t i o o c u r r e I j que ; exp l i cador pero t iene su i n t e r e s a n t e 
s igue: ¡ e x p l i c a c i ó n para la h i s t o r i a de aque-
E s t u d i a b a en t i empos de m i h i j o , ' ! l l a co lon ia e s p a ñ o l a y e j e m p l o de 
en N u e v a Y o r k , u n hermoso mucha - i o t ras s imi l a r e s . 
cho, a s t u r i a n o t a m b i é n , h e m i a r i o d^ , Su A l t e z a D o ñ a Isabel se h a b í a 
nues t ro buen a m i g o Don B e r n a r d j i que jado de la o m i s i ó n , con m u c h a 
P é r e z ; t e n d r í a diez y ocho a ñ o s . Su I Pena. 
o t r o h e r m a n o , D o n Gervas io , tan ¡ E l sabio, imponde rab l e cirujano 
aprec iado p o r i a Co lon i a h i - ^ a n o - ! D r . A v e l i n o G u t i é r r e z , que s a ' í a co 
amer icana , se m i r a b a en e l . luco, j m o pensaba yo. rae d i j o s o n r i e n d o y 
i n t e l i g e n t e , es tudioso, a r r o g u n t e . que r i endo p i n c h a r m e : " Y o s ó ' o voy 
como un ca rbayb j o v e n , p r o m e t e d o i | a g r i t a r ¡ v i v a E s p a ñ a ! " "Pues yo , 
de ó p i m o s f r u t o s . ¡ ¡ v i v a el R e y ! " , c o n t e s t é r á p i I u n e n -
J u g a n d o a l F o o l - b a l l , u n a t a rde j te . Una voz suave d i j o a m i espal-
en L o n g I s l a n d , se d i ó t y i cabezazo da: " T e n d r é la honra de s e g u i r l a , se-
c o n t r a i a . cabeza de o t r o j u g a d o r ; i 
l ' i Pensar 
0- a l lá 
,;>mbiéii 
traí ° 611 t cua lquie 
^ p ^ n r n V i naciones Por el ca- la v i d , voso t ros los s a rmien tos" . 
^ " i d a d v ei ? 0. ^ X't i a c i e - ; E x o r d i o in te resan te que no rechaaíf-
as c o l e c t i v i d a í p , tnUV n i d n d e n d o a l r í a la e locuencia soberana de cual -fana^ _ l l>iaaaeb a aborrecer 
r estos degenerados, 
r forma a r ran- mon j0 (|ei niLsnio J e suc r i s to : " Y o soy 
» - u a u t o " ^ 0 , I ^ L e r .v P r 0 - I q u i e r r e m o n t a d o f i l ó s o f o c r i s t i a n a o 
^ "oble, dejara C H ^ ' i n , ^ ^ y 1 la dif>eión r o t u n d a del a f amado apo-ucjaid. i^r i . i to incu lcado mil-nJ ^» lllL UH cta B«S5entor8edimid0' losta de 8U0 de Rn , "l0.!51 de sus h u m i l l a c i o n e s <r 
^ log i s t a . 
El P. 
su vida, 
^ ^ I l i h i l f r " 0 habla11 611 ^vxh 
De l« 7,tad y del P ^ g r o s o ! 
'h h w ' 1 . 1 1 6 1 - ^ . s í , l o creemos. L _ 
,dl como por(l'1G el cr is t iani .sn^)ldis t•n^30• 
C l l a u r r o n d o ( l o l iemos ins i -
¡nuadp a lguna o t r a v e z ) , es pensador , palVi víví 
1̂ serio y «e d i s t i n g u e por la d i á f a n a p-spana. 
vosa r a z ó n po ra pensar en e. por 
ven i r , pues no hay derecho a de ja r 
a la« generaciones f u t u r a s u n pro-
b lema de esta n a t u r a l e z a , n i el enor 
me d é f i c i t que por su causa exist . ' 
en la e c o n o m í a nac io t . a l . 
Cree el Consejo que el D i r e c t o r i o 
r e s o l v e r á el p r o b l e m a m a r r o q u í , y , 
con él el e c o n ó m i c o ; y t e r m i n a 
c i e n d o ' q u e c o n f í a en que m u y p r o n -
to el i m p e r a t i v o p a t r i ó t i c o h a r á pen-
sar ú n i c a m e n t e en l a casa so la r iega 
t r a b a j a r p o r y para 
era el que m a n d a b a en el G o b i e r n o ! no pueden tener con f i anza m u t u a -
• e x p o s i c i ó n de l a d o c t r i n a . 
Ue Pasemos a l e x á m e n del cuerpo del 
y nos c o n v e n c e r e m o ü uua 
.V P é r e x H u r l a d o de M E N D O Z A 
Corone l 
A E R E O G R A M A 
sicnesVf .se cast iguen las ps».. 1 absorbe el pensamien to de! - d o c t o 
1o Sl' íianrt V ó' v f'ue ampara ba- conferenc is ta . Sonden e l m i s t e r i o ine-
'""loá ir .c {odos 'os desmaups.! n a r r a b l e . Pene t ra i n m e d i a t a m e n t e en 
• • • . • , . „ . 
^ P e t u n s M e,,t08' ^ ( h ™ , : ^ i , a d c c t r i n a 
dr>Iliinen I» i!í*H ayo- m5entras p r e - ' m o el a g u í 
elIas tói»í. , 1Leas del ca to l i c i smo , v , Santo man 
03 pueden cast igar . 
a s a c r a m e n t a l , que 
a p u r í s i m a que bro ta del 
a n t i a l . E s t u d i a por sepa-
(Pasa a l a p á g . 5 . ) 
Vapor " V o l e n d a m " . A b r i l 1 1 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Habana . 
del Re ich 
Y t e n í a t a l i n f l u e n c i a con sus 20 
, p e r i ó d i c o s , con sus barcos, sus m : 
I ñ a s , sus Bancos y sus legiones de 
¡ o b r e r o s , que fué el p r i u c i p a l ^pos i -
I t ó r que e n c o n t r ó P o i n c a r é cuando 
¡ o c u p ó el R u h r ; y f u é t a n t a su habi -
¿ j ' J Udad, que a l v e r que t e n d r í a que 
da r a los franceses u n a pa r t e do 
los p roduc tos de ese d i s t r i t o i . i ine ro 
e i n d u s t r i a l , puso como c o n d i c i ó n 
que se obl igase a los obreros a t r a -
ba ja r diez horas en vez de las ocho 
que es c o s t u m b r e casi m u n d i a l , pa 
r a c o m p u t a r y pagar con es?..-, dos 
h o r a » m á s de p r o d u c c i ó n la par te 
de Reparaciones de los franceses s in 
m e r m a r sus ganancias . 
M u e r t o S t inues , n i Tyssen , n i 
K r u p p von Boe len t i enen l a misri io 
I n f l u e n c i a que é l y q u i z á s l e se-i 
m á s f á c i l a l C a n c i l l e r M a r x capear 
el t e m p o r a l de o p o s i c i ó n a pagar 
porque A l e m a n i a en poco m á s de 
u n s ig lo h a i n v a d i d o t res veccg a 
F ranc i a , y no ha sucedido eso e n t r e 
C a n a d á y los Es tados U n i d o s . 
A d e m á s , hay las cos tumbres de 
cada p a í s que son t an d i s t i n t a s . . . 
P o r e j e m p l o : en a lgunos colegios i n -
gleses t o d a v í a se cas t iga a loa edu-
candos con cor reas ; y eso no lo to -
l e r a r í a n en F r a n c i a . 
A g r a n d a n d o m á s l a c u e s t i ó n , es 
i n d u d a b l e que t e n i e n d o A l e m a n i a 
su e r r ada o p i n i ó n de s u p e r i o r i d a d 
sobre todas las Naciones y sabiendo 
que en e l m u n d o esa s u p e r i o r i d a d 
s ó l o se establece has ta a h o r a po r 
u n a g u e r r a v i c t o r i o s a , A l e m a n i a 
s iempre se cree con derecho a pen-
sar en u n a r evancha , sin r eco rda r 
que e l l a ha i n v a d i d o t res veces e 
F r a n c i a : en 1815, 1870 -71 y 1914 
y que F r a n c i a s ó l o la i n v a d i ó en 
1808. 
Esa m i s m a pu ja de a d q u i s i c i ó n de 
f á b r i c a s de acero ent re Schneider y 
Reparac iones a los M i a d o s , v !ogre 
Pasajeros del " V o l e n d a m " , salu-1 que el nuevo R e i c h t a g sea m á ^ repu-
dan a sus amis tades M i g u e l I t u r - ¡ b l i cano y menos i m p e r i a l i s t a que I S t i n n e j po r toda E u r o p a demñVstrá 
be, M a n u e l Crespo, J e s ú s Otero , U r - St innes que lo hasta l a m é d u l a que se e s t á m u y le jos d'e toa Inte 
b a ñ o P é r e z , J o s é A l v a r e z . . | d e los huesos. * luganeia en t re las dos' Naciones 
c a y ó a l suelo s in sen t ido ; lo reco-
g i e r o n , lo m e t i e r o n en cama, acu-
d i e r o n los m é d i c o s , m á s t o d o a u x i l i o 
c i e n t í f i c o fué . i n ú t i l . A m e d i a noche 
— s i n r e c o b r a r e l c o n o c i m i e n t o — 
d e j ó de ex i s t i r . 
De estas cosas ocu r r en muchas , 
como o c u r r e n j u g a n d o al Po lo , y en 
las car re ras de cabal los , de a u t o m ó -
vi les y de b ic ic le tas . 
Pero eso l l e v a e l se l lo e x ó t i c o de 
o t ros p a í s e s ; no son costumbre;? na 
c l ó n a l e s de l a E s p a ñ a a t rasada , an-
qu i losada , r a n c i a y r e f r a c t a r i a a, lo¿ 
adelantos m o d e r n o s ; l l evan en s í las 
b i enaven tu ranzas del p rogreso , 
Y a he d i cho , a m i g o C o l l , que pre 
f i e ro los to ros po r ser cosa n u e s t n 
y porque no se c r u z a n apuestas de 
d ine ro como en los depor tes que 
s e g ú n se d ice , hacen fuer te a Iv 
j u v e n t u d . . . 
¡ F u e r t e a la j u v e n t u d ! ; pero no 
devue lven a esa j u v e n t u d l a f ; r t a -
leza que los v i c ios y las drogas lla-
madas heroicas le q u i t a n . 
" E l a r t e de l t o reo v i n o de1, c ié 
l o " — c a n t a b a n en une z a r z u e l i t i qua 
se represen taba cuando yo no «"abía 
lo que era t a u r o m a q u i a ; y debe ser 
ve rdad , po rque los to re ros n i son 
i n m o r a l e s ( h a b l o en g e n e r a ' ) , n i 
son malos h i j o s , n i malos esposos, 
n i malos padres, n i malos c iudada-
nos. E l t o r e r o a n t i g u o era u n h o m -
bre p in toresco en su c a r á c t e r , va'.ien 
te en su v i d a , excelente en e l ho 
gar . r e l i g i o s o en sus cos tumbres 
c a r i t a t i v o en todos los m o m e n t r » * ; e' 
t o r e ro de hoy . a d e m á s de r e u n i r to-
das esas condic iones , es m ^ i i n s t r u í 
do, m á s soc ia l en el t r a j e de ca l le , 
ñ o r a 
V o l v í l a cabeza para sa ludar , y 
e n c o n t r é u n j o v e n m u y d i s t i n g u i d o 
y e legante ; me d i j e r o n d e s p u é s que 
era a s t u r i a n o y ac to rc i to de l a c o m -
p a ñ í a Guer re ro -Mendoza . 
Rea lmente , a t r o n a r o n el t e a t r o 
los v ivas a la I n f a n t a y a. E s p a ñ a : e l 
v i v a a! Rey que pensaba lan.:ar y o , 
l o l a n z ó m i h i j e ; y le c o n t e s t a r o n 
unas cuantas voces, y y o t a m b i é n : 
pero b a j i t o , como lo hago si -mero 
cuando me veo en t rance de hacer l o 
m i s m o . 
T a n ajena y enemiga soy d3 esas 
expansiones de l p a t r i o t i s m o , que 
una vez me d e c í a la i l u f i t r j Sor 
Teresa M o r a , v i s i t ado ra de las H i -
j a s de San V i c e n t e : " T e n g o *an?.a 
de o í r l a decir ¡ v i v a E s p a ñ a ' p a r a 
ap rende r" . ' L o m i s m o l e . d i g o , Ma 
d r e " . c o n t e s t é , "ye necesi to aprec 
der de usted, porque no s é t a m -
poco , " 
Vea m i a m i j o C o l l , como uo ^ 
s ó l o el nac iona l i smo el que n i * Me* 
v a a defender los to ros contra, los 
exot ismos i m p o r t a d o s en E s p a ñ a . 
E n cuan to a que o r e j e a r o n a t o r r , 
es peor que b a l o m p e d i a r a u u pa l - i -
d i s t a . 
S é de pueblos h ispono-araer icann ' ; 
dond,; se des ignan con e l n o m b r o do 
orejan a loa e s p í a s de la to res ; en este 
caso se p u d i e r a a d m i t i r que los o r o -
jas o re j ea ran al In fe l iz de la ' a . io . 
¿ D e d ó venimos, a m i g o C o l l 7 
dec la t a r que no por p a t r i o t i s m o s ino 
por belleza, a l e a r í a y a r t e p r e f e r i m o s 
los toros a l f o o t - b a l l . 
Si d e s p u é s pensamos en la t r a d i -
c i ó n , po r a ñ a d i d u r a , m i e l sobre \% 
f r u t a de s a r t é n , que usted sabe. 
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r o n sus jugosos f r u t e s , d u r a n t e m u -
chos a ñ o s , en la« p á g i n a s de l D I A -
R I O D E L A M A R I N A . 
A l m a noble y amau le , merece dis-
f r u t a r Ip l a paz e t e rna y ser a la -
ijada c a r i ñ o s a i t i e n t e por todos los 
que s i n l i e r o n sus i r r a d i a c i o n e s . 
O t r o h o m b r e excelente acaba de 
t raspasar el u m b r a l de l a m u e r t e , 
el Sr. M i g u e l J o s é P o r t u o n d o Bes-
l a r d , a n t i g u o o l i c i a l de l a C u r i a 
E c l e s i á s t i c a , de esta c i u d a d ; caba-
l l e r o c u l t o y afable y jefe de u n a 
e s t i m a d í s i m a f u m i l i a de l a sociedad 
sant iaguense, a t o d a , l a c u a l expreso 
mj p é s a m e m á s s incero , y en p a r t i -
cu l a r a l p r i m o g é n i t o del f i n a d o , el 
doc to r ñ r . M i g u e l A . P o r t u o n d o , c u -
ra p á r r o c o de la ig i s s i a de Santo T o -
m á s ApO*tol, 
(Repose en la paz de los buenos 
e l a l m a del Sr. P o r t u o n d o B e s t a r d ! 
L u c e n ya , en l a fachada 
g i ado . y que l a n o r m a l i d a d v o l v e r á 1 Santa B a s í l i c a M e t r o p o l i U m a de San-
a i m p e r a r en el se rv ic io de l a c i t a -
Gracias a l a f i e l y e x p l í c i t a Ui for 
a iacion c o t i d i a n a de m i excelente 
?migo y companero Pab lo F e r n á n d e z 
Abeza, cor responsa l y agente de l 
D I A R I O Í E L A M A R I N A en e s t á 
c i u d a d , supongo pe r f ec t amen te ente-
rados de l co mp l i cado proceso de l a 
h u e l g a t r a n v i a r i a de San t i ago a los 
m i l l a r e s de lectores de este g r a n 
r o t a t i v o . 
Mas de u n a vez se ha a n u n c i a d o 
Pj s o l u c i ó n de l c o n f l i c t o , pero inme-
d i a t a m e n t e ha rec-nirgido, po r incon-
f o r m i d a d de una de las par tes en 
pugna . Y a s í estamoe desde m e d i a -
vos de m a r z o , y acaso s e g u i r í a m o s 
l o m i s m o d u r a n t e t i e m p o i n d e f i n i d o , 
si no fue ra p o r la d e c i s i ó n que t i e -
ne M r . C a t l i n , p res idente de l a C o m -
p a ñ í a E l é c t r i c a , de esta c i u d a d , de 
f i n i q u i t a r esto enojoco a sun to , a u n 
sac r i f i cando a lgo de los derechos de 
l a m i s m a C o m p a ñ í a . 
A h o r a se asegura que m a ñ a n a , l u -
nes 7, t odo q u e d a r á f e l i z m e n t e a r r e 
se rv ic io 
d a C o m p a ñ í a y en l a v i d a de esta 
p o l v o r i e n t a e i n s a l u b r e c i u d a d , a l a 
que no a lcanzan ios benef ic ios o f i -
ciales del Pode r C e n t r a l . 
E n l a m a d r u g a d a del m i é r c o l e s , 
2G de m a r z o p r ó x i m o pasado, f a l l e -
c i ó , en su res idenc ia de M a n z a n i l l o , 
M o n . s e ñ o r F ranc i sco P é r e z Acevedo , 
c n p e l l á n h o n o r í f i c o de Su S a n t i d a d 
t i Papa y c u r a v i c a r i o de d i c h a c i u -
i l a d de M a n z a n i l l o , donde v e n í a e jer-
c iendo su m i n i s t e r i o r e l i g i o s o h a c í a 
m á s de t r e i n t a a ñ o s . 
E l padre Acevedo f ué u n a l t o , p u -
l o y f i r m e e j e m p l o v i v i e n t e de bon-
dad , en l a a m p l i a d i g n i f i c a c i ó n de j 
l a p a l a b r a ; u n h o m b r e ó p t i m o , u n ¡ t r o " O r i e n t e " , en l a noche de l do-
mode lo de sacerdotes, u n f i e l d i s c í - | m i n g o 30 d é m a r z o , f u é una g r a n -
l -u lo de C r i s t o , cuyas d o c t r i n a s y v i r - diosa m a n i f e s t a c i ó n de a r t e l í r i c o y 
' tudes p r a c t i c ó e f e c t i v a m e n t e y p r o - l ú e esplendor soc ia l . L a o p i n i ó n u n á -
•pagó m e j o r con hechos y obras q u e i n i m e asegura que esa noche c a n t ó 
t i ago de Cuba, las es ta tuas de Cr i s 
t ó b a l C o l ó n y el padre las Casas, y 
p r o n t o se e r g u i r á t a m b i é n , sobre l a 
p u e r t a p r i n c i p a l de l ,hermoso t e m -
p lo , o t r a e scu l tu r a , r e p r e s e n t a ^ v a 
de l A n g e l de l a J u s t i c i a D i v i n a , 
ob ra de l famoso a r t i s t a V a l m i t j a n a . 
T o d a esta n o t a b l e o r n a m e n t a c i ó n 
.so debe a l a i n i c i a t i v a de M o n s e ñ o r 
G u e r r a , e l i l u s t r e A r z o b i s p o de San-
t i a g o , que t a n t o l a b o r a p o r e l auge 
de l a I g l e s i a C a t ó l i c a y p o r l a d i f u -
s i ó n de l a c u l t u r a y el a r t e : l a b o r 
d i g n a de a d m i r a c i ó n y s i m p a t í a s . 
ANO XCII 
E l conc ie r to de afectuosa despedi-
da que el ins igne t e n o r L á z a r o of re-
c ió a l i á b l i c o de San t i ago , en e l tea-
cou sermones . Supo conso la r y mo-
r a l i z a r ; r e m e d i a r necesidades, con-
f o r m e a Sus recursos , y hacer ama-
b le y respetable e l m i n i s t e r i o sacer-
d o t a l que a b r a z ó por f e r v o r o s a voca-
c i ó n de su a l m a . 
L á z a r o m e j o r que n u n c a . 
E l b r i l l a n t e a r t i s t a l l e g a r á p r o n t o 
a l a H a b a n a . % 
P a r a el v ie rnes 1 1 se anunc i a e l 
debu t de l a c o m p a ñ í a de Esperan-
E u M a n z a n i i U . y en o t r a s p o b l a - í z a I r i s en e l t e a t r o " O r i e n t e " , de 
ciones de O r i e n t e m e r e c i ó l a vene- l en ta c i u d a d , donde l a i n v i c t a d i v e t a 
r a c i ó n y e l m á s a l t o aprec io de cuan - j cuen ta con legiones de a d m i r a d o r e s , 
t o s . l e conoc ie ron y por t o d o esto MH 1/a l e m p o r a d a , que p r o m e t e ser 
de cons ide ra r el due lo que su m u e r - . b r i l l a n t e , c o m e n z a r á con l a opere ta 
l o ha p r o d u c i d o y la m a g n i t u d d o , " U e n a m o r " , de l m a e o l r o L u n a . 
la m a n i f e s t a c i ó n f u n e r a l a su m e m o - ! — 
via . que f u é a p r e s i d i r , p a r t i e n d o : Po r m o t i v o s de q u e b r a n t a d a s a l u d 
paro M a n z a n i l l o e n a u t o m ó v i l , e M i a p a r t i d o para l a H a b a n a l a s e ñ o -
i i u s t r e A r z o b i s p o de San t i ago , m o n - ' r a " L o l ó " D o b a l de F e r n á n d e z A b p -
seño i j G u e r r a . [za. d i g n í s i m a esposa de m i f r a t e r -
; Repe s é e t e r n a m e n t e en e l seno ' n a l ^ c o m p a ñ e r o P a b l o F e r n á n d e z 
de la paz d i v i n a el e j e m p l a r e i n o l - Abeza . r ep resen tan te de l D I A R I O 
• \ idablc pad re Acevedo! , y r e c i b a n ' D E L A M A R I N A en esta c i u d a d , 
nus f a m i l i a r e s y sus fe l igreses t o d o s | Sensiole eü» p a r a todas las per-
e l homena je de nues t ro m á s c o r d i a l . sonas do su a m i s t a d , l a ausencia de 
p é s a m e . 
T a m b i é n l i emos l a m e n t a d o , cuan-
tos s a b í a m o s ap rec i a r l e , l a m u e r t e 
de D o n Pedro G i r a l t , e j e m p l o de 
hombres y de per iod is tas buenos, cu-
y a i n t e l i g e n c i a y e r u d i c i ó n p r o d i g a 
la per fec ta dama , y m u c h o ^ m á s po r 
la causa d e t e r h i i n a n t e de l v i a j e , que 
o j a l á sea fecundo en b e n é f i c o s efec-
tos pa ra su n lono b ienes ta r . 
D U C A Z C A Í . . 
San t iago de Cuba , tí de a b r i l de 
m i l novecientos v e i n t i c u a t r o . 
G U A N A B A C O A A L D I A 
E L R E I N A D O D K L A S P L O R E S 
L a m e n t a m o s que l a a g r a c i a d a se-
Sor i ta C o n c h i t a B l anco h i j a de nues-
t ro d i s t i n g u i d o a m i g o el s e ñ o r M a -
x i m i n o B lanco , se haya separado de l 
concurso de nues t ro q u e r i d o colega 
" E l H e r a l d o " , p a r a e l eg i r Re ina de 
las F l o r e s . L a s e ñ o r i t a B l a n c o y su 
s e ñ o r padre nos h a n m a n i f e s t a d o su 
a g r a d e c i m i e n t o i n f i n i t o a l colega por 
l a deferencia que con e l l a h a n te-
n ido , t odo l o c u a l ap r ec i an en a l t o 
g rado , pe ro que causas ajenas a su 
l a A s o c i a c i ó n N a c i o n a l de Maes t ro? y 
Pres idente de l a A s a m b l e a L o c a l de 
maest ros , r e spec t ivamen te , a l . ob je to 
de c o n t i n u a r l a b o r a n d o p a r a que el 
Senado de los Es tados U n i d o s ap rue -
be el T r a t a d o Hay-Quesada , que r e -
conoce a l a I s l a de Pinos* como par -
te i n t e g r a n t e de l t e r r i t o r i o de la Re-
p ú b l i c a de C u l » . 
P a r a e l m a y o r b r i l l o de esta pa-
t r i ó t i c a f iesta de m a ñ a n a ha t r a b a j a -
do g r a n d e m e n t e nues t ro a lca lde m u -
n i c i p a l s e ñ o r M a s i p , q u i e n i n v i t a a 
v o l u n t a d l a o h l l g a n en estos m o m e n - j t o d á s las au to r idades , prensa y pue 
tos a no f i g u r a r en el menc ionado [ b!o en genera l : 
Concurso con e l que t a n t o e l los s i m -
p a t i z a n . E L S A L U D O D E L .DIA 
Y, a p r o p ó s i t o de l concurso , d i r e -
mos que cada u.n d í a se m u e s t r a ma - E s t á n de f ies ta hoy los m u y es-
y o r a n i m a c i ó n en t re las f a m i l i a s de i t imados amigos C o n s t a n t i n o L a m a -
esta l o c a l i d a d , a s í como que las b a - ' d r i d *' Cons t an t i no Suarez r i c o co-
ses del menc ionado concurso h a n sido : m e r c i a n t e d é Campo F l o r i d o , 
m a d l f ¡ c a d a s en el sen t ido de que t o - : 
dos los cupones s e r á n v á l i d o s , esto 
es, p u d i e n d o todos ser l l evados a l a 
A g e n c i a , ca l ln de Pepe A n t o n i o n ú -
m e r o 17, donde el c o m p a ñ e r o Octa-
v i o A l o n s o , les p o n d r á el c u ñ o de la 
agencia. M o d i f i c a c i ó n que se ha he-
cho a p e t i c i ó n de va r i a s personas, ad-
Rec iban nues t ro m á s afectuoso sa-
l u d o . 
L A R E V I S T A " L A E S F E R A " 
W O P A G A / V D A S 
c / o n e & y c o m o c í n i c a d i e / a , 
mmm 
N O T I C I A S D E C A M A G Ü E ! 
Q U I S O S U I C I D A R S E V I A J E R O S 
" L A G R A N V I A " 
N í P T U N O 4 5 
£ 1 s u r t i d o m á s g r a n d e , m i s e x t e n s o y m á s h e r m o s o 
q u e o j o s h u m a n o s v i e r a n s e e n c u e n t r a e n e s t a c a s a 
5 V R A S L L E N A S 5 
Están a la vista de ustedes y se cansarán de escoger 
S u m e j o r r e g a l o " u n a C o r b a t a " 
l a G r a n W 
D E C Í E N F Ü E G O S 
E L D R . J tTAN V A L D E S V A L E N -
Z U E L A 
E n estos d í a s v e r á l a l uz el ú l t i -
mo n ú m e r o de la in te resan te Revis -
ta " L a E s f e r a " que con t a n t o e n t u -
v i r t í é n d o que la agencia no vende siasmo diriere nues t ro q u e r i d o comna- en 311 sant0 hc^ar> 86 
votos s ino p e r i ó d i c o s . E l en t r an t e : ñ e r o J o s é Vicen te A l o n r o en esto ú l t i m o s d í a s 1 
d o m i n g o , m a ñ a n a , se c e l e b r a r á en : N ú m e r o que l l e g a n u t r i d o de á m e -
los salones de nues t ro L i ceo el sexto no m a t e r i a l que s e r á del ag rado de 
e s c r u t i n i o para el nuo • l e d a n i n v i t a - sus numerosos lectores, 
das toas las s e ñ o r i t a s concursantes ; 
sus f a m i l i a r s y d e m á s personas i n t e - ; 
resadas. L a h o r a s e ñ a l a d a s e r á a las 
t res de l a t a r d e . Grandes fiestas re l ig iosas h a b r á 
E l p r i m e r d o m i n g o de M a y o es el m a ñ a n a en l a ' P a r r o m ü a con m o t i v o 
ú l t i m o e s c r u t i n o. v | rtf. ser D o m i n g o ue Ramos 
| do- las pa lmas bend i t a s 
E L M I T I N n w MA-TAv* RJf E L T E A ; sos fieles de esta v i l l a 
T R O F A U S T O 
D O M I N G O D E R A M O S 
r e c i b i e n -
los n i u n e r o -
A loa acordes de la a rdaud ida R a n -
d î d« B n m b ^ r r » » se c e l e b r a r á m a ñ a n a 
s á b a d o en el T e a t r o F a u s t o de esta 
l o c l i d a d el anunc iado m i t i n nac io -
na l i s t a o rgan i zado p o r los s e ñ o r e s 
A d o l f o Santa Cruz y F*ernando A . 
E a r r u t i a , P r i m e r Vico P res iden te de 
T a m b i é n el t e m p l o de Santo D o -
minero y los Esco lap ios f e s t e j a r á esa 
f ies ta t r a d i c i o n a l , y d o s p u é s en t r a re -
mos en la Semana Santa , d í a s do 
g r a n , r e c o g ' m i e n t o nn ra la f a m i l i a 
c a t ó i ? — . y dtas t a m b a n en 
tres ' J • - . i que 
• J '-.Ior h p n flp | .„„ r o m o 




• • • • • • 
del aquel o t r o ga leno t a n s e r v i c i a l 
y que fué A l c a l d e tTe Guanabacoa , 
el D r . E n r i q u e V a l d é s V a l e n z u e l a , 
( q . e, p. d . ) se e n c u e n t r a bas tan te 
de l icado de sa lud . Su grave do lenc ia 
desde ^ace y a a l g ú n t i e m p o , l o t i ene se 
ha ag ravado 
E l Do i o r H é c -
to r , su m é d i c o de cabecera, hace to -
do lo posible por a l i v i a r su estado, 
pero la do lenc ia del pobre J u a n l t o 
e s t á m u y avanzada, y t i ene a d e m á s , 
en. su con t r a , los aiu)*. 
A su cabecera viene l u c h a n d o co-1 
mo u n a verdadera h e r o í n a , su e j e m -
p l a r c o m p a ñ e r a . la buena M a r í a E l 
L u i s a R o m e r o , y con e l lo su g r a c i o - cejal 
— A b r i l 9. 
L A H U E L G A D E M E C A N I C O S Y 
E L E C T R I C I S T A S 
L o que se ha dado en l l a m a r l a 
h u e l g a de mecáíÚGO'S y e l ec t r i c i s t a s , 
c o n t i n ú a en l a tatema f o r m a que te -
l e g r a f i é y que r o y a m p l i o por me-
d i o de l a presente i n f o r m a c i ó n . 
L o s hue lgu i s t a s p i d i e r o n desde u n 
p r i n c i p i o que la C o m p a ñ í a E l é c t r i c a 
los reconociese e l g r e m i o y admi-
t i ese el co r r e spond ien t e D e l e g a d o , 
a d e m á s delf, consabido a u m e n t o en 
los j o r n a l e s . ' 
L a E m p r e s a n o c o n t c f ' ó las co-
mun icac iones que le d i r i g i ó la Aso-
c i a c i ó n de M e c á n i c o s que h a c í a ta les 
pe t i c iones ; s i b i en el A d m i n i s t r a d o r 
de d i c h a E m p r e s a , m a n i f e s t ó , ex-
t r a o d i n a r í a m e n t e , que la C o m p a ñ í a 
no p o d í a e n t r a r r n t r a t o s con ele-
mentos que no f o r m e n p a r t e de sus 
empleados y que, dado caso de de-
c la ra rse en h u e l g a , c ^ . i ? s e g ú n pare-
ce se l e amenazaba, con?••Tía con su-
f ic ien te pe r sona l exper to p a r a poder 
s u m i n i s t r a r e l f l u i d o c o r r e s p o n d i e n -
t e / f 
L a h u e l g a , pues, q u e d ó decre tada 
a las doce d e l d í a 5 de l c o r r i e n t e , 
c r e y é n d o s e a l p r i n c i p i o en u n a po-
s ib le avenenc ia ; pero ya p o r l a no-
che f a l t ó a l g ú n persona l a l t r a b a j o 
y a eso de las ocho y m e d i a se no-
t a r o n i n s i g n i f i c a n t e s i n t e r r u p c i o n e s 
en e l a l u m b r a d o p ú b l i c o co r r e spon -
dientes a t r a m o s cor tos pero ya el 
d o m i n g o ( d í a s i g u l n t e ) las i n t e -
r r u p c i o n e s a l c a n z a r o n m a y o r e s p r o -
porc iones , hab i endo quedado l a m i -
t a d de l a c i u d a d a oscuras a eso de 
las nueve de l a noche, h o r a e n que 
se efectuaba l a r e t r e t a en e l P a r q u e 
de M a r t í y en que los t ea t ros y pa-
seos se h a l l a b a n atestados de p ú b l i -
co. 
Pasada u n a h o r a , o poco m á s , se 
r e s t a b l e c i ó casi p o r c o m p l e t o e l ser-
v i c i o p ú b l i c o y p r i v a d o , d e s p u é s d é 
haber s ido reparados los d é s p e r f e c -
tos encont rados p o r el A d m d o r . de l a 
P l a n t a M r . G r a h a m , buen i n g e n i e r o , 
d u r a n t e el r e c o r r i d o que h izo en c o m -
p a ñ í a de u n p o l i c í a y de pe r sona l 
t é c n i c o . 
Parece f u e r o n encon t rados a lgunos 
t rozos de a l a m b r e y pedazos de h ie -
r r o que h a b í a n s ido colocados y que 
fueron la causa de las i n t e r r u p c i o n e s 
o c u r r i d a s . 
A consecuencia de tales desavenen-
de t e m p o r a d a en C o j í m a r donde cla3 qUe no d e b e r í a n e x i s t i r , f a l l e -
han ido con el deseo de que l a s e ñ o - 1 c i ó u n c iudadano , c u y a m u e r t e t a i 
vez se h u b i e r a pod ido e v i t a r s i no 
. hubiesp f a l t a d o l a l uz . 
M u c h o nos c o m p l a c e r á da r en b r e - Se c o m e n t a q j * en los m o m e n t o s 
0n que en el H o s p i t a l se estaba nrnc 
L a Sr ta . M a r g a r i t a Nieves A r m a s , 
v e c i n a de l pob lado de Cascorro , q u i -
so q u i t a r s e l a v i d a i n g i r i e n d o cua-
t r o pas t i l l a s de P e r m a n g a n a t o . 
Se d e : m e c e n los m o t i v o s que 
i m p u l s a r o n a d i c h a j o v e n a t o m a r 
t a n e.V.'ema r e s o l u c i ó n y e l l a no ha 
q u e r i d o confesar los . 
E l es tado de l a paciente f u é c a l i -
f i c ado de grave , po r el m é d i c o que 
l a a s i s t i ó . 
F A L L O S DI? L A A U D I E N C I A 
Condena toT ios : 
A n t o n i o A g r á m e n t e G a r c í a , po r 
r o b o en casa h a b i t a d a con l a concu -
r r e n c i a de dos c i r c u n s t a n c i a s agra -
van tes , a l a pena de doce a ñ o s y u n 
d í a de cadena t e m p o r a l y r e s t i t u i r l a 
s u m a r o b a d a a T o m á s Diaz y H e r m a -
n o , J o s é H e r r e r a y El i seo Cachero 
con l a i n d e m n i z a c i ó n de $ 9 1 7 - 7 1 . 
T a m b i é n se le condena a t r e i n t a 
d í a s de a r r e s to p o r u n a f a l t a de uso 
de a r m a s in l i c e n c i a . 
E l hecho o c u r r i ó en Ciego de A v i -
l a . 
— A v e l i n o Q u i ñ o n e s M o r e l , causa 
deJ Juzgado de M o r ó n , po r estafa 
c o n t i n u a d a a seis meses de a r res to 
m a y o r . 
— L a m W o o , L o n g L u i s y J o s é 
Lee , por u n d e l i t o c o n t r a l a saJlud 
p ú b l i c a , a dos meses y u n d í a de 
a r r e s to m a y o r y m u l t a de $200 . 
A L L A N Z A R L O U N A B E S T I A , SE 
C A U S O L E S I O N E S G R A V E S 
A m a d o Q u i r ó s V i a m o n t e s , vec ino 
de H o s p i t a l Cubano s in n ú m e r o , a l 
d i r i g i r s e a l a f i n c a " E l S o c o r r o " , 
b a r r i o de M a r a g u á n , donde estaba t r a -
ba jando , y pasar por u n a r r o y o que 
exis te en el c a m i n o , l a bes t i a que 
m o n t a b a h u b o de co rcovea r l a n z á n -
d o l o c o n t r a u n poste y o c a s i o n á n d o -
se les iones graves . 
T r a í d o a l a c i u d a d , 3o a s i s t i ó e l 
D r . F ranc i sco M a r t í n e z de l a Cruz . 
L O S Q U E F A L L E C E N 
F l Jae, de H a i t í , 25 a ñ o s , so l t e ro , 
en e l H o s p i t a l Gene ra l . 
— J o s é F Iz , de H a i t í , 29 a ñ o s , ca-
sado, en ©1 H o s p i t a l Gene ra l . 
— R a f a e l M a r í a H i n o j o s a , cubano , 
1 1 a ñ o s , en l a C l í n i c a A g r á m e n t e . 
-—-María G o n z á l e z D i l á n , de Ca-
m a g ü e y , S8 a ñ o s , casada, en e l H o s -
p i t a l Gene ra l . 
— C a r i d a d A l d a n a Ñ á p e l e s , de 
C a m a g ü e y , 72 a ñ o s , mes t iza , casa-
da, en H e r m a n o s A g ü e r o 24 . • . 
— L u i s a A l v a r e z , de C a m a g ü e y . 4 1 
a ñ o s , casada, en H o s p i t a l 16 1|4. 
— F r a n c i s c o Co lmenares G ó m e z , 
de M a d r i d , 54 a ñ o s , casado, e n ©1 
H o s p i t a l G e n e r a ü . 
<—-Alfredo Cano, de Jama ica , 3 9 
a ñ o s , so l t e ro , en e l H o s p i t a l Gene-
r a l . 
— A l f r e d o M e s t r i l Pacheco, cuba-
no, 25 a ñ o s , b lanco , e n e l C a l l e j ó n 
de los M a r t í n e z . 
— R i c a r d o B a r r e t e F a t j ó , de Ca-
m a g ü e y , 30 a ñ o s , b lanco , casado, en 
San I g n a c i o 13. 
— R a m o n a Quesada M o n t e j o , c u -
bana, 50 a ñ o s , sa l t e ra , en A l e g r í a 47 . 
— J o s é Fuen tes Pa rdo , cubano , 1S 
a ñ o s b lanco so l t e ro , e n J u a n Sastre 
n ú m . 18. 
— J u a n G u e r r a G o n z á l e z , cubano , 
23 a ñ o s , so l t e ro , en l a f inca " L a V e -
n e r a " , b a r r i o Pueb lo N u e v o . 
— R a f a e l Escobar , cubano , 22 
a ñ o s , b lanco , so l t e ro , en l a f inca 
" L a V e n e r a " . 
- ^ - A t r t ó n l o M o l a Camacho,!'-de 'Es-
p a ñ a , 45 a ñ o s , so l t e ro , en e l H o s -
p i t a l Genera l . 
— D o m i n g o S a r i m ó n G o n z á l e z , de 
C a m a g ü e y , so l t e ro , en M a r t í 4 0. 
— C o n s u e l o R o d r í g u e z G i l , cubana , \ 
29 a ñ o s , casada, en Cuba 5 314. i 
A l a H a b a n a : 
L o s apreciables e s n ^ 
g e l i t a B u s t i l l o de r S , ^ A5. 
L u i s R o d r í g u e z Arango h 62 
p e r m a n e c e r var ios d í a s ' * Pués T 
d a d procedentes de SantSgoe^ í 
L a s d i s t i ngu idas datl, ^ 
R a m s d e n de Bravo evn^ 43 Dtw 
. a i n i s t r a d o r del s u ^ t u ^ L í 6 1 ^ 
m a g u e y , s e ñ o r P r u d e n c i * 0 ^ 
Consue lo U-3atorres de Ve¡» ravo-
g a r i t a Recio de Cuervo y í £ 
De l a H a b a n a 
E l p o p u l a r d u e ñ o de "r 
d a " , s e ñ o r M a n u e l B a l l i n f ?raila-
n u e s t r o a m i g o m u y q u e j z Máí 
E l acauda lado hacendado « -
sareo M e d r a n o , y a l ibre d a i 0r c9 
l enc ia s que l e aquejaban. 
E N L A C O L O N L \ ESpA^nt 
E l m i é r c o l e s , d í a 9, se c e l ^ 
g r a n d i o s a ve lada en cnn^. 6 ! l 
c i ó n de l 25 aniversar io de i 6 ^ -
d a c i ó n de l a Colonia Esnafi!'! fui1-
esta c i u d a d . ^paf io ia £ 
A s i s t i ó l a Banda M i l i t a r 
con t o d a g a l a n t e r í a por fti'r illa 
J . M . Quero . 61 Coronel 
E s t a e j e c u t ó , como apertura á 
ac to l a s i n f o n í a de la zarzuela 
R e l o j de L u c e r n a . " P 
D e s p u é s le s igu i e ron estos Á 
Y r e c i t a c i ó n de u n a preciosa tm« 
s í a , p o r e l doc tor Fernondo Marti 
nez L a m o . u' 
• L a segunda par te la inició la Bm 
da M i l i t a r con la e j ecuc ión de fi 
s i n f o n í a de 1« zarzuela " E l Señor 
J o a q u í n . " 
E j e c u c i ó n de " ¡ V i v a Navarra'" 
de L a r r e g l a , por l a s e ñ o r i t a ¿ . 
v i r a S e d e ñ o . 
E n l a ú l t i m a par te l a Banda m 
• l i tar e j e c u t ó l a j o t a de la zarzuela 
" L a A l e g r í a de l a H u e r t a " . 
L a ve lada d i ó t e r m i n o con la re 
p r e s e n t a c i ó n d e l s i m p á t i c o juguete 
c ó m i c o o r i g i n a l de M i g u e l Ramos 
C a m i ó n y V i t a l A z a " L a Ocasión la 
P i n t a n C a l v a " , con este reparto: 
Remed ios , s e ñ o r i t a Vil legas; Do-
ñ a P a q u i t a , s e ñ o r a N a u l a r t ; Joa-
quí in , s e ñ o r Junqu/ena; Peluquero, 
s e ñ o r E l i z o n d o . 
Es te c u a d r o e s c é n i c o es el tan 
a p l a u d i d o de l a sociedad Germanor 
C a t a l a n a y b i en que se lució al in-
t e r p r e t a r esta o b r i t a . 
L a concu r r enc i a , e s t á d e m á s que 
d i g a m o s no se c a b í a en esos am-
p l í s i m o s y l i n d o s salones del Cen-
t r o H i s p a n o y que todos lo abando-
n a r o n satisfechos de l programa que 
se les h a b í a of rec ido . 
R é s t a n o s dar nuest ros parabienes 
a l respe table a m i g o s e ñ o r Manuel 
E s t é v e z , P res iden te de l Centro t 
C ó n s u l H o n o r a r i o de E s p a ñ a en es-
t a c i u d a d , po r e l é x i t o brillante de 
esta f ies ta . 
Que hacemos extensivos a los de-
m á s entus ias tas d i rec t ivos , amigos 
todos m u y apreciados de nosotros. 
A N G E L A L C I E L O 
H a de jado de as i s t i r el monísimo 
n i ñ o J u l i o Pa red A g ü e r o , hi jo de los 
e s t i m a d o s esposos M a n u e l y Mar-
g a r i t a . 
M u c h o lo l a m e n t a m o s y hacemos 
l l e g a r has ta los acongojados padres 
n u e s t r a condo lenc ia . 
E L D R . D A R I O CASTH.LO 
H a m a r c h a d o p a r a l a Capital de 
l a R e p ú b l i c a . 
A l l í p e r m a n e c e r á a lgunos días en 
asuntos p a r t i c u l a r e s . 
Sustituto. 
i cesa de hacer grandes e logios de M r . 
! S t e i n h a r t y de los s e ñ o r e s M e n d o z a : 
y A r e l l a n o , por todo l o que se v i e - i 
E l pobre a m i g o J u a n i t o V a l d é s ne hac iendo en »# to de l a c o m u n i -
Va lenzue la , uno do los m é d i c o s m á s \ c a c i ó n d i r e c t a , de acuerdo con n ú e s 
que r idos en Guanabacoa, h e r m a n o t r a p r i m e r a a u t o r i d a d 
D E T E M P O R A D A 
L o s m u y es t imados esposos Teresa 
T a v e l y M a n u e l M o r e i r a , a m i g o s 
nues t ros m u y que r idos , e n c u é n t r a n -
ra T a v e l de M o r e i r a recupere l a sa-
l u d . 
ve l a n o t l c a del p r o n t o r e s t ab lec i -
m i e n t o de l a d i s t i n g u i d a dama . 
C O M P I . - C I D O 
s e ñ o r A l b e r t o Presmanes. c o n -
de nues t ro A y u n t a m i e n t o , nos 
sa h i j i t a S o f í a . j ruega hagamos cons tad no ser c i e r - j "t'a f a t a í d ^ d 
ta Ut ' ^ t i c i a que h a c i r c u l a d o en es- | ^ Los h u e l í 
tos / - re fe ren te a haber c o n t r a í -
do c ( / . - o m i s o amoroso o f i c i a l m e n -
te. 
De jamos complac ido en sus deseos 
al a m i g o Presmanes. . 
J e s ú s C A t Z A D I L L A 
t i cando a u n h e r i d o l l egado de A g u a -
da de Pasajeros una de l i cada opera-
c i ó n q u i r ú r g i c a , se a p a g ó l a l u z de l 
loca l de operaciones , h a b i e n d o s ido 
necesario i n t e r r u m p i r l a o p e r a c i ó n , 
hab iendo . fa l lec ido e l paciente . ¡ C u á n 
Q u i e r a Dios hacer en este caso u n 
m i l a g r o y sa lvar esa v i d a t a n bue-
n a y t an necesaria . 
L A V I A D I R E C T A S I G U E E N P I E 
! ! c i É i i í n r ® 
^ V ' i ,.,,,.,,V 
C U B A 
: d e l D r . J O H N S O N : 
con las Í S Í N C I A S 
m á s f inas 
EXQUISITA PARA El BAfü Y El PAN'JEIO 
De venta: DROGUERIA I0HNS0N, Pl MARGAll, Obispo. 36, esquina Aguiar 
Para h o y r f hado e s t á s e ñ a l a d a 
una nueva e n t r e v i s t a de los s e ñ o r e s 
Mendoza y A r e l l a n o con n u e s t r o A l -
calde s e ñ o r VTasip, para segui r t r a -
t ando acerca de l e s t a b l e c i m i e n t o de 
ta v í a d i r ec t a que ha de t r a e r n o s 
la poderosa Empresa H a v a n a E lec -
t r i c 
Dada la i m p o r t a n c i a que este asun-
to t iene pa ra Guanabacoa y sus a l r e -
dedores sabemos que son muchos a 
estas horas los d u e ñ o s de t e r r e n o s 
nue se han apresurado a m a n i f e s t a r 
su c o n f o r m i d a d en ceder de los m i s -
nios Ior que fuere preciso con t a l 
de que la v ía d i r e c t a se haga . 
H a s t a el presente, puede asegu-
rarse , y dec i r j e con gus to , no se ha 
presentado n i n g ú n i n c o n v e n i e n t e e n 
este asunto de t an t a i m p o r t a n c i a y 
t ranscendenc ia pe ra I t . a m a d a V i l l a 
de 'as L o m a s . 
P o r e l c o n t r a r i o , e l v e c i n d a r i o n o 
ue lgu is tas por su p a r t e m a n i -
1 f i e s t an que e lementos á g e n o s a los 
¡ q u e a b a n d o n a r o n e l t r a b a j o , en l a 
I P l a n t a E l é c t r i c a , por los m o t i v o s co-
nocidos , deseando echar sobre el los 
I responsabi l idades , d i v u l g a n que las 
interr i f lTciones h a b ^ ' ^ ' son o b r a d é 
los t r aba j ado re s el s á b a d o p o r 
l a t a r d e a b a n d o n a r o n sus l abo re s 
ante las e x i g e n c i / — s e g ú n d icen 
' e l l o s — de u^ios ex t r an j e ro s . A g r e -
N E P T V N O V A M I S T A D < San a d e m á s en una c o m u n i c a c i ó n que 
Para aretes Lm R e c e n t e . P a r a ¡ 1-an d i r i g i d o a l A l c a l d e M u n i c i p a l , 
pulseras L a R c g r n t e . Para p rende- qi!e esto es l?na l a b o f que ee des-
dores y so r t i j a s L a R e g r n t c . P a r a m;cn te Por s í so1^ cuando ya es p ú -
alha jas de todas clases pa ra s e ñ o r a s b l i co f l "6 esa m i s m a c o m p a ñ í a p a r a 
v caba l le ros . L a R c g o n t e . I c rear les con f l i c to s a los t r a b a j a d o r e s 
Pa ra dor d i n e r o sobre p rendas a t í e n e elemeT.ltos ac tuando en esa f i n a -
L A R E G E N T E 
A l t . 2t-6 
C3122 
m d i c o i n t e r é s . L a 
C A P I N Y 
Regento . 
G A R C I A 
A n ú d e s e e n e l " D i a r i o 
d e l a M a r i n a " 
l i d a d y que e s t á t r a b a j a n d o con u n 
persona l i nexpe r to , dando por r e su l -
tado lo que l ó g i c a m e n t e t i ene que 
suceder c u a n d q se ob ra de m a l a fe . 
Noso t ros nos hemos e n t r e v i s t a d o 
hoy con el A d m i n i s t r a d o r . M r . G r a -
h a m . que nos h a r e c i b i d o con su ha-
b i t u a l a m a b i l i d a d , y nos ha m a n i f e s -
tado que puede considerarse no exis-
te t a l hue lga , m á s que de n o m b r e , 
por haber acud ido nuevamen te a l t r a -
E l ú n i c o 
R e p ú b l i c a . 
D i r e c t o r 
D i a i g n ó s t l c 
de las e n f 
p e q u e ñ o s . 
E spec i a l 
c o n t r a la r 
EVect r ic l 
C o n s u l t a 
San L á s 
T e L A-O 
es t ab lec imien to en su clas« cn 14 
: D r . M i g u e l A n g e l Wendo*k*'.-hco 
i y t r a t a m i e n t o m ó d i c o - . l u i r u r s ^ 
rmedadea de los per ros y anin] 
dad «n vacunaciones p r e v e n t l r í * 
i b i a y e l m o q u i l l o caninos, 
l ad m é d i c a y Rayos X . 
L! $5 .00 . 
iro 305 en t r e H o s p i t a l y 
de ello P*ra bajo muchos de ios que lo h a b í a n I Nos c o n g r a t u l a m o s 
;>"):; n'1 • n a no. quedando n o r m a l i z a - ; b ien genera l . ^r,,nv 
do el s e rv i c i r L u i s S I M 1 ' ^ 
1^ 
i» 
AÑO X C I ^ 
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P a r a 
P o o -
. , s M A N T I L L A S Y L A S K M A N A 
S A N T A 
. „ encon t ra r en m i mesa 
A d a c c i ó n " n a in te resan te . a r t a 
de ^ ^ ' a g n i t a M a r í a de l C á m . e n , 
de lanr dos o ñ o s seguidos v iene p i -
q!ieHP Porque se c o n c u r r a a los 
d,ennlSs en Semana Santa con mas 
templín v compos tu ra en el porte. 
depor r ee r l a de i n t e r é s para los 
P D« le doy p u b l i c i d a d , 
' ^ ' s e ñ o r a H e m i n i a Planas de Ga-
rrÍd0Muy d i s t i n g u i d a s e ñ o r a : 
n Z T o f e l i c i t a r l a s e ñ o r a de Ga-
Tn Z r la excelente idea que l a n -
rr ld l 'acer traje neg ro y a 
Hi la en esta Semana Santa la 
manÍ l-í oua demues t re nues t ras 
band fren'e a esa o t r a bandera que 
locas o malvadas q m e r e n 
enarbolar. dec i r l e que 
r 0 r - . m d e " s i t a r los Sagrar ios . 
^ ^ ' L a ñ o s en E s p a ñ a , al v o l v e r a 
Var arlo en la Habana , me p a j e c i ó vlS1tarlos e u u n t e a t r o 
^ S o cree ^ t e d Que con esta p ro -
¿ ^ d de nuestros t ra jes y toca-
fanl el t emplo , damos m o t i v o s 
cesura a nuestros enemigos, y 
de J ,v,n^ a J e s ú s Sacramento . ' 
0 t w Z r l de us ted f e rv i en te a d m i -
radora. M a r t a d e l C á r m e n . 
P D • ¿ P o r q u é no le s u p l i c a n a 
..pepíu''',' a lguna - I m p r e s i ó n . 
CENSO D E M E L E N A S 
Central "Pa rque A l t o " , A b r i l S 
deSeñora H e r m i n i a P lanas de Ga-
rrid0' H a b a n a , 
ü l s t i n g u l d a s e ñ o r a : 
ron m u c h í s i m o gus to le «mvío los 
nnmbres de las s i m p á t i c a s s e ñ o r i t a s 
J ^ u s a n la graciosa m e l e n i t a en es-
te poblado. 
ne usted a ten tamente . 
J u l i a P é r e z . 
Seño ra s : N i n a R o d r í g u e z y E l e -
''aa Corde r í . 1 * ' . , , 
S e ñ o r i t a s : C a r m e l a C u r b e l o , Jua-
na Amdiz, Ca ta l ina M i r , S a l o m é y 
Dulce M a r í a Mora les M i r , I sabel 
Vento A n d r e u . Rosa Recarez, M a r í a 
Castillo y Mercedes T o r r e s . 
Tota l : 15 me len i t a s . 
Piadosa. 
Sí s e ñ o r a , todos estos d í a s de 
Cuaresma se debe comer de pescado 
con preferencia á los p la tos de car-
ne si quiere tener s i empre v a r i e -
dad en su mesa, v a y a a l "P rogreso 
del Pa í s " . Gal iano 78 . casi esquina 
a San Rafael y e n c o n t r a r á u n buen 
surtido de pasteles de pescado, os-
tiones y camarones. Cocas de Sema-
na Santa. B u ñ u e l o s de v i e n t o y 
otras golosinas de l a e s t a c i ó n . 
También t ienen las t r a d i c i o n a l e s 
Monas de Pascua' . con que los 
padrinos acos tumbran obsequiar ü 
sus ahijados en Pascua F l o r i d a . 
.'..igéiica D. 
Sus p o e s í a s m u y insp i radas , p e r ó 
\e falta estudio. An tes de dedicarse 
a éllas, lea mucho y copie m á s de 
todos los l i b r o s que tenga a su a l -
cance. Con lo que sabe y su v o l u n t a d 
por ade lan ta r , puede per fecc ionar 
mucho su i n s t r u c c i ó n en l a f o r m a 
que le d i g o . 
Amapo lv i . 
Es una casa que t iene las ú l t i m a s 
modas, por lo que no dude en com-
p r a r sus t r a jes hechos. H a y p r i m o -
res. Pero es l á s t i m a que no sepa 
coser, p o r q i i e " L e P r i n t e m p s " , t i e -
ne u n s u r t i d o de telas en colores 
m u y va r i ados y b a r a t í s i m a s . Con lo 
que c o m p r a uno hecho, se hace me-
d i a docena de é s t o s * Obispo y Com-
postela . H a s t a por sesenta centavos, 
puede l l e v a r u n cor te de ves t ido . 
(Jna Devo ta de San J o s é . 
j M o parcee m á s serio de l o que 
j usted cree, l o que t iene en la boca 
y e l l a b i o . M a n d e sobre f ranqueado 
| para decirle lo que le conviene hacer 
s in demora . 
Enferma c r ó n i c a . 
Acabo de conocer u n T r a t a m i e n t o 
" O s n o l a " de r e s u l t a d ^ , m a r a v i l l o s o s 
p a r a el R e u m a A r t i c u l a r . Son var ias 
las personas que me lo r ecomien -
dan y v e r í a con verdadera a l e g r í a 
que fuera us ted una de tan tas agra-
decidas. Si desea saber a lgo m á s 
mande sobre f ranqueado o l l a m e por 
el t e l é f o n o F-4S16 . 
A C T O S E G U N D O . Escena p e n ú l -
t i m a . 
( E n r i q u e va a sailir. E s t r e l l a se 
siiMifii .sollozando, E n r i q u e se de t i e -
ih< y d e s p u é s se a p r o x i m a ) . 
.T. M . O. 
Y a que su raso es t an rebelde , le 
a c o n s e j a r í a que por a l g ú n t i e m p o 
se r a s u r a r a con su n a v a j i t a G u i l l e t . 
L u e g o ,se a p l i c a , con una esponj i ta 
o a l g o d ó n , n^ua bo r i cada con a l u m -
bre , de jando secar las axi las l i g e r a -
men te . En tonces ap l i ca los polvos 
" A m m e r i s " . L e aseguro que desapa-
rece l a m o l e s t i a . Puede a r r e g l a r un 
l i t r o de agua ca l i en te donde d i sue l -
va u n a c u c h a r a d a g rande de á c i d o 
b ó r i c o en p o l v o y o t r a de a l u m b r e . 
L a de ja e n f r i a r y l a t i ene en su 
tocador pa ra humedecer con esa 
ajjfta las ax i l a s , antes de ves t i r se . 
T a m b i é n los polvos de á c i d o b ó -
r i c o ap l i cados secos, t a l como lo 
venden en l a bo t i ca , son excelentes. 
A l a h o r a de ves t i r se y d e s p u é s de 
b i en l avado , t o m a u n a c a n t i d a d de 
los polvos de á c i d o b ó r i c o y los f r o -
t a en las ax i l a s . L u e g o puede usar 




centavos han lenido una magnífi-
ca aceptación. Sobre todo el tipo, 
exclusivo nuestro, de 75 « enta 
vos, verdadera fantasía de más 
precio 
Cualquier color o dibujo de, voi-
íc que usted desee lo encuentra, 
porque tenemos 900 TIPOS DI-
FERENTES. HAY DONDE ESCO 
GER. 
n i P T E M P S 
pnecio^ M O D I C O S . 
OQISPO Y C O r - l P O S T E L A 
F a r a n d u l e r í a s 
U n a P r e o y o t a d e fletuaiiflaú 
F . P . de O . — Rae/.. 
M e o c u p a r é de ver lo que me dice . 
Y a le c o n t e s t a r é . 
"TTna Pnerto-padrense". 
Con e l s m o c k i n g , l a co rba ta debe 
ser negra . Es l á s t i m a que pa ra l a 
boda no v i s t a de frac. Es una sola 
vez en la v i d a . P o d r í a has ta a l q u i -
l a r l o . 
pap r i chosa ; 
P a r a decora r sus muebles de ma-
nera o r i g i n a l , (que no lo tenga n i n -
g u n a de sus a m i g a s ) , puedo re lac io -
n a r l a con u n a ve rdade ra a r t i s t a en 
l a m a t e r i a . ¡ H a c e prec ios idades! 
Movimiento de C a b o t a j e 
Manifiesto de cabotaje del vapor cu-
bano "Antolln del Collado". Capitán 
Alen-.any entrado procedente de San-
ta Lucía y escalas, consignado a la 
Empresa Naviera de Cuba. 
DE SANTA I . U C I A : 
Minas. Matahambre. 1 la ta de pe-
lículas. 
DE ARROYOS D E MANTUA: 
Martí. S bts efectos. 
J.T. sacos carbón. 
Glez Suárez. 112 saco frijolea. 
West India. 3 bles vacíos . 
DE L A F E : 
M. G. Pulido 166 tercios tabaco. 
R. Julieta. 57 id. id. 
González y Co. 76 id. Id. 
González y Vásquez. 17 id. Id. 
Toraño Co. 196 id. id. 
Cifuenes Pego 1 Co. 39 id. Id. 
M. A. 28 id. id. 
P L 27 id. id. 
A García 42 id. id . 
C Junco, l id. id. 
Moría Co., 57 cuartos pipa envase. 
Romagosa Co., 130 sacos carbón. 
V. Gómez Co. , 1 fardo alambre. 
Carballín Co., 1 fardo alpargatas. 
Pdos. Trapaga, 112 saco frijoles. 
DE LIMAS. 
R. Fernández, 2 l íos muebles. 
R .Palacios Co., 1 caja aves. 
M. Guerra, 1 caja jicotea. 
M. Fernández, 1 caja aves. v 
DE RIO D E L M E D I O . 
Fe Maribona, 1 paquete mineral. 
L . Serra, 2 cuartos pipa vino. 
M. 1 caja aves. 
E . F . Espinosa, 1 id. id. 
R- M. l lata efectos. 
JJVest India, 1 barril vacio. 
" E ..•UERTO E S P E R A N Z A . 
8JVesi India Oil Co. , 'j blos enva-
Fernández 1 id . id. 
J-. Díaz 1 paquete efectos 
Ubaco 0drIgUeZ' 1 far¿to id-
[ | £ ¿ Ó o s a l , 24 id. id . 
S | B O R R A C O S . 
a £TXÍZ' -ü carneroB, 4 cochinos. 
Dv'o,A 1 caja huevos. 
UE RIO BLANCO. 
\r , V a í*055- 21 reses y carneros Uavel, 1 lechón. 
Garin ^íinchez' 70 tercios tabaco, ^arin Glez. 2 tubos ho. 
R \ i : }, tercerola manteca. 
r- ^irtlnez, i guanajo. 
^es, 1rnÍiez' 1 rollo cable. EXPORtŵ taJ b,os envases. 
V.inor a ION D E -AZUCAR. 
^"Sr^A^1^0' 200 sacos azúcar, í a ra^. .Americano " H . M. Flagler", 
Central nV?*?*' Jo80 sacos a z ú c a r . 
Quf?ens!:on landé^ " K e r l e h a v e n p a r a 
I g e n t S o,n,^rra' 13-400 sacos azúcar. 
^ P O R T 1 ^ ^ " ^ 1 • 350 ^ . id . 
vVapOr Ari . D E T A B A C O . 
^ ^ A m e r i c a n o "Calamares" para 
W ^ h ' i ^ 1 ^ M- Harts. 
i * ; ^ego Cn ^t^0?8 torcidos. 
\ S 9 id id ' Morr,s y Morris (id) 
V a p o ^ f e Orden 34.025 Id. id. 
calas . Ulua para Colón y E s -
Pi^uraes Rea"d Co. . orden fdos 
B J * > HOlandéS "Snaardam" para 
£Xpa0^ECr(lnef,, 0rden 3 t e r c i ^ tabaco 
I i felesa Veruna" para Beli-
1 * 4 ; An20,a- 0 ^ n 30 garrafones 
20 tercios 
A V I S O 
Por escritura pública otorgada 
en esta ciudad, por ante ei Nota-
rio Dr. Carlos M. de Alzugaray, me 
he separado voluntariamente, y 
por convenir mejor a mis intere-
ses, de la razón social de infan-
zón Fernádez y Ca., lo que comu-
nico por este medio a mis amista-
des a sus efectos, y que recibo 
órdenes exclusivamente en mi es-
critorio de la calle San Miguel nú-
mero 63, teléfono A-4348. 
Alfredo Fernández. 
" ¿ D ó n d e e n c o n t r a r é vest idos f r a n -
ceses ^enu inos a n n precio modera -
d o ? " 
A l a l ec to ra quo nos ha hecho la 
a n t e r i o r i n t e r e san l ? p r egun ta , tene-
mos e l gus to de contes ta r le que en 
e l " B a z a r I n g l é s " , A v e n i d a de I t a -
l i a y San M i g u e l , acaban de r e c i b i r 
s jenle la p o p u l a r casa es no haber 
pedido m á s , pues ha sido t a l l a ven-
ta en estos d í a s que muchas a n t i -
guan d i e n t a s —cerno no se apresu-
ren a se leccionar eu v e s t i d o — no 
van a poder d i s f r u t a r de esta g r a n -
diosa o p o r t u n i d a d . 
Los vest idos franceses l legados a l 
una remesa de vest idos franceses pa-1 " B a z a r I n g l é í " , A v e n i d a de Ita.lia y 
r a e l ve rano , que son e l e g a n t í s i m o s San M i g u e l , e s t án , m u y bien confec-
y h a n sido marcados a precios s u m a - ' c ionados y a d e m a d o s con suma ele-
men te e c o n ó m i c o s . gancia . Las te las son de ú l t i m a m o -
L o s precios f l u c t ú a n en t re $7.00 da, en colores del icados de nueva 
y ? 15.00. Todos los vest idos , que v a - i c r e a c i ó n . < . 
l e u é l dob le , p roceden de ac red i ta - N o p ie rda t i e m p o : vaya cuan to 
dos t a l l e ros paris ienses. No hay dos /an tes y seleccione su ves t ido , 
ves t idos i gua l e s : todos son verdade-1 y no tenga pena en preguntarno?-, 
ros modelos . Icua'nto desee, que s iempre nos * n -
L a romesa que ha r ec ib ido el " B á - j e o n t r a r á dis-pue^tos a complace r l a 
zar I n g l é s " , A v e n i ü a fie I t a l i a y S a n | r o n e l m a y o r placer . 
M i g u e l , no es m u y grande y lo que 1-t 12 
l A E S T R E L L A D E L A T A R D E " 
( o t e. f i n de que puedan sabo-1 g u a r d i a ! • D i j e . . . ¡ E n g u a r d i a ! . . 
re.ir cnestroa Jectores a igunes de -Me l a n c é con f u r i a ! . . . ¡ C r u z a m o s 
las beJ.ozias que enc i e r r a l a proJa'*- los aceros! 
ci.mi d r a m á t i c a deH D r . F r u c t u o s o ¡ I m a g í n a t e . tu lo que yo h a r í a ! . . 
Cary^na, pub l i camos a c o n t i n u a c i ó n I ¡ L o v i d e s p u é s en t i e r r a ; quise s a l -
nn f i í g m e n t o del acto segundo do v a r i o ! 
E r a i m p o s i b l e y a ! . . . ¡ Q u é t r a g e -
d ia l a m í a ! . . . ¡ E l p e r d i ó l a ex is -
t e n c i a ! 
Y yo p e r d í l a v i d a de m i v i d a . 
( P A U S A , E S T R E L L A R O M P E A 
L L O R A R ) 
Y aho ra que y a lo sabes t o d o . . . " 
¿ M e perdonas? 
E S T R . — ¡ E s i m p o s i b l e , E n r i q u e ! ¡ E s 
i m p o s i b l e ! ! ! 
B N R I . — ¿ I m p o s i b l e ? . . . ¿ Y te l l a -
mas c r i s t i a n a ? ¡ T u fé es m e n t i r a ! 
¡ T u a m o r m e n t i r a f u é ! • 
¡Y l a p l e g a r i a que a Dios d i r i g e s , 
es m e n t i r a t a m b i é n ! 
E S T R . — ¡ E n r i q u e , po r p i edad , n o 
me a t o r m e n t e s ! 
D N R I . — ¡ A m a r g a l a v e r d a d ! ¿ D e m i 
que juzgas? ¿ Q u i é n 6oy yo p a r a t í ? 
E S T R E . — ¡ U n a l m a g rande , pero por 
f i n c a í d a ! . . . . 
E N R I . — ¡Y me m i r a s ca ldo y me 
abandonas! ' ¿ N o d e c í a s que puede 
r e d i m i r s e e l que es cu lpab le? ¿ N o 
fu i s te t u la du lce i n s p i r a d o r a de m i 
l i b r o " L a E s t r e l l a de l a T a r d e " ¡ Q u é 
he ca ido ! ¡ L o s é ! ¡ P e r o t a m b i é n yo 
creo que el a l m a puede elevarse a u n 
m á s ! ¡ C u a n d o mas espantoso es e l 
ab ismo la a s c e n s i ó n a los c ie los es 
m á s g r a n d e ! ¡ C a i d o ! . ¡ E m p u j a d o 
por o t r o ! 
Y c ó m p l i c e s los m i s m o s c o n t e r t u -
l ios que t u due lo d i s t r a e n ! ¡ Y bas-
ta y a ! 
M e voy . jDebo de j a r t e con l a a l t a 
sociedad de noble e s t i rpe ! M e voy , 
pues, y p e r d ó n por si he f a l t a d o . . . 
j E S T R E . — ¡ N o me juzgues a s í ! ¡ O y e -
me, E n r i q u e ! ¡S i v ie ras m i a l m a ! . . 
E N R I . — ¡ H e c h o s y no pa l ab ra s ! 
E S T R . — ¿ H e c h o s ? . . . ¡ V a s a ver 
u n o ! ¿ N o ansiabas poder f o r m a r , co-
mo s i fue ra u n n i d o , u n H o g a r , pa-
r a los h i j o s de los presos pobres? 
( L E O F R E C E E L C O L L A R ) Pues 
t o m a . . . . ¡ Y a t ienes el p r i m e r do-
n a t i v o ! 
E N R I . — ( R E H U S A N D O L O ) E s t r e -
l l a ! . . . 
E S T R . — ¡No dudes el t o m a r l o ! E l 
c o l l a r ya no es nues t ro . ¡ E s de los 
pobres n i ñ o s ! 
F U E R A C A N A S 
BRILLANTINA INDIA 
L O C I Ó N V E G E T A L 
Gran invento I sin grasa.) 
L A I N D I A 
PRODUCTO ANTISEPTICO. 
COMPUESTO DE RAÍCtS 
AROMÁTICAS 
JJnicoque.sinteñir.en 
p7cos días devotive 
a las canas su color 
primitivo. Usándolo 
no salen-nunca For-
tihea la rati dtl cabe 
Ho. evita su caída y 
le devuelve el jugo 
perdido.sin el cual se débilita la raii.hacién 
dote perder color y fuerza. 
ppcc io $ 2 . o o Él pomo. 
AGENTE EXCLUSIVO EN CUBA. 
G U I L L E R M O O L I V É . 
DEPOSITO: SANTA CLARA M07. TILF.A-Í5Z4 
HARANA 
REHUSE LAS PELIGROSAS IMITACIONES 
C3305. Ind. 11-Ab. m. v t. 
"Slboney", para 
E X P O R T A C I O N DK F R U T O S T V E -
G E T A L E S . 
Vapor Americano "México" para New 
Tork^ 
J . L , Alacon West Indies Fruit , 47 
hles p iñas . 
Godínez Hno. , do. 28 cestos frijoles 
P . D . de Pool, H . Hutchenson, 100 
cajas pina do. J . G . Retty, 19 id. quim-
bombó 202 id . berengenas, 38 id. fri-
joles. 
L . E . Owuinn Mills Bros, 012 caja» 
toronjas rio H . Warne Son, 2r)0 cestos 
frijol, 3 id. quimbombó. 
V A P O R Americano " A E A G G A R E S ' 
para New Orleans. 
A . Cejudo Orden 58 cajas quimbombó, 
4 id. pimientos, 49 id. chayotes. 
Vapor Americano "CUBA", para Key 
West. 
A . Cejudo. Orden 75 bles pifias, 8 
btos p látanos , 7 b. malangas, 2 id . yu-i 
ca . | 
Vapor Americano " H . M . Flagler",1 
para Key West . 
Godínez Hno. West Ind Fruit , 3,000 
hles p i ñ a s . 
E X P O R T A C I O N D E M I E L . 
Vapor Holandés "Spaardam" para 
Amberes. 
R . Dussaq Co. , Orden 110 barriles 
miel do Orden (Amsterdam', 48 barri-
les id. 
E X P O R T A C I O N D E A G U A R D I E N T E . 
Vapor Holandés "Spaardam" para 
Europa. 
J . Arechavaleta, Orden (Montevideo) 
100|2 ^SO^ pipas aguardiente do Or-
den (Africa del Nrote), 10|2 id. id. 
j E N T R A p A S . 
i 1.293 Gta . cubana "Esmeralda" da 
l Spíritu Santos, con polines. 
1.294, V . cubano "Antolln del Colla-
do' dé la F é con carga general. 
1.295 id. id. "Santiago de Cuba" de 
Santiago de Cuba y escalas, carga ge-
neral . 
1.296. Gta . cubana "Caballo Marino", 
I de Río Blanco, con azúcar . 
! 1.297. id. id. "Nena Sande" de Bahía 
I Honda. 
! 1.298 id. id. "Dos Hermanos", de Ma-
tanzas. 
l 1.299, id . id. "María del Carmen" de 
Cárdenas. 
1.300 Id. id. "Zubieta' de Cárdenas 
G r a l . 
S A L I D A S . 
1.315. G t a . cubana "Esmeralda" para 
Bahía , Honda. 
P O C I O N N o . 5 0 4 
8 A L S A M I C O R A P I D O Y S E G U R O 
L I B R O S U T I L E S P A R A L A S 
D A M A S 
P A R A A D O R N A R YO MISMA 
MIS V E S T I D O S . — G u í a paru 
ejecutar los más variados bor-
dados sobre trajt-s para seño-
ras y nifios. 
Contiene 1,000 ideas detalladas 
en 70 ejemplos ron modelos de 
bordados y dos grandes hojas 
de dibujos con 10 modelos de 
bordados y patrones de tamaño 
natural. 
Precio del ejemplar $0 70 
E L M E D I C O D E L H O G A R . — 
Cómo se previenen y curan las 
enfermedades. Higiene y trata-
miento, por la doctora Jenn> 
Springer. 
Traducción directa de la últi-
ma edición alemana (1923). 
1 grueso tomo en 4o. mayor, 
ilustrado con 930 grabados, {;•; 
láminas en colores y 2 modelos 
plegables, fuera del texto, tela $0.80 
E V A R E I N A . — E L libro de la mu-
jer, por la Marquesa María Flat -
tls Majocchi (.Tolanda). 
Elegancia. — Salud. — Belle-
za. — Amor. — Costumbres 
sociales. — Consejos y normas 
de la vida femenina contempo-
ránea. — Moral. — Educación. 
— Higiene. — Historia. :— Cul-
tura, etc.. se encuentra perfec-
tamente descrito en este volu-
men, constituyendo un tesoro 
para las damas. 
1 tomo elegantemente encuader-
nado en tela 
R E C E T A R I O D E M E D I C I N A 
DOMESTICA.—Colección de,re-
cetas para todas las enferme-
dades, por el doctor N . Biau 
Obra indispensable en todas las 
familias en la ciudad y en el 
campo. 
Edición ilustrada con 129 gra-
bados. 
1 tomo encuadernado en tela ?2 
T R A T A D O P R A C T I C O Y MO-
D E R N O D E C O N F I T E R I A . 
P A S T E L E R I A Y F A B R I C A -
CION D E C H O C O L A T E Y BOM 
B O N E S , por Daniel Gasea y 
Monterde. 
Obra que contiene más de 1,000 
fórmula y grabados. 
1 tomo en 4o. encuadernado $2.75 
L A S C O N S E R V A S Y D U L C E S 
E N CASA.—Colecc ión de re-
cetas sencillas y prácticas pa-
ra la confección de toda clase 
de conservas .ilimentlcias, ba-
sándose en los procedimientos 
m á s sencillos y familiares al 
alcance de todos, por Ignacio 
Domenech. 
1 tomo en 8o. encuadernado $1.00 
P I C A D I L L O . — L A COCINA 
P R A C T I C A . — E l Tratado más 
moderno y sencillo de cuantos 
se han publicado hasta la fe-
cha, siendo todas sus recetas 
de fácil e jecución. 
1 tomo en 4o. rúst ica $1.50 
L a misma obra encuadernada $2.50 
V a p o r e s 
« R A N D K S R E B A J A S D E P R E C I O S 
S a l d r á n pn el p iesente . mes: 
V a p o r F r a m - é e Cuba el d í a 15. 
V a p o r F r a n c a E^pagne el d í a 30 . , 
E l Al fonso X I H , e s p a ñ o l , e l d í a rec.lbl ]\0.s I » d T Í a o a de O r n a n d o . Los 
vejnte 1 | quise d i s u a d i r . . . ¡ E m p e ñ o I n ú t i l ! 
Ur. Fiik (uoso Carpena , a u t o r de " I , a 
i s t r c l l a de l a l a r d e " . 
E N R I . — ( E N V O Z B A J A ) ¡ P o r en-
j u g a r e l l l a n t o de esos o j o s ; por e v i -
t a r esa m o r t a l t r i s t e z a ; p o r v o l v e r 
un pasado v e n t u r o s o ; p o r r e a n i m a r 
l a v i d a de F e r n a n d o . . . ¡ D i e r a m i p ro -
pio s é r ; d i e r a aho ra m i s m o s in d u -
dar m i sangre ; y s i en el Cie lo , s i 
es que existe, t u v i e r a el ú n i c o luga r , 
hoy lo d a r í a ! ( P A U S A ) ¡ E s t r e l l a de 
m i v i d a ! . . . ¡ H a b l e m o s con el a l m a 
f ren te a f r en t e ! ( P A U S A ) 
¡ T u ! . . . ¿ M e perdonas? 
E S T R E . — ( D E S P U E S D E U N M O -
M E N T O D E D U D A ) ¡ E s i m p o s i b l e ! 
E N R I . — ¡ D é j a m e que te d i g u dos 
pa labras no m á s . . . I g n o r a s t u sin 
duda, todo lo que p a s ó ! T e e s c r i b í 
una ca r t a que i n t e r c e p t a r o n . . . Te 
e s c r i b í o t r a d e s p u é s que te negaste 
a r e c i b i r ! . . . M i m i s m o mnes t ro q u i -
so e x p l i c á r t e l o todo y t a m b i é n te ne-
gaste a s e g u i r e s c u c h a n d o . . . . 
E S T R E . — N o puedo, no debo, no 
q u i e r o que r e m u e v a n m i h e r i d a ! 
E N R I . — ¡ P u e s a h o r a es preciso! 
( P E Q U E Ñ A P A U S A ) 
Y pe rdona esta c r u e l d a d . Para el 
aluna no existe el c l o r o f o r m o , n i yo 
te lo d a r í a , que no busco apegar te el 
pensamien to ! . . . 
Pero q u i e r o c u r a r y por lo m | ; -
m o debo l e v a n t a r e l vendaje . Sin 
temores puer i les ¡ h a y que m i r a r l a 
h e r i d a ! ( P A U S A ) 
A l o t r o d í a de l a noche aque l la 
Se necesitan jornaleros que sepan 
ti abajar, para manejar carros de 
mano, picos y palas; 8 horas de 
trabajo, buen jornal. Dirigirse a 
Fábrica de Abonos de Regla, "The 
American Agricultural Chemical 
Company". Edificio número 1 de 
los Almacenes de los F . C. Unidos, 
Regla, Estación de Fesser. 
13946 t 11 
E S P E C T A C U L O S 
T E A T R O S 
NACIONAL. 
B a í a e l ) . 
No hemos 
(Paseo :*.e Marti y San 
recibido programa. 
$2.00 
R e c o m e n d a d o s a los pasajeros 
vean estos p rec ios : 
B a ú l e s E s c a p ü r a t e de $22 a $ 4 1 . 
M a l e t a s de cuero, grandes, de $12 
a S50, 
Ma le t a s co r r i en t e s , de f i b r a , de 
$1.5.0 a $12 . 
M a l e t i n e s d?. m a n o de $1.50 a $20. 
M a l e t i n e s neceser y male tas g ran -
des con neceser, de $20 a $40. 
B a ú l e s camaro te v bodega de $4 
a $35. 
M a n t a f í de -viaje, de $(5 a $30. 
P o r t a m a n t a s , a-acos de r o p a su -
cia , neceseres suel tos , s i l las y cuan-
to sea necesar io para u n v ia je c ó -
modo . 
F u i m o s a l due lo T a m b i é n sobre 
E L L A Z O D E O R O 
Manzana de G ó m e z , f r e n i o a l Pa rque 
C e n t r a l . — ' í « ' lófoi io: A - 6 4 8 5 , 
,00 
J O Y E R I A 
finamente ejecutada, con brillante*, 
lafiros y otras piedras preciosas, pn* 
sentamos variado surtido. 
R E L O J E S 
L I T E R A T U R A S E L E C T A T M O D E R -
NA P A R A P A M I L I A S 
H I S T O R I A D E DOS CORAZO-
NES.—Prec iosa novela por Jo-
sefina García Bas (Aurora de 
Nevers). 2 tomos en rústica . . $1.00 
L A H E R E N C I A D E P A U L A . — 
Novela premiada por la Acade-
mia Francesa de M . Maryan. 
1 tomo en rúst ica $0.80 
E N I G M A T E R R I B L E . —Novela 
de Jeanne de Coulomb. 
1 tomo en rúst ica $0.80 
L O S I L U M I N A D O S . — N o v e l a de 
Jeanne de Colulomb. 1 tomo 
rústica $0.80 
E L S E C R E T O D E L O S C A S T E L -
PORT.—Novela de Jeanne de 
Coulomb. 1 tomo en rústica . . $0.80 
L A D I C H A D E M A R I E T A . — N o -
vela de Andree Vertlol. 1 to-
mo rustica $0.80 
L A H I E R B A A Z U L . — N o v e l a de 
Andree Vertlol . 1 tomo rústica $0.80 
L O S I N V I S I B L E S . — N o v e l a de 
Andree Vertlol . 1 tomo rústica $0.80 
MIS PRIMAS.—Nove la de Hen-
riette Celaire. 1 tomo rúst ica $0.80 
A S I T R I U N F A L A M U J E R . — N o -
vela de E . Marcel. (Bibliote-
ca Blanca) . 1 tomo en rúst ica $1.00 
MAS Q U E L A VIDA.—Novela 
de Alejo Benedck. (Biblioteca 
Blanca) . 1 tomo en rüsticar . . $1.00 
L I B R E R I A " C E R T A N T E S " 
D« R I C A R D O V E L O S O 
Avenid» A* Italia. 62 (antes OalUao) . 
Apartado 1115. Teléfono A-4958 
H A B A N A 
Ind. l l - t . 
S U S C R I B A S E Y A N U N C I E S E 
E N " D I A R 5 0 D E L A M A R I N A " 
¡ aquel campo que l l a m a n de l h o n o r . . 
le s u p l i q u é a F e r n a n d o ! T e m e V. un 
I r a s g u ñ o ? M o c o n t e s t ó . Y o le d i j e . 
N o temo n i u n r a s g u ñ o n i u n a h e r i d a » 
n i a l a m i s m a m u e r t e ! L e t emo a 
m i conc ienc ia ; y e l l a me dice que en 
estos lances, a veces sucede l o i m -
p r e v i s t o : el e legante e inofens ivo 
•Jisalto, no t e r m i n a en Champagne , 
acaba .en sangre ! Y no debo exponer 
j a m á s la v i d a de l que puede l l ega r 
tt eer m i h e r m a n o ! ¿ M i he rmano? 
— r e p l i c ó — De eso se t r a t a ; y nego-
cio r e d o n d o ! 
E S T R E . — O h ! 
E N R I . — ¡ T u sabes que y o s iempre 
te he ex ig ido que renunc ies t u f o r -
t u n a y a t u c o r o n a ; po r d i g n i d a d 
u o r g u l l o . . . ¡ lo que sea! . . . ¿ N o 
es ve rdad que yo s i e m p r e lo he e x i -
g ido? 
E S T R E . — ^ S i ! ¡ V e r d a d ! Pero por 
c o m p a s i ó n . . . ¡ A c a b a ! 
E N R I . — ¡ V o l v í a d a r l e razones! A 
dec i r l e qu3 solo con h a l l a r m e con l a 
espada en l a m a n o d e s m e n t í a cuan-
t o e s c r i b í . . . . ¡ T o d o i n ú t i l ! Solo 
cediera s i f i r m a b a u n «acta en l a 
que le pidiese c o m p a s i ó n por co-
b a r d í a ! 
, ESTRE.— - j^Bas ta ! ¡ P o r D i o s ! ¡No s i -
i gas! 
i E N R I . — ¿ Q u e no s iga? 
I E S T R E . — T e lo sup l i ca E s t r e l l a ! 
E N R I . — ¡ E s prec iso! 
E S T R E . — ¡ P u e s n o ! ' ( L E V A N T A N -
| D O S E ) 
de pulsera, con cinta de seda, en o » T ^ 1 ' - ^ 6 8 . ^ i : D e s p u é s me iuz-
•T T' t ^ i .•• . g a s ! . . . ¡ M e juzgas como quie ras ! 
j diamantes, y en platino y brillantes. ¡ P e ^ vas a e scucharme! Te l o 
Surtido en oro y plata, de bolsillo < exige m i derecho s a g m d o de de fen-
£cn correa pao caballero. sa! (PEQUEÑA PAUSA. E S T R E L L A 
V U E L V E A SENTAR&Í3) ¡ Q u e r í a a s í 
poder m o s t r a r a l m u n d o , u n ac ta 
que, en m i h o n r a , fuese u n p a d r ó n 
de i g n o m i n i a ! . . . . ¡ M e n e g u é ! . . . 
¡ S u p l i q u é de n u e v o ; en v a n o ! ¡ I n v o -
q u é la m e m o r i a de t u m a d r e que en 
e l Cie lo e s t a r á j u n t o a l a m í a ! . . . 
¡ C i e g o entonces de o r g u l l o y de f u -
ra r , g r i t ó : — ¡ N o le p e r m i t o a V. que 
junte a h o r a e l n o m b r e de m i m a d r e 
n o b i l í s i m a con e l n o m b r e de aque-
l l a que f u é suya, m i s e r a b l e , l a d r o n a 
y asesina! 
OBRAP1A, 113-5 Y PLACIDO ( A R v "estr .—¡bhY ( c u b r i é n d o s e l a 
T E S BERNAZA) NUM. 1*. < A r a c o n h o r r o r i 
T E L F . A-305«. 
M U E B L E S 
de cedro y de caoba, con marquetería 
y bronce, para sala, comedor y cuarto, 
B a h a m o n d e y C a . 
p a y r s t , (Faaeo de Marti esquina a 
San José ) . 
Í Compañía Argentina de sa ínetes , ope-
retas y revistas Vittone Pomar. 
A las nueve: la revista en un acto 
y diez cuadros, de Balón Herrera y Sa-
muel Uinningr, múscia del maestro F . 
Tayá, Los Templos de Taifa; estreno 
del poema cómico-dramático en cuatro 
cuadros, orignial de los señores Jorge 
t)owton y Uuis Rodríguez Acasuso, E l 
Inglés de Santa Cruz. 
PBZKCCFAX S S L A C O M E D I A . (Ani-
mas y Znlneta). 
Compbñía de Comedias de L u i s E s -
trada. 
Tanda elegante. A las cuatro y me-
dia: la comedia en tres actos Una mu-
jer que no miente, original de los se-
ñores Mihura y de la Prada. 
A las nueve: Una mujer que no mien-
te. 
K A X T I , (Dragones esqol^a a Znlneta), 
Conap^fifa de opereta Sánchez Peral 
Ram^d. 
A las ocho y cuarto: el sa ínete de, 
costumbres madrileñas, de Carlos Ar-
niches y García Renovales, mús ica de 
los maestros Fogliettl y Roig, Serafín 
el Pinturero o Contra el querer no hay 
razones. 
A Jas nueve y media: la zarzuela en 
cuatro cuadros, de José Ramos Martin 
y el maestro Jacinto Guerrero, L a Mon-
tería, y la revista en siete cuadros ¡ E s 
mucho M a d r i d . . . ! 
CUBANO, (Avenida do Ital ia j Jnaw 
Clemente Zenea). 
Compañía de zarzuela cubana da Ar-
químedes Pous. 
A las ocho: el apr opósito en seis 
cuadros, de Pous y Grenet, j E l 17 so 
acaba el mundo! 
A las nueve y media: la zarzuela 
de Mario Sorondo y el maestro Jaimo 
Prats, L a compra del convento.. 
A C T U A L I D A D E S . (Avenida do Bé lg ica 
8 y 10). 
Compañía de vodevll de Pepo Serra 
S a l v ó . 
A las ocho y cuarto: el vodevll L a s 
g lándulas del mono." 
A las nueve y media: estreno del to-
devil en tres actos, de Hennequln y 
Veber, L a dama del camisón . 
A L H A 3 C B B A (Consulado esquina a Vir -
tudes). 
Compañía de zarzuela de Reglno Ld* 
pez. 
A las ocho mneos cuarto: H a entra-
do un ladrón. 
A las nueve: el saínete en tres cua-
dros, de Agust ín Rodríguez y el maes-
tro Jorge Anckermann, L a Ree lecc ión . 
A las diez: la fantas ía de Villoch y 
Anckermann, L a mina errante. 
C I N E M A T O G R A F O S 
C A P I T O L I O . (Industria esquina a San 
J o s é ) . 
De una y media a cinco: las come-
dias Bremas aparte, por Eddy Boland 
Harold Lloyd sin pantalones y Propi-
nas, por Babby Peggy; estreno de L a s 
terrirbes piratas; E l niño^-mimado, por 
Hoot Gibson. 
A las cinco y cuarto ? a las nueve 
y media: L a s terribles piratas; L a ten-
tación de' lujo, por Clalre Whitney. 
De siete a nueve y media: Luna de 
miel, por Eddy Boland; Bromas aparte; 
Propinas; E l niño mimado, por Hoot 
Gibson. 
CAMPO AMOR. (Plaza do Albear). 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: estreno del drama Plato de 
segunda mesa, por Glenn Hunter y Ma-
ry Astor; la revista Noveda'des interna-
cionales . 
A las nueve y media: Pato de se-
gunda mesa; N9vedades internaciona-
les; presentación del ilusionista y trans 
formista Cárter Satanelas en variados 
números:. 
L u c y Fox y Faire Binnet. 
A las tres y cuarto, las siete y tres 
cuartos y a las diez y cuanto* estreno 
de la cinta en siete acto« Matrimonio 
o deshonra, por Helaine Hammersteln 
y Conway Tearle. 
A las seis y tres cuartos y en la 
primera parte de la matinée de las tres 
cuarto; la cinta en seis actos L a ola 
que arrasa, por Stuart H c í m e s y Ro-
semray Theby. 
NIZA. (Paseo de Martí entro i a n José 
y Toniento Boy) . 
Funciones por la tarde y por la no-
che. 
Erisodio tercero Je E a los d í a s do 
Dan «il Boone, por J a / k Mower y E i -
letr Seo'wick; los dramas L a Pcrplt-nfo 
d'í cascabel y L a n o r r i a señora do 
Sar.!». por Bessie Berr.'scalc; Novedades 
internacionales. 
O L I M P I O . (Avenida -wUson esquina a 
B., Vedado). 
A las cinco y cuarto y a las nuevo 
¡ y media: E l vagón cubierto.. 
De once a cinco y de seis y media a | A las ocho 
B N R I . -
d i g n a ! 
- ¿ V e s ? ¡ A t í m i s m a te i n -
, . Y o , f r e n é t i c o , l o c o , — ¡ E n 
T O K I O 
D A N C I N G C L U B 
INDUSTRIA Y DRAGONES 
M U S I C - G A I E T Y - d O Y 
FIRST C L A S S ENTERTAINMENT5 
FINE ORCHESTRA 
MUSICA y ALEGRIA 
MAGNIFICAS ATRACCIONES 
/ EXCELE NTE ORQUESTA. 
E N V I N O S D E J E R E Z 
P I D A S I E M P R E 
LOS SELECTOS Y RIQUISIMOS 
DE LA AFAMADA MARCA G I R A L D A 
ocho; E l precio de la juventud, por 
Neva Gerber; episodio 9 de L a Casa 
del Misterio; la comedia L a s agonías 
de Inés ; la revista Novedades Interna-
cionales. 
A las ocho: E l precio de la juventud; 
L a s agonías de Inés . 
PAtraTO. (Paseo do Marti osqnlna a 
Colón). 
A las cinco y cuarto y ' a las nueve 
y tres cuartos: E l vagón cubierto, por 
Warren Kerrigan y Lois Wllson. 
A las ocho: L a esposa asesina. 
A las ocho y media: E l Terremoto, 
por Lon Chaney. 
O B i a . (X. y 17, Vedado). 
A las cinco y cuarto: Camino del 
purgatorio; Locura de a m e , por Jean 
Scott. 
A las ocho y cuarto: Bobby Dumps 
tiene una idea; L a una d.? la mañana, 
por Charles .Chaplin; Cam'no del pur-
gatorio. 
A las nueve y cuarto: E l despertar 
de la conciencia, por Ethel Clayton; el 
drama Locura de amor, por Jean Scott. 
I B O L A T B B B A . (Oonerai Carrillo y B». 
trada Palma) . 
A las doti, a las cinco y cuarto y a 
las nueve: estreno de la cinta en siete 
actos Qué tontos son los l ombres por 
y media: Justicia dlvirs, 
por M'til-e!! Lewis . 
P A L A C I O O B I S . (Plnlay osqnla» a i ,n . 
cena). 
Por ,a tarde y por la noche se exhi-
ben dramas, ocmedlas y p e l í c u l a s cd« 
micas. 
B I V O L I . (Jesús del Monte). 
Funciones por la tarde y por la no-
che. Exhibición de cintas d r a m á t i c a s 
y cómicas . 
TBIAHOW. (Avenida WUson entro A. j 
Paseo, Vedado). 
A las echo: una cinta cómica en dos 
partes; L a estancia de Villalobos 
Helen Gibson. ' 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: Rosita la cantante callejera 
por Mary Plckford. 
W I L S O N . (General Cami lo y Padrs 
Várela) . 
A las cinco y cuarto y a las nuevs 
y media: la cinta en doce actos Ruper-
to de Hetzau, por Bert Lytel l , H e l a i n » 
Hammerrtein, Bryant Washburn, C la l -
re Windíor , Hobart Bosw^rth y M i t -
chell Lewls . 
A las cinco y cuarto y a las ocho y 
cuarto; estreno de l a comedia en sieta 
actos L a recta final, por Douglas Me 
L e a n . 
por 
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DEL MOMENTO 
D A X S L E M O X D E 
— ¿ Q u é hay del d í a ? 
—Desped idas y m á s d&spedidas. 
— ¿ E m p e z a r o n ya? 
— S o n para t emporadas , Ies t r a -
d ic iona les , de la Semana M a y o r . 
— ¿ S a l i ó e l Pres idente? 
—Desde ayer . 
— ¿ P a r a v o l v e r q u í d í a ? 
— S s g u n a n u n c i ó a sus amigas l a 
s e ñ o r a de Zayas e s t a r á de regreso 
de l a F i n c a M a r í a el S á b a d o de G l o -
r i a . 
— ¿ V u e l v e para e l asal to? 
— Y para l a f ies ta e s p a ñ o l a , la 
del N a c i o n a l , a la que ha p r o m e t i d o 
i,u as is tencia . 
- — ¿ Q u é sabes de las t emporadas? 
•—Lleno de b a ñ i s t a s San Diego y 
a su vez en g ran a n i m a c i ó n V a r a -
dero . 
— ¿ S a b r á s de u n conc ie r to? 
E l del Casino E s p a ñ o l , que es u n 
g r a n conc ie r to sacro, bajo l a d i r ec -
c i ó n del maes t ro B o v i , en l a noche 
d e l M i é r c o l e s Santo. 
— ? M u c h a s Ju l i a s que s a l u d a r 
hoy? 
— C o m o ayer las L o l a s . 
— L a r g a l a r e l a c i ó n que dos. 
— P o r c i e r t o que con r e fe renc ia 
a l a s e ñ o r a J u l i a T o r r i e n t e de M o n -
t a l v o no p o d r á r e c i b i r t an d i s t i n -
g u i d a d a m a por encont ra rse con f i e -
bre desde hace va r io s d í a s . 
— ¿ Q u é novedad en e s p e c t á c u l o s ? 
— B e r t a Z i n g e r m a n . 
— ¿ U n a a r t i s t a? 
— S í ; en rec i tac iones p o é t i c a s . 
— ¿ N o has d icho nada de e l la? 
— T o d a v í a . Espero poder decit1 
m a ñ a n a o el lunes lo que e« esa ar-
g e n t i n a m a r a v i l l o s a . E s t á aho ra por 
t i e r r a me j i cana . 
— ¿ N i n g u n a f ies ta hoy? 
— L a del Casino, de los s á b a d o s , 
q u é r e s u l t a s i empre a n i m a d a . 
— ^ ¿ A l g o por b a h í a ? 
• — L a l l egada de l V o l e d a m , que 
se espera hoy, y el cua l se conside-
r a como el barco m á s g rande que 
ha v i s i t ado la Habana . 
— O t r a cosa. 
¿ Q u é ? 
— ¿ H a s l e í d o l o de ayer? 
•—Pura f á b u l a . 
— ¿ C ó m o ? 
— L o que e s t á s oyendo. 
— E n t o n c e s . . . 
— Q u e no Jos pe rdonan los que no 
fue ron i nv i t ados a su f ies ta . 
— ¿ E s o es todo? 
— T o d o . 
R E L O J E S 
Para Salón con campanas Westuiinster 
J U E G O S D E S A L A 
de Caoba y dorados, tapizados 
Desde $90 hasta $500. 
Vea nuestra exposición. Compare nuestros precios. 
L 4 E S M E R A L D A ^ l 1 ^ . 
P E C A U S T E D 
RIVAL CAFE DE "LA FLOR DE TIBES". 
Boh'var 37. A-3820. 
CONTRA E L BUEN GUSTO CUAN-
DO SE CONFORMA CON UN CA-
F E CUALQUIERA, EN LUGAR DE 
TOMAR E L RIQUISIMO Y SIN 
M-7623. 
P R E G U N T A S Y R E S P U E S T A S 
D E S A N C T I S P I R I T U S 
Mr 
A l F . C. do Cuba 
A b r i l 5 
C u r i o s o . — S í , s e ñ o r ; puede inste i 
Iwcer toda case de p r e g u n t a s sobre 
temas de Derecho, que crea rért.i-
nentes. Esa s í , sea c l a ro en sus 
escri tos, con lo que me e v i t m A ur-
ted g r a n t r a b a j o . 
l í o s C a s t e l l a n o s . — E l ú n i c o Cap i 
t an Genera l que hay en e l E j é - c i r j 
e s p a ñ o l , es el Genera l V a i e r v i n u 
W e y l e r . 
P o r f i a d o . — D o n M a n u e l C n r r o s 
E n r i q u e z , e l g r a n l i t e r a t o y p.ierio-
d i s t a galego o c u p ó el cargo do re-
dac tor ¿ e l D I A R I O D E L A M A R I W 
hasta el d í a de su m u e r t e . SU ca-
d á v e r f ué t e n d i J o en los sa loi . tS 
pste p e r i ó d i c o , habiendo const í tuíc1") 
su e n t i e r r o una de las m a n i f e s í a c i o 
nes de due lo de las que h a c n 
é p o c a . 
I n e x p e r t o . — M i r e c o m e n d a c i ó n es 
«lúe l a v u e l v a a esc r ib i r , p o r q r e m u y 
bien puede haber sucedido q v 1 e l la 
no haya r ec ib ido su ca r t a . Y ^upo 
niende que sí la haya r e c i b i d o ¿nr , 
vale la pena el que UFted por m e d i o 
de o t r a e p í s t o l a t r a t e por ú l t i n - a vez 
s iqu ie ra de convencer l a a tni*? ven 
ga a su lado? Es ta es m i o p i n ' ó n e ñ 
tan de l 'cado asunto . 
A n t i g u o S u s c i i p í o r . — L u i s S e m i -
nes e^ a s tu r i ano , de A v i l é s . 
A l f o n s o K a m í r c i c . — E n l>i A^<\ 
hHca A r g e n t i n a el Pres idente y V i c o 
Pres idente d u r a n en sus empleos 6 
( ftóa v no pueden ser ree leg idos ?!no 
; on i n t e r v a l o de un p e r í o d o . fcn 
t ' uba el pe r iodo p re s idenc i a l es de 
só lo cua t ro afios. pero n i n g ú n Pr*1 
vidente cubano lo s e r á eh t r ; 3 ne-
i iodos consecut ivos . Me gusta m-üs 
e s is tema a r g e n t i n o . Las razone- son 
v-ir ias y m ú l t i p l e s . E l pe r iodo pre-
s idencal ú n i c o s? aviene m e j o r a la 
vehemencia de nues t r a raza. 
U n n G o l o s a — E l l i b r o que 1 • re 
comiendo es "De l i c i a s de l a T í ^ s a ' 
de l a s e ñ o r i t a Reyes G a v l l á u , p] 
cuo l puede e n c o n t r a r l o en l a A "•aie-
m i a . P r ado 93, t e l é f o n o A.94.21. 
U n Cienfuos«<1i ' o .—El d i r z j r 
" E l P r í n c i p e del C a r n a v a l " no e? 
t an a n t i g u o como " E l B a r b e r o de 
S e v i l l a ' , s e g ú n me i n f o r m a n en u n ^ 
ac red i tada casa de M ú s i c a . 
E r r a t a . — E n l á s a n t e r i o r e s " P r e -
guntas y Respues tas ' h a c í a m o s a l 
H o n o r a b l e Sr. Secre ta r io de H a c i e n -
da u n a p r j g u n t a qu-3 nos s u g i r i ó o t r a 
que nos env i a r a '"IJua V i u d a " , pero 
u n a l a m e n t a b l e e r r a t a hizo que d i -
cha p r e g u n t a quedar.a t r o n c h a d a . I n -
q u i r i m o s del s e ñ o r P ó r t e l a e n t o n 
ees, de la s igu ien te m a n e r a : ¿ C ^ m . o 
es que el Pres idente por i n d i c a o i ó u 
de l Secre tar io f i r m ó una t r a n í í t r e n 
c ia para pagar a los h u é r f a n o o de 
los empleados fa l lec idos de 1923 á 
1924, cuando no existe a ú n n i u g u 
na sobre los de los a ñ o s de 1.922 a 
19 23? A h o r a s í e s t á c l a r a l a pre-
g u n t a . Veamos si le sucede lo m i s -
mo a l a deseada r e s i u e s t o . 
G u a j i r o . — N o debe us ted d^c i r -
"es toy en brazos de Or feo" , l o cua l 
c o n s t i t u y e u n d i spara te ,y de loo 
grandes . Orfeo , s e g ú n la M i t o l o g í a , 
f ué u n poeta y m ú s i c o g r i e g o , crea-
dor de u n a teogonia s u p e r i o r a % 
de H o m e r o ; y M o r f e o , h i j o de l sue-
ñ o y de la noche, s e g ú n l a p r o p i a 
M i t o l o g í a , es e l dios de los ensue-
ñ o s . L u ^ g o us ted deb ie ra doc l r -
ra dec i r : "es toy en brazos do M o r -
feo" . 
C n n u i R i i o y a n o — E l Can to a l Niá-
gara , o l m a r a v i l l o s o t o r r e n t e dr> 1?. 
impe tuosa ca ta ra ta , se t i t u l ó " N i á -
gara" , s in " a l " n i n i n g ú n o t r o ar 
t í c u l o . Es m u y cur ioso obse rva r que 
aque l l a o r ig ina l ld ' - i d de H e r e d i a per-
c u t i ó luego en M a r t í . Roa v o t ros 
hombres de le t ras , de l a R e v o l u -
c i ó n . M a r t í t i t u l ó al p e r i ó d i c : - . ó r -
gano de l a e m i g r a c i ó n , en N o r t e 
A m é r i c a . " P a t r i a " ; y Roa , el padro 
de nues t ro Jorge , " J u t í a " a u n o r i -
g i n a l í s i m o canto a este roedor , a l i -
m e n t o el m á s codic iado de ¡o? cu 
b a ñ o s de l a m a n i g u a . 
Respecto a como h a n de leerse 
los p r i m e r o s versos del " N l á g a r o " . 
exis ten dudas. E n l a e d i c i ó n d j Cho-
H e a q u í los fundamen tos y razones 
que t iene el pueblo de Sanct i S p í r i -
tus , para in te resa r de l a C o m p a ñ í a 
do P e r r o - c a r r i l de Cuba Co. que en 
m e j o r a m i e n t o del se rv ic io , c o r r a u n 
t r e n por l a noche, des t inado a c o m -
b i n a r con el n ú m e r o dos en Zaza 
del M e d i o . Es ta p e t i c i ó n se hace ex-
t ens iva a los poderes p ú b l i c o s , pa ra 
que de a l g ú n modo c o n t r i b u y a n a 
que l a C o m p a ñ í a del F e r r o - C a r r i l , 
acceda a esa p e t i c i ó n j u s t a y razona-
da. 
l a — E n Zaza del M e d i o , l a E s t a -
c i ó n t i ene ca t egor i a de p r i m e r a c la -
se, no como pueblo , n i por sais re -
í a e i o n e s comerc ia les que c o m p a r a -
das con C a b a i g u á n y Guayos, r e s u l -
t an in fe r io res , s ino s enc i l l amen te po r 
que a-llí es e l e n t r o n q u e del r a m a l 
de Sanc t i S p í r i t u s . 
2 » — Q u e todas las Es tac iones de 
la L í n e a C e n t r a l , que se c o m u n i c a n 
con o t ros pusblos por med io de r a -
males , es con el f i n esclusivo, de 
que los hab i t an te s res identes en esos 
pueblos, puedan c o m b i n a r con e l t r e n 
C e n t r a l para hacer sus v ia jes , como 
sucede en Ciego de A v i l a , que hace 
p i r a d a el t r e n pa ra c o m b i n a r con e l 
de J á c a r o a M o r ó n ; y en C u m b r e 
t a m b i é n se de t iene pa ra c o m b i n a r 
con Plaqetas del N o r t e , Z u l u e t a , C a i -
b a r i é n , etc., etc., esto r e f i r i é n d o m e a l 
t r e n n ú m e r o dos, cuya pa rada hace 
en Zaza del M e d i o , pero s in c o m b i -
r a c i ó n con és-te pueb lo , qufe t i ene 
m á s i m p o r t a n c i a que Ciego de A v i l a 
y Placetas . 
3 » — Como se ve, no hac iendo el 
t r e n n ú m e r o dos, o sea e l de San-
t i ago a H a b a n a de por l a noche c o m -
b i n a c i ó n con este pueblo , por no co-
r r e r el r a m a l a esa ho ra l o * h a b i t a n -
tes de Sanc t i S p í r i t u s , no pueden 
hacer el v ia je de noche a l a H a b a n a . 
4*—Que los hab i t an te s de Sanc t i 
S p í r i t u s , que se t r a s l a d e n a los pue-
blos cercanos a l a l í n e a C e n t r a l , 
r . ' .mbo Este , t i enen necesidad de ba-
t i r noche en el l u g a r donde v a y a n , 
por no tener c o m b i n a c i ó n pa ra r eg re -
sar . 
6?—QUe los vec inos del P o b l a d o 
de T u i n u c ú , donde existe u n I n g e -
n i o , cuyos empleados en su m a y o r 
par te son vecinos de esta c i u d a d , no 
pueden v e n i r a q u í para estar un s ó -
lo d í a , pues por la t a rde o noche 
ú o co r re t r e n que los l l eve . 
6»-—La cor respondenc ia o r d i n a r i a 
de Sanct i S p i r i t u s , t i e n « 48 horas de 
d e m o r a , para l l ega r a su defl t ino en 
la H a b a n a : se escribe por e j e m p l o , 
el d í a 10 a las doce del d í a , no sale 
has ta el s igu ien te a las seis de l a 
m a ñ a n a , l l e g a a l a Habana , po r l a 
noche, h o r a en .que no se r epa r t e l a 
co r respondenc ia , e s t á en correos por 
cons igu ien te hasta e l s igu ien te d í a 
ep que es r e c i b i d a por el i n t e r e sado ; 
del o t r o modo , s a l d r í a de esta c iud f td 
por l a t a rde y por l a noche, c o m b i -
n a r í a con el t r e n n ú m e r o dos en Za -
za del M e d i o y l l e g a r í a a l a H a b a n a 
a l s igu ien te d í a por l a m a ñ a n a , y 
p o d r í a r e c i b i r l a el in te resado , dos 
horas d e s p u é s a m á s t a r d a r . 
Todos estos inconven ien te s y per-
j u i c i o s que se i r r o g a n a l pueblo de 
Sanc t i S p í r i t u , p o d í a n ev i ta r se f á c i l -
mente por la C o m p a ñ í a de l F e r r o -
u i r r i l The Cuba Co. c o r r i e n d o u n 
t r e n e n el r a m a l de Sanc t i S p í r i t u s 
por la noche, cen des t ino a c o m b i n a r 
el n ú m e r o dos. a las 9 y m i n u t o s de 
la noche en Zaza del M e d i o . 
A las vez que se v e n e f i c i a r l a a 
este pueblo , la C o m p a ñ í a se bene f i -
c ia t a m b i é n toda vez que los muchos 
! v i a j e r o s que t o m a r í a n pasajes pa ra 
ese t r e n , d a r í a n u n a u t i l i d a d m u y su-
p e r i o r al gasto o desembolso que l a 
C o m p a ñ í a se v e r í a en l a necesidad 
de hacer para acceder a lo que este 
j pueblo p ide con m u y fundadas r a -
zones. 
Esperamos que la prensa se ocupe 
de este asunto , p r e s t á n d o n o s su con-
curso y ayuda en l a defensa de los 
intereses de nues t ro pueblo . 
Sena, Cor responsa l . 
D E C A B A I G U A N 
H m e j o r p u t p i t e " C A R A B M " 
O m e j o r j a b ó n ^ ^ [ 3 ^ 
p a r a l a p i e l 
C1495 ld-14 
i l u l a , de los versos de H e r e d i a , se 
¡ l e e n los p r i m e r o s versos as i r 
" D a d m e n>i l i r a , d á d m e l a 
que s iento en m i a l m a es t r emec ida 
y a g i t a d a " . . . etc. 
M á u t a rde ha aparec ido a s i : 
" T e m p l a d m i l i r a , d á d m e l n " 
j y f r ancamente , esta ú l t i m a f o r m a 
I parece la m á s d igana del e levado es-
t r o de poeta. 
Criol lo .—La fr se l a t i n a : "Co-
rrido ridoiulo mores" quiere decir, 
r r i g o r i d e n d o m o r e s " qu ie re dec i r , 
1 al c o r r e r de la p l u m a , s in d e t e n i -
I m i e n t o . 
E X I>A C O L O N L l E S P A Ñ O L A 
Suntuoso ha sido el ba i le de P i -
ñ a t a ce lebrado e l d í a 15 del a c t u a l , 
en los hermosos salones de n u e s t r a 
q u e r i d a C o l o n i a E s p a ñ o l a , para des-
ped i r a.l C a r n a v a l . 
Los hermosos salones, b e l l a m e n -
te engalanados, r e su l t aban i n s u f i -
c ientes para con tener t a n t a y selec-
ta c o n c u r r e n c i a , que a l eg remen te 
d i s f ruaba de las de l ic ias de T e r s l p -
core. H a c e r m e n c i ó n de Ies bel las y 
d i s t i n g u i d a s Sras. y S e ñ o r i t a s que 
con s u presencia p r e s t i g i a b a n t a n 
m e m o r a b l e f ies ta , s e r í a d i f í c i l de 
e n u m e r a r , y de seguro e l que suscr i -
be t e n d r í a que l a m e n t a r muchas 
omis iones . H u b o dos comparsas que 
l u c i e r o n vis tosos t ra jes merec iendo 
las ce lebraciones de l a c o n c u r r e n -
c ia . Las Sras. S i l v i a Cruz de F e r -
n á n d e z y B i e n v e n i d a G a r c í a de S u á -
rez, merecen ser f e l i c i t adas m á s a ú n 
de lo que lo h a n s ido, por l a a c t i -
v i d a d desplegada e ü é s t a f iesta , de 
l a que ha.n sido A l m a M a t e r . 
que porque somos la mejor pele-
tería cU la Habana desde hace 
más de 20 años, nuestros precios 
son elevados. 
Nosotros vendemos a iguales 
precios que los que cobran en mu-
chos lugares por calzado no im-
portado* 
olvide que nuestros modelos 
son traídos expresamente del ex-
tranjero para esta casa; para us-
ted. 
Gratis sé envía el catálogo de 
modas veraniegas. Solicite él su-
yo. 
j Q r t a n a c t a y 
O f i l S P O Y C U B A • 
y. 
E l r e t r a t o d e l a p e r s o n a a m a d a 
fo merece un marco de plata que lo pro-
teja y dignif ique. 
De f a b r i c a c i ó n a l e m a n a y muy a r t í s t i c o s 
s o n los marcos para re tratos que exhibimos 
L A M Á S P E H M O f A " § , R A F A E k I 
CONCURSO DE 8 
r r " AbP1Iio. 
E x i s t e el p rop68¡ t0 v 
cabo por var ios s^Z y 8e 11.» 
c a l i d a d , de « t b ^ 
llc JS Cleita3 que m • T i y . ^ 
g u r a r que m u y p r o m ^ U e n ^ 
t eg r ad o u n C o m i t é d 0 qü*<V"* 
r í a s .y h o n o r a b h s *1 ^ i m , -
pa ra d e c i d i r cual s e r á * ? ' * C 
m á s be l l a . Este C e r t l l a V 
acuerdo con l a E ^ J g ¿ } | 
t r o A l i c i a , nuest ra buen ^ ^ 
s e ñ o r a A u r o r a González J ^ 
Todas aquel las p e r s m J * V 
cuen ten o que asistan a t,8 ^ £ 
n i t o co l i seo o b t e n d r á n c o r , ^ 0 1 « 
da u n v o t o que les p e m m ^ % 
pa r t e en e l concurso. r4 S 
R e i n a gran animaci&n 
BrfcM y j ó v e n e s de la iooftii/Dir6 ' J 
r a de ella, para este Certl ^' 
V \ A N U E V A i N D t K f l m 
Se h a Ins ta lado en un ria , ^ 
p a r t a m e n t o s o de l a c r e d i t a l0í M 
c i m i e n t o " E l Bazar ' ' u n í • ^ • J 
ta , es tando a l frente de \ u ^ A 
nues t ro a m i g o el Sr. EutiqiVp^ 
Soto longo , h i j o de nuestro 
M u n i c i p a l , y los vecinos de S í l 
e s t á n de p l á c e m e s con ésta nuJ?1 
d u s t n a , pues hasta a fecha ^ I 
c í a de e l l a . E l amigo Pérez Hot?' 
go, a l p rovee r a Abreus de un. 
p r e n t a h a demostrado que es im* 
v e n que a m a a su pueblo y ai JH 
greso. Noso t ros lo felicitamos r 
deseamos groindes prosperidades 
su n u e v o g i r o . 
E l Sr. P é r e z Sotolongo o t o j 
u n r ega lo consis tente en un W j 
so es tuche de papel grabado e n J 
ilieve a l a Sr ta . que resulte triunj 
d o r a en e l concurso de Melenas 
E L CORRESPONsJ 
r 
P a r a P r i m e r a C o m u n i ó n 
LAZOS, ESTAMPAS, ROSARIOS BLANCOS ENGARZA-
DOS EN PLATA, NACAR Y PLATA, LIBROS DE C E L U -
LOIDE, NACAR IMITACION A MARFIL. V E L A S EN TO-
DOS TAMAÑOS. MEDALLAS. 
DE VENTA EN LA 
L i b r e r í a " N u e s t r a S e ñ o r a d e B e l é n " 
COMPOSTELA 141. E N T R E LUZ Y AGOSTA 
Teléfono A-1638, Apartado 353.-Habana. 
C3306 8-12 
L a P i ñ a t a f u é a b i e r t o cerca de 
•las t res de la m a ñ a n a . Es te acto 
era esperado con g r a n e s p e c t a c i ó n . 
A l t i r a r de las c in ta s que p e n d í a n 
de l a P i ñ a t a o p e r a c i ó n que rea l i za -
r o n v a r i a s Srtas. r e s u l t ó ag rac i ada 
B a r b a r l t a Canelo, q u i e n r e c i b i ó en 
p r e m i o a su buena sue r te u n a l i n d a 
bolsa de m o s t a c i l l a , con c u y a p r e n -
da o b s e q u i ó a l a Sociedad su d i g n o 
P res iden te el cabal leroso amigo R i -
ca rdo F e r n á n d e z . N o t e r m i n a r e m o s 
é s t a s u c i n t a r e s e ñ a , s i n f e l i c i t a r a 
l a S e c c i ó n de Recreo y A d o r n o de l ' ^ 
C o l o n i a E s p a ñ o l a , p o r e l va l ioso c o n -
cu r so que p r e s t ó a l a g r a n d i o s i d a d 
de esta f ies ta . V a y a t a m b i é n m i fe-
l i c i t a c i ó n a los h e r m a n o s E d e l m i r o 
y J o s é A n a M a r t í n , que bondadosa-
men te r e g a l a r o n a l a C o l o n i a la ar-
t í s t i c a P i ñ a t a . 
A l8<i 4 de l a m a ñ a n a t e r m i n ó t a n 
g r a t a f ies ta . 
A U N S U S C R I P T O R 
Cor respondemos gustosos, a u n a 
c a r t a que desde l a H a b a n a nos d l r i -
ga c o n s u m a benevolenc ia u n Sus-
c r i p t o r , f e l i c i t á n d o n o s por nues t ro 
escr i to en el D I A R I O acerca de los 
datos exactos a su en tender , que 
ofreciovmoe en d í a s pasados sobre e l 
e s t imado de te rc ios de tabaco que se 
c o n s e c h a r á n en e l t é r m i n o de Cabai -
g u á ' n . N u e s t r o cáj lculo f ué hecho to-
m a n d o cf#no base ú n i c a l a p roduc -
c i ó n de esta zona, y con datos que 
humos r e c o p i l a d o a l efecto. N u n c a 
hemos c r e í d o que se pudiese t o m a r [ 
c o m o base pa ra el es t imado de l a ¡ 
p r o d u c c i ó n de l a P r o v i n c i a de San- \ 
t a C la ra , lo que esta extensa zond ¡ 
pudiese r eco lec ta r en l a cosecha ac-
t u a l . E n c u a n t o a l ruego que me ha-
ce de que e m i t a m i o p i n i ó n s o b r e ' 
los prec ios que d e b e r á n pagarse po r , 
«1 tabaco é s t e a ñ o , debo dec i r l e que 
creo f l u c t u a r a n en t r e 35 y 40 pesos 
p o r q u i n t a l , con palos . Respecto a 
los prec ios que deben r e g i r papa, los 
m a n i p u l a d o r e s de l a r i c a r a m a , eso 
y a los obreros l o a c o r d a r á n . 
B A D A , Cor responsa l 
K N O V E 
Vm'ix l a E s t a c i ó n 
L o m á s c h i c L o m á s nuevo. 
N o c o m p r e s in ver nuestro 
g r a n s u r t i d o de zapatos blan-
cos, 
| 3 • » D E S D E % 5.00 
1 r C C I O S o H A S T A $15.00 
T a m b i é n h a y novedades en cal-
zado f i n o pa ra caballeros y m* 
ñ o s . 
P r e c i o s E c o n ó m i c o s 
P e l e t e r í a E l e g a n t e 
t A v e de I t a l i a y Zenea> 
( N e p t u n o y Gal iano) 
T e l é f o n o A-4699 
A n u n c i o s T R U J I L L O M A R I N 
c 3336 i V 
E l d a n d y m o d e r n o t o m a C A F E de 
E L B O M B E R O 
G A L I A N O , 1 2 0 . T E L E F O N O A - P 
F O L L E T I N 
A R M A N D O P A L A C I O V A L D E S 
L A H I J A D E N A T A L I A 
vUl t imos d í a s del doclor A n g é l i c o ) 
Oe venta en la librería " L a Mttdéffti 
Poí.sla" Pl y Margall. (antes Obl«-
pc) número L l l . 
(Cout • n ú a . ) 
con un l i b r o en l a m a n o cuado acer-
t é a d iv i s a r a m i amigo M a r t í n y a 
N a t a l i a que j u n t o s se d i r i g í a n pa-
Beando por veredas excusadas hacia 
l o a l t o de la f i n c a . N o me s o r p r e n d i ó 
y c o n v e r t í o t r a vez m i s o jos a l l i b r o 
que l e í a ; pero u n ins t an te d e s p u é s , 
como levantase por casua l idad l a 
cabeza a d v e r t í que l a condesa c a m i -
naba sola en l a m i s m a d i r e c c i ó n . Es-
to s í me p r o d u j o g r a n e x t r a ñ e z a . E n 
estas ú l t i m a s horas de l a t a r d e L e o -
nor se r e c l u y e s i empre en su c u a r t o 
bien para e sc r ib i r a l g u n a c a r t a o 
S implemente para reposar antes de 
l a cena pues as í se lo h a b í a n acon-
pejado los m é d i c o s . S o s p e c h é pues 
que los s e g u í a y los e sp iaba . N o pu-
de r e s i s t i r a l deseo de hacer lo mis -
mo y de jando el l i b r o sobro el banco 
me puse a s é g u i r de lejos y cau te lo -
(iamente a l a condesa p r o c u r a n d o 
OQ o c u l t a r m e d e t r á s de los p r o p a r r o s 
O J para que si v o l v í a la cabeza no lo 
a d v i r t i e s e . I n ú t i l era t a n t a cau te la 
[porque m a r c h a b a en te ramen te absor-
ta en su espionaje s in a p a r t a r los 
.ojos de la pare ja . Es ta c a m i n a b a a 
paso v i v o , pero cha r l ando a l m i s m o 
t i e m p o a n i m a d a m e n t e . 
A l cabo de l a r g o ra to se i n t r o d u j o 
en e l espeso bosque de abetos y ma-
. d r o ñ o s que se ex t iende a lo l a r g o de 
la f inca c e r r á n d o l a por e l l ado i . o r t e 
y l a p e r d í de v i s t a . P r o n t o p e r d í 
I t a m b i é n a la condesa . P r o s e g u í , no 
o b s t a i l e , m i camino , me i n t r o d u j e 
a s i m i s m o en e l bosque, c a m i n é por 
él a l g ú n t i e m p o , pero no me f u é po-
Eible ver de nuevo a m i é a m i g o s . N o 
s ó l o loa á r b o l e s s ino loa muchos ar-
¡ bustos y la maleza que a l l í c r e c í a 
ce r rabar . e l c a m i n o y la v i s t a . A 
p u n t o estaba de dar la v u e l t a te-
¡ miendo pe rde rme cuando a l l á a l 
t r a v é s de las ramas de los á r b o l e s 
d i v i s é e l te jado de una caseta. H a b í a 
o í d o hab la r a los g u a r d a y a M a r t í n 
de esta caseta que s e r v í a de a b r i g o 
a los cazadores c o n t r a u n go lpe de 
l l u v i a cuando é s t a les c o g í a de i m -
p r o v i s o . A v a n c é por c t f r i o s idad pa-
r a v i s i t a r l a . A l l l e ga r cerca de e l la 
y a l separar las r amas de los a rbus-
, tos que me la o c u l t a b a n veo l l e n o 
de espanto a la c o ü i e s a con e l o í d o 
, pegadora las t a b l a s . V o l v i ó l a cabe-
za a l s e n t i r el leve r u i l o que yo h ice 
i y m i r á n d o m e con ojos a i r ados se 
i l l e v ó el dedo a los l ab ios i m p o n i é r ^ 
I dome s i l e n c i o . L a o b e d e c í y me 
a c e r q u é con toda p r e c a u c i ó n t a m -
b i é n a l a caseta . Es ta , c o n s t r u i d a 
toscamente de jaba er i t re sus tab las 
u lgunas r anu ras , que ai no p e r m i t í a n 
d i s t i n g u i r po r c o m p l e t o lo que dei«-
t r o t hab i a de jaban pasar c l a r amen te 
las voces. Y o me e s f o r c é unos ins -
tantes mirauido s in l o g r a r ve r m á s 
(jue sombrae movedizas y al f i n pe-
g u é t a m b i é n el o í d o . D e n t r o c h a r l a -
ban M a r t í n y N a t a l i a . L a c h a r l a era 
a legre y r e í a n de vez en c u a n d o . 
M a r t í n l a e m b r o m a b a con M a n o l o 
Lasso . D e s p u é s a d v e r t í que le o f r e -
c í a bombones y que e l la los r e h u s ó 
p r i m e r o y c o n c l u y ó por a c e p t a r l o s . 
— P e r o vamos a ver , q u i e r o que 
me d i g a - — p r o f i r i ó e l l a r e p e n t l r a -
m e n t e — ¿ p o r q u é me bas t r a í d o has-
t a a q u í ? 
— P o r q u e q u e r í a e n s e ñ a r t e este 
a b r i g o que no c o n o c í a s donde me he 
gua rec ido muchas veces en los d í a s 
de caza cuando a ú n no h a b í a f a b r i -
cado la casa y s ó l o h a b í a en este 
coto dos casuchas para los g u a r d a s . 
— E l s i t i o es p in to resco , pero t r i s -
t e : parece u n escondr i jo de a l i m a -
ñ a s . 
— P o r eso te he t r a í d o a q u í ; po r -
que t ú lo eres . 
— M u c h a s g rac i a s . 
— A ¡o menos n i n g u n a me ha he-
cho t a n t o d a ñ o como t ú . 
— ¿ Q u é e s t á s d i c i c i d o ? 
— V e a m o s L a l l t a . . . Te he t r a í d o 
h o y a q u í porque en este e s c o n d r i j o 
que VHmas de a l i m a ñ a s , en este r i n -
c ó n apa r t ado y m i s t e r i o s o q u i e r o de-
c i r t e a lgo que ya te he descub ie r to 
con hastaclte c l a r i d a d , pero que t ú 
no has en tend ido o f inges no en ten -
d e r . A q u í , en( e l seno de esta n a t u -
ra leza I n c u l t a y b r a v i a , lo m i s m o 
t ú que yo podemos a b r i r nues t ros 
corazones con l i b e r t a d , podemos f i -
g u r a r n o s que el m u n d o c o t í sus t r i s -
tes convenciones no existe, que esta-
mos solos em é l , que se han r o t o las 
cadenas, que l a N a t u r a l e z a nos h a b l a 
y que debemos e s c u c h a r l a . . . P o n 
en este m o m e n t o el o í d o a las p a l p i -
taciones do t u c o r a z ó n y d i m e c o n 
s i n c e r i d a d : ¿ m e quieres? 
— S i e m p r e te he q u e r i d o . 
— ¡ N o es e s o ! — p r o f l . ' . ó con i m p a -
c i e n c i a — . Deseo saber si me quieres 
como yo te qu ie ro a t í . 
— ¿ C o m o me qqleres t ú a m i ? 
— L o sabes t a n b i en como yo , L a -
U t a . Las mujeres a i tes de leer en 
los l i b r o s saben ya leer en los co ra -
zones . . . Te qu i e ro con u n a m o r t a n 
v i v o , tart apas ionado que yo m i s m o 
me asusto de é l . . . No s é lo que me 
pasa . Parece que este a m o r d o r m í a 
a l l á en el fondo de m i a l m a y que 
no esperaba m á s que u n a voz que le 
g r i t a s e : " j D e s p i e r t a ! " 
— E s t r í e t e que esa voz haya s a l i -
do de c i e r t a boca . 
— S í ; es bien t r i s t e , l o reconozco; 
pero ya no t iene r e m e d i o . E r a u n a 
du lce b r i sa que b a ñ a b a m i pecho y 
esta b r i sa r e p e n t i n a m e t t e se ha c o n -
v e r t i d o en h u r a c á n de f u e g o . . . V i -
v í a s a m i lado, L a l l t a , y no te cono-
c í a . A d m i r a b a t u h e r m o s u r a , a d m i -
r a b a l a i nocenc ia y la nobleza de t u 
a l m a , pe ro s ó l o a h o r a s in saber c ó m o 
te has apoderado de la m í a . H o y me 
parece que s in t i no p o d r í a v i v i r . 
— T e equivocas, M a r t í n . Estos 
d í a s pasados has v i v i d o s i n m í per -
f e c t a m e n t e . 
— ¿ S a b e s por q u é ? Po rque he v i s -
to u r o s ojos t a n t r i s t es , ¡ t a n t r i s -
tes! , que el c o r a z ó n quiso r o m p é r s e -
me de d c l o r . . . Y o no soy u n h o m -
b re m a l o , L a l l t a . 
—Pues yo te p ido , y Dios te p ide 
p o r m i boca, que sigas s iendo bueno. 
Ese a m o r que acabas de p i n t a r m e , 
a u n q u e n o tuviese consecuencia a l -
guna , es ya por sí m i s m o u n c r i m e n . 
— E l a m o r uto puede ser J a m á s un 
c r i m e n ; e s t á s e n g a ñ a d a . E l que aho-
r a te profeso ha nac ido en m i pecho 
p o r u m fuerza e x t r a ñ a y s u p e r i o r s in 
que m i v o l u n t a d haya i n t e r v e n i d o en 
e l l o . U n a v a r i l l a m á g i c a me ha t o -
cado y me ho v is to ob l igado a obeder 
c e r . . . M i r a etíte r e t r a t o t u y o que 
a h o r a l l evo en la c a r t e r a . Meses y 
a ñ o s ha estado sobre l a ch imenea de 
m i despacho con o t r o s v a r i o s . ¿ P o r 
q u é ' o he cog ido y lo he gua rdado 
cerca de m i pecho? ¿ I m a g i n a s que 
es u n acto sim sen t ido y s in v a l o r ? 
N o ; es que lo neces i taba . A l a r r a n -
car lo de su marco , o b e d e c í a un i m -
pulso I r r e s i s t i b l e . . . , el m i s m o que 
a h o r a me empu ja a d e c i r t e : ¡ T e 
q u i e r o , L a l i t a ! . ¡ t e q u i e r o ! , ¡ t e qu i e -
r o ! 
H u b o unos ins tar i tee de s i l enc io . 
— E s c u c h a , M a r t í n , — s o n ó ai cabo 
l a voz de e l l a — . Cuando era u n a 
i f ñ a a s í . . . , que apenas l e v a n t a b a 
dos c u a r t a s del suelo, s e n t í a hac i a t i 
y a u n a i n c l i n a c i ó n secreta. A l ve r t e 
vaba a l a t u y a m i c o r a z ó n sa l taba de 
a l e g r í a . Y o le d e c í a a m i p a d r e : "Pa -
p á , l l é v a m e a casa del a m i g o gua -
p o . " T ú eras t a n bueno pa ra m i , me 
rega labas y me mimabas t a n t o , que 
me t e n í a s h e c h i z a d a . . . Pero , te lo 
conf ieso c o n f ranqueza , y o n o p o d í a 
sepa ra r t u i m a g e n de l a de L e o n o r ; 
p o r q u e fd t ú me m i m a b a s m u c h o , 
e l l a me m i m a b a m á s ; s i W me pa-
r e c í a s he rmoso y bueno , he rmosa y 
b u e n a me p a r e c í a e l l a . . . D e s p u é s 
f u i c rec iendo , me hice m u j e r y s i n 
saber c ó m o te f u i p r e f i r i e n d o a t i . 
" ¡ E l a t r a c t i v o de los s e x o s ! " — d e c í a 
m i padre , cuando yo le c o n f e s ó l a es-
t a p r e f e r e n c i a . Acaso sea c i e / . o . . . , 
no l o s é , . . , lo úuilco que puedo de-
cirse es que t uve a lgunos nov ios y 
que todos ellos cuando los c o m p a r a -
ba c o n t l e c me p a r e c í a n feos y t o r i -
t o s . . . V a ves que t engo bas t an te 
l e a l t a d p a r a dec l a r a r t e que m i co-
r a z ó n se encuen t ra p r epa rado pa ra 
c o r r e s p o n d e r a l t u y o . . . ¡ P e r o eso 
no puede ser y no s e r á ! 
— ¿ P o r q u é no puede ser? 
— P o r q u e el a m o r de que me ha-
b las os un s a c r i l e g i o . Y o no puedo n i 
debo que re r t e m á s que como to he 
q u e r i d o has ta a h o r a , como el a m i g o 
f i e l y c a r i ñ o s o de m i i n f a n c i a , co lno 
m i p r o t e c t o r , como m i segundo pa-
d r e . 
H u b o o t r o s m o m e n t o s de s i l e n c i o . 
— N o pre tendas e n g a ñ a r l e ^ ^ 
m i s m a , L a l i t a — d i j o é l - ' > . ^ á s W 
r a z ó n es m í o , en vano Atúrale»»-
tra los des ignios de la por que 
¿ P o r q u é opou/erse a ellos, o , | 
no gozar de l sentimiento^ « 
pues to en nuest ras a lmas . ^sía 
.que p o r ti s iento no ca uD*.p'epre-
ni u n c a p r i c h o , es algo aue v ' 7 ^ niií' 
p a r a d o de l a r g o t i empo ^ ^ t í i ^ 
m a has r econoc ido . ^Had. 
g u i a r p o r él hac ia la fe c'u tu cor 
- N o puede ser. ^ a r t : n ' mo ^ 
c i e i c i a lo lo e s t á dicienao co ^ jue 
le dice a m í . . . Es máá; _ R 
ne " - n W i a d o de tus l ' ^ 1 0 / J n r d' 
d u r a c i ó n , que nunca ^ P6" 
c i l - s y o no puedo d i P ^ m 0 ^ elI , . 
manece r en tu casa y ^ . r ^ ^ o U ^ 
— ¿ Q u é e e t á s diciendo ^ , 
«l cu voz m á s a l t a X ^ 
.J'.'so no lo h a r á s j amas . 
— L o h a r é , iMpsefl ^ 
J m le h a r á s ! Si ¡ ^ a , ^ 
l e c u r a yo h a r í a o t r a m u n 
to deguüfe has ta el de I» g 
L a s m á s g randes a l e g r í a s s¡n tu 
da no t e n d r í a n sabor r ara ^ ^o-
pre senc i a . . . Si t ú te ^ ¿ a r l a £ 
r a d a L a l i t a , con t igo m ! ^ i 8 ; est» 
da la d i c h a de m i c X . B t e n c ^ f , 
(•a*a q u e d a r í a he lada V > ro 
m o una cueva; todo, 0" r ib ie-• • 
den me p a r e c e r í a ^ ^ . ¡ b i un 
E n a q u e l m o m e n t o P e ^ . j | | c» 
do sordo cerca de m i - tierr»: 
beza: l a condesa >»cíac0Pcorro 
I b a a g r i t a r p id iendo ^ * 
c o m o r e n d í renRntinan1fl 
A5)0 XCI1 
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H A B A N E R A S 
TONOS fAVORiTOS 
E L E N C A N T O 
0O2f L A M A N T I L L A . 
Marguerite. ¡do confrére Enrique Uhthoff. 
L a bella Marguerite. E n esa visita prometió la gentil 
Una danscuse que con su pareja, I danzarina pasar una tarde en aque-
GUARNICIONES DE VOILE 
B O R D A D A S EN C O L O R E S 
L a p r o t e s t a . . . 
(Viene de la P R I M E R A ) 
Orquídea, lobella. verde-persa, ro-
j0 Van Dyck. cereza y blanco. 
Son los tonos que más se destacan 
fntrc cuantos forman la gama de co-
lores de los sombreros recibidos du-
ríate la pasada semana. 
Y que por venir de donde vienen, 
Je |a autoritaria Lutecia, hemos de 
asegurar que son las tonalidades mas 
en boga. 
Linda colección de capelinas, tur-
bantes. Directorios, diademas rusas. 
Bretones, Luis X V y Polichinelas, que 
5on una novedad en el dominio de los 
sombreros. 
En georgette, crin de seda, moaré, 
crespón de la China y tissú de seda. 
LOS CHALES DE MODA 
Dijimos en uno de nuestros anun-
cios que los chales tan de moda sue-
len elegirse en colores entonantes con 
los de los sombreros. 
Nosotros presentamos los chales y 
los sombreros en la misma sección del 
segundo piso. 
Asi pues, puede usted ensayar todas 
las combinaciones con la mayor como-
didad. 
"BAILARINES O R I E N T A L E S " 
Por encargo de las distinguidas se-
ñoras Maruja Barraqué de Sánchez, 
Berta Gutiérrez de Castro y María 
Carlota Pérez Piquero de Cárdenas, 
recordamos a los componentes de la 
simpática agrupación que hoy, a las 
cinco de la tarde, en los salones del 
cuarto piso de nuestros almacenes, se 
procederá al sorteo de los premios ob-
tenidos en el baile de "Las Mil y Una 
Noches". 
Se ruega que no falte nadie. 
que es su hermano Frank, va a cono-
cer nuestro público en Campoamor. 
Su debut en el coliseo de la Plaza 
de Albear esta ya decicido. 
Será el Sábado de Gloria. 
Con gran programa. 
Marguerite visitó K l Encanto esta 
semana, acompañada de eu buen 
amigo, creo q^e paisano, el queri 
lia casa exhibiéndose con la clásica 
mantilla española. 
Esa tarde l legó . 
L a de hoy. 
De cinco a seis paseará su garbo 
por uno de los departamentos de E l 
Encanto luciendo la femenina prenda. 
Habrá que ver la . . 
EtoHqtte F O . N T A M L L S 
L f l U L T I M A C R E A C I O N S U I Z A 
DESDE $1.75 la vara hasta $16.00 el corte con 5 varas 
V O I L E S B O R D A D O S 
KíllOS COMPIETAMENTÍ NUEVOS 
DESDE 90 CENTAVOS HASTA $3.00 IA VARA 
el de la sublevación, en el de la con-
cuspicencia y el crimen, porque no 
a otra cosa conducen, esa libertad 
en el uso de la palabra y de la Im-
prenta a que queréis vosotros tener 
derecho. 
Ser libre, es, desde luego, mny 
bello; pero para gozar de libertad 
es indispensable guardar/para cada 
uno de los que con nosotros convi-
ven, el debido respeto a su_persona. 
Eso de que porque no paruciperaos 
de las mismas ideas, atacar con o! 
insulto y hacer de la calumnia, ¡nun-
ca! Ni en nombre de la libertad, ni 
en nombre de nada. Las personas 
conscientes no pueden tolerar eso. 
A r t í c u l o s R e l i g i o s o s \ 
• 
• 
| M l a í » r o x l m l 6 a 6 6e l a S e m a n a S a n t a o f recemos j 
u n s u r t i d o extenso ? v a r i a d o en objetos p r o p i o s \ 
p a r a e s tos ó i a s 6e d e v o c i ó n f o s a r l o s 6e p l a t a . í 
oro ^ p i e d r a s : l ibros p a r a m i s a , forrados de c a - j 
r e ^ y P ^ l ' l i so* v c o n a p l i c a c i o n e s de p l a t a y oro: c r u e l - | 
f ijos, p i l a s p a r a a g u a bendita , y m u c h o s otros a r t í c u l o s . 
"LA CASA QUINTANA" 
Joyería, Objetos de Arte, Muebles de Fantasía y Lámparas 
H A B A N A 
M U R A L L A Y C O M P o T m X / T E ^ 
D E S D E T A M P A 
***«..i........i........<rii..M...¿é...>.....,...É........i............ai>».> •r......¿í..«** 
Anuncios T R U J I L L O MARIN C329 6 2 t l l 
B o c a d i l l o s d e V i g i l i a 
confeccionados con anchoas, langostas, 
camarones y s a l m ó n a 10 cts. uno. 
y> G A L I A N O Y S A N J O S E 
T e l é f o n o A - 4 2 8 4 . ^ i a f / o r Cubana 
C o n f e r e n c i a . . . 
(Viene de la P R I M E R A ) 
ndo los Santos Sacramentos. E l Bau 
t'smo, que es el nacimiento de las 
fllmas a la gracia; la Confirmación, 
Que robustece esa vida inicial; la Pe-
nitencia, segunda tabla de sa'vación 
después del naufragio segundo del 
Pecado; la Eucaristía, que transfor-
ma a la amada en el amado y en 
donde se vive la vida de la gracia 
por antonomasia en unión perfecta 
con Dios; la Extremaunción, último 
ífa^pjmentó de la Iglesia y con el 
cual queda perfectamente atendido 
el hombre en todas sus necesidades, 
u'dando la religión Católica de él, 
desde que nace hasta que muere. 
Pero como el hombre tiene necé-
sidades espirituales no sólo como in-
dividuo, sino además como indivi-
so social, de ahí es que la Iglesia 
utóhca, divinamente constituida, 
fi-:tude como Madre solícita a esbag 
n'̂ vas necesidades espirituales, por 
jaedio del Sacramento del Matrimo-
gO. Para hacer felices las familias y e! orden sociali y por el gacra_ 
«tnto del Orden para la bendición 
í ^antificación de toda jerarquía. 
vaiua después el orador la vida 
loi ,lrn.a, y desPeÍa la incógnita de 
P^blemas de ultratumba. Expo-
ne a los oyentes lo que es y Fignifl-
ca un buen cristiano, su sacrificio; 
recuerda lo qu ees el Santo en la 
presencia de Dios, qué valor tiene el 
heroísmo a los ojos de la revelación. 
Desfilan ante sus ojos los Apóstoles, 
los Santos . . . San Francisco de Asís 
y San Vicente de Paul . . . E l dulce y 
piadoso eer.ltimiento de la liturgia de 
la Iglesia es para el P . Chaurrondo 
j un nuevo argumento en favor de la 
j vida sobrenatural de Jesús en las al-
• mas, y para hacer prácticas sus her-
j mosas conferencias, que bien mere-
jcían ver la luz pública, ocaba la úl-
í tima recordando a au auditorio el 
'doble precepto -da. Ja-confesión yco* 
munión pascual, explicando la racio-
nalidad y facilid.'.d del cumplimiento 
; del citado' precepto. 
En resumen: otra oración apologé-
tico católica de muy subidos quilates. 
Las Conferencias Científico-Reli-
j glosas celebradas este año en la Igle-
sia de la Merced, como las quo diera 
! en dicho templo el pasado año el P. 
; Gaude, prueban el interés de los sa-
; cerdotes de la Congregación de lü 
: Misión en contribuir a la grande 
obra social de la Iglesia Católica de 
su Episcado y Clero de la Isla de 
Cuba. 
Expresión sincera de enhon^buena 
para el conferencista eximio, de 
L'no de sus oyentes 
h C A d K ) 
Divino es el surti-
do que ofrecemos a 
nuestra dis t inguidís i -
ma clientela. 
Los encajes m á s 
elegantes y primoro-
sos. E n todos los es-
tilos, anchos y cali-
dades. 
L o que usted desee en encajes, por exquisito que 
sea, lo e n c o n t r a / á en nuestra casa. 
Y se lo daremos a precios razonables. 
Haga la prueba y se c o n v e n c e r á . . . 
L A F R A N C I A 
O b i s p o y 
A g u a c a t e 
Anuncio T R U J I L L O MARIN 
De un modo. 
(Viene de la PAGINA P R I M E R A ) 
D E S D E E L C O T O R R O 




t j l 'La lierinosu Fiesta Cultural de la 
"Culón MartíOIaeeo" 
Con la gründiosa significación do 
un acontecimiento social, de los que 
pocas veces se registran aquí so 
verificó la velada l ír lco- l i tenrlo-
musical en la 'Unión Martí-Maceo" 
en la noche de ayer, en la qu^ daba 
su primera conferencia el ilustre 
Doctor en Derecho y notable con-
ferencista Sr. Bernardo Ruíz £uá-
rez, a quien, precedido de I03 des-
lumbrantes destellos de merecida 
fama, por gran parte de nuestra 
Colonia, se le quería oír con ver-
dadera ansiedad. 
Invitado cortesmente por la Di-
rectiva de la citada Institución, ya 
estábamos allí, cuando a poco máí: 
de las ocho y a los emocionantes 
acordes del Himno Bayamés, hac/a 
su entrada en el salón la Comitiva 
presidida por el talentoso Dr. Angel 
Solano, cónsul de Cuba en Tampa, 
seguido del Dr. Ruiz Suárez, el Sr. 
Juan Franco, presidente de "'Martí-
Maceo" y demás miembros de la Di-
rectiva, los que ocuparon el coque-
tón palco escénico, bajo la presiden-
cia del Dr. Solano. 
A la izquierda del espectador, 
aparecía la tribuna exornada con 
las banderas de Washington y Mar-
tí. 
L a entrada de dichos señorea fué 
saludada con una verdadera •eva-
ción, puesto de pie el inmenso au-
i ditorio, hasta que en aquel ambien-
Ue cubano se extinguió la última no-
1 ta del patriótico emblema. 
Después de la sinfonía, el presl-
I dente de la Sociedad, Sr. Franco, 
abrió el acto con breves frases. 
Ocupó la tribuna el cultísima Dr 
i Solano, quien por ser aquella fiesta 
¡ de carácter nacional cubano, en ella 
tomaba parte principalísima, prisen-
j tando al ilustre Dr. Ruiz Suároz, el 
! conferencista, sociólogo, poeta y fi-
| lósofo. 
E l cónsul de Cuba en Tampri tu-
jvo brillantes periodos que el audi-
1 torio supo premiar con nutridos 
aplausos. 
Los demás números de la primera 
parte del programa fueron cubiertos 
; con éxito, mereciendo especial men-
! ción el discurso del señor Toribio 
Lara y el de la señorita Anrela 
Flores, 
L a segunda parte empezó o. m una 
sinfonía, siguiendo cronológica y 
exactamente por su orden los eje-
cutantes, entre grandes aplausos. Y 
tocó el turno al Sr. Ruiz Suárez. 
quien al ponerese en pie nutrida 
salva de aplausos lo acompañó a 
la tribuna. 
Con verdadera elocuencia trató 
sobre la "Sólidaridad Social" en to-
dos sus aspectos el tema, siendo 
muy apaudido y felicitado al termi-
nar su brillante peroración. 
L a tercera parte también se cum 
piló estrictamente, hasta que el Sr. 
Franco, en breves palabras, dió por 
terminado el solemne acto. 
Media hora más tarde, invitado"; 
por la Directiva, subíamos al pisn 
alto, en donde se tenía preparad: 
un banquete a los oradores y perio-
distas. 
Ocupó la presidencia de la mesa 
el cónsul Dr, Solano, sentándose en 
la parte opuesta el Dr. Ruiz Suá-
rez. Los demás puestos fueron ocu-
pados por miembros de la junta de 
administración y elegantes damas. 
Llegada la hora de los brindis, en-
tre otros, habló el maestro de la 
pluma en Tampa, señor Octavio J . 
Monteressi, que improvisó un elo-
cuente discurso salpicado de hermo-
sas imágenes, dando las gracias a to-
dos en nombre de la prensa, tanto 
local como internacional. Recib'ó 
grandes aplausos. 
L a prensa estaba representaba por 
los señores José Fregoy de " L a Tra-
ducción" y Antonio Montoto por "La 
Prensa", diario de la localidad, tji 
maestro Octavio J . Monteressi. por 
" L a Discusión" de la Habana y Po-
dro Ramírez Moya por el DIARIO D E 
L A MARINA. 
POINCARH D I S O L V E R A E L PAR-
LAMENTO F R A N G E S MACANA 
PARIS, Abril 12. 
E l primer ministro M.' Poincaró 
ha decidido disolver el parlamento 
mañana. 1 
L a notificación oficial de esta de-
cisión se promulgará probablemen-
te mañana por la tarde. 
4 
P R O N T O L L E G A R A 
d e P a r í a l a M e j o r 
A G U A D E ! C O L O N I A 
E Z A . V I N " 
OTRO F R A l Di: DE T R E I N T A MT 
LLONKS D E PESOS 
WASHINGTON, Abril 12. 
Ante la comisión investigadora do 
la conducta de Daugherty se han 
presentado acusaciones relacionad-as 
con un fraude de 30 millones do pe 
sos, cometido durante la guerra y 
en que están comprometidos los in-
tereses de Coleman y Du Pont. 
E n cartas escritas por John Grin 
cuando era sub-secretario de Justi 
cía, se decía que alguien en poslcl ju 
superior estaba tratando de impedir 
el procesamiento de Du Pont y de 
Burns. 
LOS A V I A D O R E S REVOLUCIONA-
RIOS BOMBARDEANDO A T E G U -
( IGALPA 
WASHINGTON, Abril 12. 
Los aviadores revolucionarios de 
Honduras han empezado a bombar-
dear a Tegucigalpa habiendo cau-
sado la muerto Ce varias mujeres 
y niños. 
E l almirante Day^on ha dado ins-
trucciones al comandnate Cauzey pa-
ra que presente una vigorosa pro-
testa. 
E n la noche del miércoles 16 del 
actual, contraerán matrimonio la be-
lla y blonda señorita. Irene Estrella, 
hermana de mi querido amigo Fer-
mín Estrella, y el joven Andrés L a -
ge Alyarez. 
Coáio testigos firmaran el acta los 
señores Enrique Real y Ruiz, y Ce-
lestino González, el querido comer-
ciante de esta localidad. 
L a ceremonia ha sido señalada pa-
ra las ocho de la noche. 
t i : m p o r a d i s t a 
L a señorita Juanita Rodríguez, 
bellísima y simpática triguefiita, de 
la mejor sociedad de Quivicán, se en-
cuentra difrutando de una agrada-
ble temporada en la residencia de su 
querida hermana Ja señora Victoria 
Rodríguez de Pérez. 
Que le sea grata la estancia entre 
nosotros, es lo que le deseo a tan 
encantadora señorita. 
L A S F I E S T A S E \ "LOMA D E 
T I E R R A " 
Gran entusiasmo existe en este 
pueblo para las fiestas que se cele 
braran en el vecino pueblo de "Lo-
ma de Tierra" el día 13 de.l actual. 
TOMARAN P A R T E E N L A S F I E S -
TAS 
Con gran entusiasmo labora el Je-
fe de Policía de Tampa, para que 
este cuerpo esté dignamente repre-
sentado en los festejos del 20 de Ma-
yo en la Habana. 
Según ha manifestado, si los afi-
cionados sportivos de Tampa ayudan 
a la Policía, ésta pedrá enviar va-
rios de sus más .salientes hombres 
de sport. 
Entre sus campeones se cuenta el 
policía C. C. Walker, quien tomará 
parte en el ejercicio de saltos y la 
carrera de 100 yardas. 
También tomarán parte en ese día 
los agentes R. T . St. John y Geor-
ge Cárter. Cree el jefe WUlioms, 
que estos individuos pueden dejar 
bien puesto el nombre de la policía 
P E D R O R A M I R E Z MOYA. 
Tampa, Abril 8, 1924. 
L A TRATA D E BLANCAS 
PARIS. Abrí 11. 
En una Interview celebrada eii 
Cénova, por mada nc S e n i l de ¿ant 
Acroix, Presidente del Consejo In-
ternacional de Muje-es y Represen-
tante de Francia ante la Sociedad 
Internacional contra la trata de 
blancas, declaró que aunque nume-
rosos pait-es manMenci fu represa-
tación ofeial "es lástima que la 
protección de las mujeres y los ni-
ños se facilitaría mucho si todos 
los gobitrnos se asociaran para su-
primir la trata de blancas y las ca-
sas de tolerancia y se establecieran 
colegios para las mujeres lo quo 
sería el triunfo de la causa por el 
bien de la humanrlad." 
Renuncias y Nombramientos 
table número de personas que, llenas 
de jubilo esperaban diese comien-
zo la ceremonia y para darle mayor 
reailoe totíffs Jos estabíecimlentos 
cerraron sus puertas, siendo sécun-
dadas por Jas fábricas en construc-
ción. 
A Jas nueve y con gran solemnidad de Tampa en Ja Habana 
procedió el Presbítero R. P. Fulgen-
cio Várela, a Ja bendición del Par-
que, siendo madrinas Jas siguientes 
damas: Mercedes Arostegul de Pe-
droso, Celina Diaz de Cano, María A. 
de JuJve y Asunción Roig de Ja 
Puente. 
Padrinos, nuestro queridísimo Al-
calde Municipal Sr. Alberto Bravo, 
Dres Ricardo Sabarcera y Francisco 
Julve. 
Terminada la bendición, la agra-
ciada y simpatiquísima Srta. Alda 
Simpson descorrió las dos banderas 
que cubrían la lápida que lleva el 
nombre del Parque y el Sr. César de 
la Puente Secretario del Ayunta-
miento en nombre del Sr. Alcalde 
con frases muy hermosas lo decla-
ró inaugurado oficialmente. 
Hiío luego uso de la palabra el 
Sr. Juan de la Puente, quien con 
frases enaltecedoras y que nos con-
movían exprés? el profundo agradeci-
miento que guarda a M ilustre Cor-
E l número de protestas que tone-
moa sobre la mesa es tan exorbi-
tante; son tantas las que nos llegan 
cada día, que casi tememos no poder 
llegar a publicarlas todas. Las quü 
hemos dado a la publicidad no al-
canzan, ni con mucho, a la mitad de 
las que nos faltan por publicar. 
Siendo así nos hemos decidido a, 
tocar ya ol punto final de esto asun-
to, haciendo pública la Idea de una 
manifestación monstruosa, que, co-
mo broche de oro a las protestas de 
fe que cada habitante de la Isla ha 
querido hacer por medio de la pren-
sa, pudiéramos organizar para ol ya 
próximo Domingo de Resurrección. 
Son muchas las personas que nos 
han escrito sugiriéndonos la idea, 
que, ya de antemano, alimentába-
mos nosotros. Pero no habíamos que-
rido propalarla, hasta ver el final do 
esta tragi-comedla que, gratuitamen-
te, se ha brindado a representar una 
extranjera en nuestro país. 
Vista ya la aversión conque sus 
falsas doctrinas han sido conocidas 
en el país; interpretado el deseo del 
pueblo de mostrarse, de una manera 
evidente y que no deje lugar a du-
da, fiel acatador y defensor de las 
doctrinas de Jesucristo, nada más 
justo que se complazca en su deseo 
de tributar, en el día de su Resu-
rrección, este homenaje a su en es-
tos últimos meses, tan vilipendiado 
Maestro. 
A la manifestación han de concu-
rrir representaciones de todas las 
asociaciones ' religiosas diseminadas 
por la Isla, y, como jwsto epílogo a 
ella, ha de quedar constituida, po-
co después de llevarse a cabo esta 
grandiosa protesta de fe, la gran Fe-
deración Católica Nacional, barrera 
que ha de ser infranqueable a loa 
asaltos de nuevos enemigos, poco 
dañinos; pero muy mortificantes, 
que, sin duda, han de existir siem-
pre, como existen ahora. 
E n el DIARIO D E L A MARINA ha 
quedado abierto un libro de inscrip-
ciones, en el que se han de insertar 
los nombres de las asociaciones que 
deseen tomar parte en la manifesta-
ción, sean o no extrictamente cató-
licas, (la protesta a los insultos re-
cibidos no es solamente católica, si-
no también cubana, puesto que es 
a la mujer cubana a la que se ha 
ofendido en su mayoría) y cuyos di-
rectores 11 a de manifestar su de-
seo de adhesión, en carta dirigida a 
la redacción de este periódico. 
E l que desee asistir separadamen-
te, en caso de que no se adhiera su. 
asociación, puede, desde luego, ha-
cerlo, sin necesidad de Inscribir an-
tes su nombre. L a comisión organi-
zadora designará a cada uno el lu-
gar que le corresponda, según el or-
den quo se acuerde. 
Clara MOREDA y L U I S . 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L 
P R E C I O D E L A Z U C A R 
Reportabas por loa Coledlos d« Corre» 
dorra 




PeflncldAS por el procedimiento señalado 
en el Apartado Quinto del 
Secreto -770 
Carden-is , . . 4.2G7619 
Manzanillo 4.251{t94 
C L E A R I N G H O U S E 
Las com^ensaclonéa efectuadas ayer 
por el Clearingr House de la Habana 
ascendieron a $4.018.527.93. 
Fiestas que serán a no dudarlo un 1 poración Municipal por haber teni 
éxito para sus organizadores. 
E L C O R R E S P O N S A L 
> En virtud do la renuncia presen-
tada con fecha 9 del actual por el 
señor José Miguel Bejarano, Teso-
rero de la Cámara Mejicana de Co-
mercio de los Estados Unidos, Inc., 
on Nuevü York, ha sido nombrado 
Tesorero Interino el señor S. Aláez, 
c.ctual Secretario de la misma, que-
dando encargado do la secretaría. In-
terinamente, el señor Frank R. Moo-
rt, Sub-secretario 
DE SAN D I E G O D E LOS BAÑOS 
DíAUOÜRACION D E L P A R Q U E 
JUAN D E L A P U E N T E . — M I S A D E 
CAMPAÑA 
Abril 7 
Pocas fiestas se han celebrado en 
este apartado rincón del vergel pi-
nareño que nos hayan deja dejado 
grabados en nuestra mente tan me-
morables recuerdos y que resultaran 
tan brillantes, de tal resonancia y lu-
cimiento como las efectuadas duran-
te los días 4, 5 y 6 del corriente 
con motivo de la inauguración! del 
Parque Público que por acuerdo del 
Ayuntamiento de Consolación del 
Sur lleva el nombre de uno de los 
hijos más queridos de esta localidad 
Don "Juan de la Puente". 
Este acto lo amenizó la Banda del 
distrito Miditar de Pinar del Rio, ce-
dida galantemente por el pundono-
roso coronel Julio Aguado. 
En el Centro de la glorieta confec-
cionaron las delicadas manos de lin-
das jóvenes un artístico altar en el 
que colocaron en la parte Izquierda 
a la excelsa Patrona de Cuba, que 
desde el cielo bendecía nuestra fies-
ta y en- la parte derecha una imagen 
de San Antonio, predilecta del bello 
sexo, donada ese día a la Parroquia 
Mucho antes de la hora señalada 
para la misa do campaña y bendi-
ción del parque ee hada Imposible 
dar un paso por allí debido al Incoa-
do la deferencia de poner a este 
parque su nombre y al propio tiem-
po puso de relieve el gran amor y 
profundo cariño que profesa a este 
pueblo, donde ha nacido y descan-
san los venerados restos de la auto-
ra de sus días. 
Después se efectuó la misa de cam-
paña, cantada con acompañamiento. 
Al terminar la misa se repartieron 
unas décimas que dedicó a San Diego 
el querido poeta Don Puan de la 
Puente. 
Terminada la retreta se verificó en 
el Hotel Cabarrouy un asalto, eje-
cutando la Banda muy bonitas pie-
zas de su repertorio. 
E l banquete que en honor de los 
Sres. Juan de la Puente y Alberto 
Bravo se efectuó en dicho Hotel re-
sultó explendido. 
E l menú era exquisito. A los pos-
tres hicieron uso de la palabra dis-
tinguidas personalidades. 
Durante la fiesta, se quemaron en 
el Parque vistosas piezas de fuegos 
artificiales preparadas por un afa-
mado pirotécnico de San Cristóbal 
que dedicó dos piezas a los festejados 
con bonitas alegorías. Los bailes 
efectuados en loa salones de Casuso 
estuvieron soberbios siendo el último 
a beneficio de la candidata del Ejér-
cito, en el concurso de ojos triunfa-
dores, Srta. Antonia Diaz. 
E l comité Pro-parque y los habi- ! 
tantos de este culto pueblo dan al 
Coronel Julio Aguado las más ren-
didas gracias por la fina atención 
que tuvo de cedernos la Banda prara 
amenizar estas memorables fiestas. 
E S P E C I A L 
F L O R E S D E " E L C L A V E L " 
P A R A R E G A L O S 
Las más selectas y mejores flo-
res son las de " E L C L A V E L " . 
0 0 0 
Bouqucts para novias, ramos 
de tornaboda, cestos de mimbre 
y cajas de flores para regalos 
desde $5.00 al de mejor calidad. 
0 0 0 
Arpas y liras preciosas para 
regalar a las artistas, de $10.00 
a la más .valiosa. 
x 0 0 0 
Enviamos flores a la Habana, 
al interior de la Isla y a cual-
quier parte del mundo. 
F L O R E S Y C O R O N A S 
Hacemos adornos de Iglesias 
y d© casas para bodas y fiesta» 
desde el más sencillo y baratq 
mejor y más extraordinario, 
0 0 0 
al 
Centros de me»a artísticos y; 
originales para comidas y ban-
quetes desde $3.00 en adelanta 
0 0 0 
Especialidad en ofrendas f ú -
nebres de Coronas, Crocea, C o -
jines, Columnas tronchadas, S u -
darios, etc. desde $5.00 a la m á s 
suntuosa. 
V I S I T E N O S O H A G A S U S P E D I D O S P O R T E L E F O N O 
J a r d í n 4 4 E L C L A V E L ^ 
A R M A N D y H E R M A N O . — G E N E R A L L E E y S A N TUt I O 
TELEFONOS: I-1858-I-7029-I.7937-.P-3587.-1ÍAEIAHAQ 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S 
A N U N C I A N T E S 
A n ü n c i e n s e e n e s t a s e c c i ó n p e r m a n e n t e 
y o b t e n d r á n b e n e ñ c i o s i n m e d i a t o s y e c o -
• • n o m í a e n s u p r o p a g a n d a : • • 
G U I A d e l C O M P R A D O R 
d e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
_ m M é % T E L E F O N O M - 9 0 0 8 . 
A P A R T A D O 1 0 1 0 . I t u t r w ^ ^ 
C O M P R A D O R E S 
A n t e s d e a d q u i r i r u n a r t í c u l o , b u ^ 
e n e s t e " D i r e c t o r i o " e l e s t a b i e c i r í ^ 1 1 
: : : : : d e s u c o n v e n i e n c i a • • ^ ^ t o 
A 
ABANIQUERIAS 
Almacenes riIT DE SIGLO 




Obispo. 64. Teléfono. A-31ti»; 
ABONOS QUIMICOS 
COMPAÑIA ARMOTTR DE CUBA. 
A-7285 Centro privado 
A-7286 Oficinas y almacenes 
A-7287 Desamparado, 54 al i* 
SWIFT Y COMPAiíIA 
Abonos . Teléfono A-2175. Oficios 94. 
TT7RUX.X. Y COMPAÑIA 
Abonos. fl 
Teléfonos M-698u y A-636S 
Muralla, 2 Habana. 
CTTBAN TRADING Co, 
Centro privado. . t10c 
Teléfonos A-1121 al A-1126. 
Kdificlo B-irraqué. 
Amarerura. 32 Hubana 
AVES Y HUEVOS 
MARIANO CANO. Importador de Hue-
vos Mercado de Colón 16 y 17. 
Teléfono A-1392. 
DAMASO ARROJO Y Hnos. 
Meneado de Colón, 36. 
Teléfono A-1874. 
CANALES Y SOBRINO 
Aves y huevos del país. 
Cristo, 33. Teléfono A-8o« 
EIEGO Y ABASCAE 
Aves y huevos frescos. 
Mercado Unico. 










Oficios, 38. Teléfono M-6659. 
J. FERRE, S. en C 
Importador de Azafrán 
Oficios, 66, altos. 
Teléfono M-4a66. 
MARTINEZ Y CA. s. en C. 
Industria y S. José. Telf. A-3346. A-.310 
/ ACEITE DE LUBRICAR 
VICTOR G. MENDOZA Co. 
Cuba, 3. Teléfodp M-79Ü3 
Almacén: Pérez y Rodrigue» 
Teléfono 1-2716. 
THE TEXAS Co. (Wost Indies ) • 
Depto. de Ventas: Teléfono A 3359 
M. de Gómez, 351 »r 6911 
Depto. Contabilidad: Teléfono M-93U 
WEST INDIA OIE Co. 
Centro Privado: A-2976 
Oficios. 40': • 
• ACIDOS 
EMIEE EECODRS 
Fábrica de ácidos. " Teléfono A-2601. Mercaderes, 
ACUMULADORES ELECTRICOS 
PRESTOEITE. 
Teléfono M-3786. San Lázaro, 121 
ACtTMUEADORES "EXIDE'». 
Havana Battery Co. 
San Lázaro, 77. Teléfono M-1524. 
WIEIARD 
Klectrlcal Kquipment -Co. 
Teléfono M 94 4 3. Galíano, 2Z-29. 




R O. DXTN Se Co. 
Banco Nacional. 45 
Teléfono A-1053. 
AZUCARES 
ACEVEDO Y ZARDON. 
Almacén de azúcar 
Obraplo. 15. Teléfono A-2956. 
BONET Y Co. 
Almacenes e az/.car. 
Idquisidor, 40. • 
Teléfonos M-6091. A 299k. 
CUBAN BONDED WAREHOUSSJS 
Almacenes Afianzados de Cuba. 
Almacenaje de azúcares y otros efectos 
en toda la Isla. Banco Comercial, Acular, 73. Te. M-2005. 
GAEBAN EOBO Y Co 
Importin y Exportin Ass. 
Centro privado: A-1186. A-1187. 
San Ignacio, 32 al 36. 
Depósito: Sad Ignacio, 22. A-2625. 
Puesto, 33. Lonja del Comercio. A-78J7. 
AGENCIAS VARIAS 
AGENCIA DE EA CERVEZA TRO-
Príncipe, 33. Teléfono A-178¿. 
CEAUDIO CONDE. 'DOC»S HEAD". 
Teléfono I 2736 San Felipe, Agentes ^a^cerveza^ ^ ^ Habana. 
EEEIS BROS. INC. 
A-4059, M-9256. 
Cuba y Lamparilla. 
NESTEE AND ANGEO-SWISS CON-
EENSED MIE3C Co 
Agentes de leche fcondensada. 
rVReilly. 6. Oficina y Depósito. 
Teléfono M-6951. 
ZALDO Y MARTINEZ 
Agentes de la General Electric Co d« 
Nueva York. 
O'Rellly, 26 y 28. Habana. 
Teléfono A-2147. • 
AGENTES DE ADUANA 
A1.BERTINI Y VARONA 
Agentes de Aduana 
Banco "Nacional, 302. 
Teléfono M-2992. 
AROSTEGUI E IGLESIA, PADRON. 
Agentes de Aduana. 
Lonji, 504 Teléfono A 2862 
AUGUSTO BECK. 
Agente de Aduana. Lamparilla, 34. Teléfono A-3575, 
J. VT. BECK. 
Obrapía, 25 Teléfono A-0168. 
EUIS F. DE CARDENAS. 
Agente de Aduana. 
Ofirios, 12. Cuarto, 310 
Teléfonos A-1059, A-4802. 
CAREOS DE EA TORRE. 
Agente de Aduana. 
Lonja, 536. Teléfono A-7427. 
EMXEIO EAVAEE E HIJO. 




GASACARTER, S. A 
Implementos de Agricultura. 
O'Reilly y Cuba. Teléfono A-5883. 
HAVANA FRUIT Co 
Implementos agrícolas. 
Teniente Rey, 7. Teléfono A 8451. 
J . 2 HORTER Co. 
Implementos agrícolas 
Ed4ficlo "Horter". 
Obispo y Oficios. Teléfono M-6959 
' AGUAS MINERALES 
Agrna "EA COTORRA»'. 
Sad Felipe, 4. Teléfono A-256» 
AMARO. 
Manantiales de "Amaro". 
Zanja, 137 Teléfono M-3734. 
GINGER AEE "DOG'S HEAD". 
Bmfedrado, 81. Teléfono A-2568. 
San Falipe, 4 Teléfono 1-2736. 
S9N FRANCISCO MINERAL WATER. 
Aguas minerales. 
Calmda de Infanta. 
Teléfonos A-5555, M-4303. 
AGUA SAN M1GUEE. 
Madantialos do "San Miguel de los 
Baños". 
Tacón, 4. Teléfono A 7627. 
B 
BANCOS Y BANQUEROS 
BANCO COMERCIAE DE CUBA. 
Oficina principal: Agular, 73. 
Teléfonos M-6965, M 2585. 
Sucursales 
I Oaliano, 127. Teléfono M-1739. 
| Monte, 222. Teléfono M-2507 
BANCO DEE CANADA. 
(The Royal Banck of Canadi.) 
Aguiar, 75. Oficida principal. 
Centro privado: A-1134, A-1141. 
Sucursales 
Belascoaln. 61-Ü2. Teléfono M-7604. 
Galiano, 92. Teléfono A 4314. 
Galiano, 134, Teléfono A-2612. 
| M. de Gómez. Teléfono M-1723. 
Monte, 160. Teléfono A-8490 < 
Monte, 337. Teléfono M-7323. 
Muralla, 52. Teléfonos A-8765, A-0612 
Lonja Com. Teléfonos A-4104, M 7743. 
Prado, 123. Teléfono M-5249. 
Prado. 78 Teléfono M-5859. . 
Línea, 67. Teléfono F-1361. 
Jesús del Monte, 655. Teléfono 1-3682. 
BANCO DEE COMERCIO 
Mercaderes, 36. Oficina principal. 
Teléfonos M-7974, M-7979. 
Sucursal 
Galiano, 67. Teléfono A 7030. 
THE C ANADIEN BANCK OF COM-
MERCE. 
Aguiar y Obrapía. Teléfono M-7957. 
DEMETRIO CORDOBA Y COMPAÑIA. 
Belascoaín, 643. Teléfono A-4S50. ' 
Sucursales 
Belascoaín, 4. Teléfono M-5438. 
J . del Monte esqn-a. Toyo. Teléf. 1-3208. 
NATIONAE CITY BANK OF NEW 
YORK. 
Cuba, 72. Oficina Central. 
Teléfonos A-1161, M-6913. 
Sucursales; 
Oficios, 18. Teléfono M-7988. 
Cuatro Caminos, P. Várela, 650. M-4763. 
Galiano, 102. Teléfono M-5288. 
BARBERIAS 
MATIAS BERNARDO. 
Banco del Cadadá. Dtos. 201-202. 
Teléfono A-1237. 
FIDEr, PEREZ. 
Lonja, segundo piso. Teléfono A-6870. 
BASTIDORES 
GARAYBURO Y Co. 
Gloria, 2, poi- Cienfuegos. 
Teléfono M-8914. 
VICENTE GOMEZ Y Co. 
Galiano, ''6. Teléfono A-6877. 
BAULES Y MALETAS 
EA CASA QUERAETO 
Fábrica de Baúles y Maletas. 
Habana 81. Teléfono A-3973. 
FRANCISCO AMADOR. 
Fábrica de Baúles y Maletas. 
Concordia, 32. Teléfono A-4328. 
CAJAS CONTADORAS 
THE NACIONAT. CASH REGISTER Co. 
O'Rellly, 58. 
Ventas y reparaciones. 
Teléfono A-1052. 
Administración y Caja. Teléfodo M-8718. CARTON 
CESARIO GONZALEZ. 
Fábrica de caji-s de cartón de todas clases. 
Paula, 44. Teléfono A-79S2. 
CALDERERIAS 
THE CASEY-HEDGES Co. 
Edificio "Abren", 402 
Teléfono M 9284. 
ALAMBIQUES, DESTILERIAS Y 
FABRICAS DE LICORES 
"LA VIZCAYA»'. 
José Arechabala, S. A. 
Santa Clara. 2. Teléfono A-1520. 
BACARDI Y Co. 
Rom "Bacardí". 




Oficina y departamento: Tallapiedra, 
Teléfono A-9375. 
" ASTILLEROS 
HAVANA MEARINE RAIL WATS, Inc. 
Centro Privado- M-fi908. 
San Pedro, 4, Edificio "Suárez" 
Vda DE RUI£ DE GAXIZ. 
dentro Privado: M-9674. 
Gamiz. Oisa Blanca. 
AUTOMOVILES DE ALQUILER 
JOSE AMARO 
Hospital, L Teléfonos M-643a, 
*I 8787. 
CALZADO 
"LA PERLA DE CIUDADELA.» 
Fábrica de calzado de 
Pedro Bagur. Ahorro, 29 
Teléfono A-9626. 
CAMOA QUARRY Co. 
Alien & Wilkinson. 
Manzana de Gómez, 40S 
Teléfono A-6116. 
CARBON Y LEÑA 
PELI.EYA Hnos. 
Carbones minerales. 
Oficina: Banco Nacionil, 201. 
Teléfonos A 7843, A-1331. 
Depsto. Cristina, 3. ' 
Teléfonos A-5'Jul, A-2767. 
REBOLLAR Y Co. 
Carbones "T. K.'» 
leña para pnnadería. 
Calzada de San Miguel del Padrón 
Teléfono 1-5025. 
CARBURO 
AMERICAN TRADING Co. OF CUBAN. 
Carburo "Shawiningan". 
Obispo, 5. Teléfonos A-1118, A-1119. 
UNION CARBIDE SALES Co. 
W. B. Rowland, Madager. 
Banco Canadá, 312. Teléfono A-2Í68. 
CASAS DE SALUD 
"NUESTRA SEÑORA DE LA CANDE-
LARIA»'. 
Casa de Salud de la Asociación Ca 
naria. 
Carretera de Bejuonl, kilómetro 7. Te-
léfono 1-2721. 
"LA BENEFICA". 
Quinta del Centro Gallego. 
Arango, 2. Telfs.: I-18S8, 1-1581, 1-1925. 
"LA PUlétSIMA CONCEPCION'». 
Casa de Salud del Centro Dependientes. 
Calle Alejandro Ramírez Teléfonos: 
A-2198, A-7724. 
"LA BALEAR". 
Calzada do San Miguel de Padrón. 
Teléfono I 3Ü35. 
"LA COVADONGA»' 
Casa de Salud dtl Centro Asturiano. 
Cerro, 659. 
Teléfono M-7911. . 
COLCHONETAS 
Gl ASCH Y RIBERA 
Fabricantes del colchón Life. 
Teniente Rey 33. Telf. A-67S4. 
S R. y Consulado. Telf. M-706̂ . 
Belascoaín 61 l|2 Telf M-9395. 
J. del M. 303. Telf. 1-5179. 
"LA EMILIA". 
Viuda de Braña. 
Colchonetas de todos modelos \ . 
O'Reilly. 66. Teléfono A-5736. 5 
^ 
"CASA DARLING". 
Fábrica de colchonetas. 
Neptuno, 40. Telf. A-1224. 
EFECTOS RELIGIOSOS 
"LA NUEVA VENECIA" 
José Clceraro. 
Imágenes y efectos ê altares 
O'Rellly, 35. Teléfono A-6&bi. 
"NUESTRA SEftOBA DE BELEN'». 
i Seone y Fernández. 
! Compostela, 141. Teléfono A-lfa38 
CONSERVAS Y EMBUTIDOS 
cía. Nac iona l de c o n s e r v a s . 
í̂ ábrlca de conservas. 
Monte, 26. Teléfono M-4357 
FRANCISCO SOTO. 
Importador de aceitunas 
Aguacate, 1̂ 40. Teléfono M-1747. 
CONSERVATORIOS 
"GRANADOS". 
De Flonx Mora. 
Amistad, 61-A. Teléfono A-9922. 
"OBBON" 
Benjamín Orbón. 
San Lázaro. 203. Teléfono A-624̂  
"PASTOR'». 
Rafael Pastor. 
Paula, 25. Teléfono M 2759 
CORDONERIAS 
"EL ADORNO". 
San José, 12. Teléfono M-2135. 
ENCUADERNACIONES Y RAYADOS 
J. BELMONTE 
Encuadernador. m *. o.i-, Compostela, 1013. Teléfono A-8151. 
"LA NACIONAL". % 
Adolfo Fernández . iJA, Neptuno, 94. Teléfono A-4403 
"EL COMERCIO". 
Fernández Castro & Co. 
Cuba, 75. Teléfono A-2944. 
ENFERMERAS 
Ma. ELENA ESCOLANTE 
Luz, 14 Teléfono 1-3928. 
BLANCA ROSA HERNANDEZ DS 
GAMBA. 
Revillagigedo, 107. Teléfono A-2408. 
ENVASES 
CESAREO GONZALEZ. 
Fábrica de cajas de cartón 
clases 




Ros & Co. 
Sol. 70. Teléfono A-5171 
GELADO Y COMPAÑIA. 
Luz, 93 Teléfono A-5896. 
MARTIN ALONSO, S en C. 
Fábrica de envases de madera. _ 
Tamarindo, 62. Teléfono 1-3098. 
GARCIA Y PEREZ 
Fábrica de envases metálicos 
Santo Tomás, 5. Teléfono 1-1349, 
ESPONJAS 
COMPAÑIA CUBANA EXPORTADORA 
DE ESPONJAS 
Exportación do esponjas. 
Infanta, 38 Teléfono 1-3803. 
BENITA GUZMAN. 
Obrápta. 2. Teléfono A-0825. 
GOMAS DE AUTOr.íOVILES 
MARTINEZ Y CA. S. en C. 
Industria y S. José. Telf. A-7310, A-3346 
OMAS "AJAX". 
Aj'ix Cuban Co. 
Belascoaln. 100. Telfs.: A-6078, A-5701. 
JOSE ALVAREZ, S C. 
Aramburo. 8 y lü Teléfono A-4776. 
BURROUGHS, 
Máquinas de sunnr 
labilidad. 6umílr, cale 
P. Robins Co. 
Obispo y Habana Telfs. M -g. 
'̂ lar 
H 
HARINA DE MAIZ 
"LA CENTRAL MOLINERA" 




P Morán y Co. 
Obisuo y Cuba Teléfono A-1131. 
HOTEL REGINA. 
José Alvarez. 
Habitaciones con cuarto de baño. 
Aguila, 119. Telfs. M-5955 y M-5956 
HOTEL SEVILLA-BALTIMORE. 
Todti confort 




ZiTliieta, 71. Teléfono A-1630. 
"GOODYEAR TYRE & RUBBER Co," 
San Francisco y Jesús Peregrino. 
Teléfonos A 7042, M-2099. 
MAQUINAS DE C0Se7 
SINGER. 
Singer Sowíiik Machine c 
"er. 
Banco G6m 
Máquinas para coser 
Gerencia General: Ba 
Teléfono A-1313 - v 
Agencias: Obispo, '91 T l 
Belascoaln, 36. Telr.fon., e'é0fono A I 
Monte. 443 Teléfgg'V;»»». K H 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
P. LA VILLA ROBA1NA 
Reparaciones de rnám.î  y o- leu lar. '"«Qu-nas ^ 
Obrapía, 30 Teléfono M 1963. 
UNDERWOOD 
Máquinas de .Maquinas r\<: escribir ^. •.• Viuda de J. Pascuil 
Obispo. 36. Teléfono K ^ F S 
A N O 1 
La "GUIA DEL COMPRADOR" no es sólo un sistema de 
anuncios. Si usted necesita una información comercial de cual-
quier género que sea, o adquirir una mercancía, esté o no 
anunciada, diríjase a nosotros: se la facilitaremos sin gasto al- ̂  
guno para el comprador. 
" G U I A D E L C O M P R 4 D 
Apartado AgeEte e x i l a c ^ , F . TeSF. i3-9998.-^Klabaiia. 
IMPRENTAS 
"LA MODERNA POESIA-
Comp'iñta Nacional de Artes Gráficas. 
Librería de José López Rodríguez. 
Obispo, 135-139. Teléfonos: Oficina, 
A-6100; Librería. A-7714; Impren-
ta, A-77a0. 
"MAZA CASO Y Co V 
Obrapía y Compostela. 
Teléfono M-2530. 
INGENIEROS Y ARQUITECTOS 
GENERAL ELECTRIC COMFANY OF 
CUBA. 
Oficinas: Obispo, 79; Teléfono M-7995 
VICTOR G. DE MENDOZA. 
Cuba, 3 Teléfono A-3146. 
INGENIOS AZUCAREROS 
CENTRAL HERSEY. 
Manzam de Gómez, 541. Telf M-7961. 
CENTRAL ADELAIDA. 
Oficios, 22. Teléfono A-S862 
COMPAÑIA AZUCARERA NAJASA. 
O'Reilly, 11. Teléfono -3064 
MODAS Y CONFECCIONES 
LA FRANCIA, 
Pelayo Alvarez v Mnoi 
Sedería y Perfumería 
Ropa y escritorio. Teléfono a 
Sedería y perfumería: M-lV^ 325í 




Compostela y Porvenir. 
Teléfono A-1597. 
BAZAR INGLES. 
R. Campa y Co. 
Aguiar, 94 y 96 
Teléfonos A-2450, A-S477 
Sucursal: San R-fael, 16'y 11 
Teléfono A 6S11. • 10 * U 
SAxwAH Y REINE Hnas. 
Altas modas de París. 
Prado, 100, exposición. 
Teléfono M-9411 
CHAS. BERKOWITZ. 
1 La Moda Americana. 
San Rafael, 22. A-3754. 
CEMENTOS 
ROTLT.ANT Y BONED. 
Plafen'ña y Maloja. 
Teléfono A-3723. 
AMERICAN TRADING Co 
Cemento "Atlas". 




CEMENTO FOR-Cía. CUBANA TLAND. 
Fabricantes del cemento nacional 
"El Morro'» ' 
Oficina Vicepresidencla. M. de Gó-
mez, 337. 
Centro privado: M. de Gómez, 334. 
Teléfono M-6981 
Depósito: Muelle de Atarés. Tlf. A 9366. 
CERVEZA 
JOSE ALVAREZ RIUS 
Depósito "La Tropical y Tivolt". 
Príncipe 33. Telfs. A-1782 y M-3890. 
CABEZA DE FERRO. 
La mejor cerveza clara y negra. 
Depósito: San Felipe, 4. 
Teléfonos A-2568, 1-2736, 
CERVEZA "TROPICAL'» 
Calzada Cosme Blanco Herrera, antes 
Palatino. . 
Para pedir cerveza "Tropical'. nielo y 
Maltina "Tívoli", llamar al teléfo-
no 1-5261. 
Administración General: 1-2789 
Fábrica de Botellas: Teléfono 1-1365 
Secretarla: Habana. 86. Tercer piso. 
Teléfono A 8942. 
CONTRATISTAS Y MAESTROS DE. 
OBRAS 
AMERICAN CONSTRUCTION COM- \ 
PANY OF CUBA. 
Obispo. 69. Teléfono M-1106. 
COMPAÑIA DE CONSTRUCCIONES Y 
URBANIZACION. 
M. de Gómez, 324 Teléfono A-4765. 
MCLLIREN BROTHERS Mfg. Co. Inc. 
Estructuras de acero. 




The Caribbean Film Co. 
Neptuno, i03. Teléfono M-2785 
"FAUSTO". 
Siempre novedades. 
Prado y Colón. Teléfodo A-4321. 
"LA FE". 
Fábrica de calzado de 
José Blulnes. Peñón, í 
Teléfono 1-1350. (Cerro.) 
CUBAN LEATHER & BELTINQ Co. 
I' abrlca de correas 
Falgueras. 31-112. Teléfodo A-5071. 
CAMAS DE HIERRO 
PEDRO RODRIGUEZ Y Co. 
Fábrica de camas de hierro' 
Manrique, 197. Teléfonos A-5014,''A-5015 I Teléfono A-S454 . 
THE SIMMONS Co. C D. 
Fábrica de camas de hierro. 
Montoro y Bruzón. Teléfono A-Í470. 
CLINICAS MEDICAS 
BUSTAMANTE Y NúSEZ. 
J esciulna a 11. 
Teléfono F-1184. 
Clínica "ARAGON'». 
Cirugía, Partos y especialidades. 
Encarnación y Dolores 
Centro Privado: Teléfono 1-5231. 
Clínica de Cimgría "LEDON URIBE". 
San Rafael y Mazón. 
Teléfono A-2352. 
Clínica "CASUSCY RECIO". 
Jesús del Monte, 301 
Teléfono I 1065. 
Sanatorio Dr. ARMANDO CORDOVA. 
Enfermedades nerviosas y mentales. 
Finca "La Anita'', Mariano. 
Consultorio en la Habana: Belascoaín, 
95. Teléfono 1-7006. 
PORTEN Y SOUZA 
Clínica de Cirugía. 
Ayesterán y Carlos III. Teléfono A-0218. 
INSTITUTO MEDICO DE LA HABANA. 
Doctor A. Pita 
San Lázaro, 45. 
Teléfono A-5965. » 
DR. JOSE A. MALEERTI. 
Santa Catalina y Vento 
Teléfono 1-1914. 
Dr. RAFAEL PEREZ VENTO. 
Bernáza, 32. Teléfono A-3646. 
Clínica en Guanabacou: Teléfono 5111. 
POLICLINICA NACIONAL CUBANA 
I Cerro, 551. 
I Teléfono M-4652. 
POLICLINICA "RAMOS-LEZA". 
San Lázaro, 264. 
Teléfono A-1846. 




Rosario de Dubroca. 
Fajas. Neptuno, 155. Teléfono A-8416. 
"FIN DE SIGLCV 
Altas novedades en fajas 
San Rafael y Aguila. Teléfono M-5991. 
"EL ENCANTO". 
Corsets y fajas de todas clases 
San Rafael y Galiano. 
"KINON". 
Fábrica de c<jrsets. 
San Miguel, 179. Teléfono A-3904. 
ESCOBAS 
ACOSTA Y Hnos. 
Fábrica de escobas 
xMlsión, 87. Teléfono M-4240. 
"LA ANDALUZA'». 
Francisco Díaz Martínez. 
Fábricas de escobas. 
Suárez, 101. Teléfono M-1833. > 
"EL AGUILA DE NIGOY" 
M. Porto Verduras. 
Agua Dulce, 1S y 15. Teléfofno A-4071. 
J 
JABON 
"AGULLÓ" 11-1437. Oficina. 
Antonio Agullrt. 1-2040. Fábrica. 
Municipio 89. ' A-7757, Lonja. 
"LA LLAVE". 
Sabatés. 
Universidad, 20 Telfs. A-3r 
Puesto, 128. Lonja, A-7872. 
"CANDADO'» 
Crusellas & Co. 
Calzada de Buenos Aires. 
Teléfono A-2134. 
A (>9 4 4. 
ESPEJOS 
"LA FRANCESA". 
.1 F. Perelra. 
Reina, 44 Teléfono- M-4507. 
"PARIS VENECIA»'. 
Ildefonso Llamacares. 
Fábrica de espejos. ^ 
Tenerife, 2. Teléfono A 5600. 
F 
CORTINAS Y TOLDOS 
CUBAN IMFORTING Co. 
San Lázaro, 192. Teléfono A-8063 
"LA INDUSTRIAL'» 
Seco y Rodríguez. 
Teniente Rey, 104. Teléfono A-5847. 
"LA UNIVERSAL." 
A. V Ruydíaz. 
Fabrircante de toldos, cortinas y ence-
rados 




Casas y solares. 
San Ju-an de Dios, 3 Teléfono M 9595. 
ALVARO C. TOSAS 
Casas, solares e hipotecas. 
Banco Nacional, 420. Teléfono M-8943. 
RAIMUNDO MORA. 
O'Reilly, 11. Teléfono A-5215 
CRISTALERIA Y LOZA FINA 
CASA VKRSALLES 
García, Valle y Ca. 
.Neptuno, 24. Telf. A-4498. 
D 
DENTISTAS 
Dr. Enrique de Castrovcrde 
Habana, 74. Teléfono A-0695. 
DESTILERIAS, ETC. 
COMPAÑIA LICORERA DE CUBA, 




Destilería y refinería. 
Infanta, 49. Teléfono A-4153. 
CUBA INDUSTRIAL ALCOHOL AND 
REFINING Co. ' 
Amargura, 28. Teléfono M-3749 
CAMIONES DE ALQUILER 
TRANSPORTE COSTA NORTE VTTEX. 
TA ABAJO, 
de Manuel Echevarría 
Clavel y Pajarito. Teléfono M-1395. 
COCHES DE LUJO 
"TRES PALACIOS". 
Coches para bautizos, entierros, etc 
Precios económicos. 
Damas y Luz. Teléfonos A-3003, A-6003. 
"EL CABALLO ALAZAN". 
Coches dé lujo para todo servicio. 
Precios sin competencia. 
Zapata, 22 Telefono A-6123. 
COCINAS Y ESTUFAS 
DIBUJANTES Y DELINEANTES 
JOSE J. PEREZ 
Obrapía, 22. Teléfono M-1862. 
"ZARCOTIPOS'», S. A. 
San José. 4. Teléfono A 2485. 
"LOS TIGRES". 
Abril Paz y Co 
Cuba, 69. Teléfonos A-5304, M-3022. 
LUIS L AGUIR-RE Y Co. 
Armas de fuego y explosivos. 
Mercaderes, 19. Teléfono A-1748. 
Depto Justicia. 10. Teléfono 1-1683. 
FERROCARRILES 
FERROCARRILES DEL NORTE DE 
CUBA. 
Aguacate, 108 
Presidencia: Teléfono A-9S50. 
Tesorería: Teléfono A 8556. 
FIANZAS 
COMPAÑIA NACIONAL DE FIANZAS. 
Banco Nacional, 313. Teléfonos M-9248 
M-5152, M-»6901. 
Seguros y pignoraciones: Habana 89 
Teléfono A-9744. 
FLORES Y PLANTAS 
JARDIN "EL FENIX" 
Carvallo y Martín. 
Carlos ITI, 26 y 28. 
Establecido en 1830. Teléfonos A-4347 
A-2164, A-9828. * 
De noche: Teléfono A-0161. 
FRUTAS 
ANON DEL PRADO,— P. de Marti 110 
Telfs. M-5141 y A- 7309. 
Especialidad en frutas y helados 








LA Sl YCE, Andrés Cogul. 
Belascoaín 98-A. Telf. A-607». 
"LA CARIDAD". 
José M. Alfonso 
Fábrica de dulces. 
Aguila, 95. Teléfono M-6140 
Especialidad en dulces. 
Obispo, 127. Teléfono M-4397 
ANDRES SAEZ. j r a m o s -y Ca> 
•smiones de Alquiler I Cocinas New Process para Gas, 
Servicio a Guanajay, Cabaña y 3ahla ! f ina. Alcohol y Carbón. 
i,rH«nda; . -r * i* , J Máximo Gómez, 475. 
Mazón, letra I . Teléfono M-7482. Teléfono M-3523. 
EFECTOS FOTOGRAFICOS 
MANUEL PX«ElRO, Sncesor de Coloml-
ñas y Co. 
San Rafael. 32: Teléfono A-3942 
NATIONAL BISCUIT Co. 
Av de Bélgica, 100. Teléfono M-6190. 
"LA GLORIA»,. 
Solo, Armada y Co 
Infanzón y Alonso. Teléfono 1-2982. 
JOYERIAS 
CUERVO Y SOBRINOS, Joyería fina. 
"Longines". "Fijos como el Sol'. 
S. Rafael y Aguila. Telf. A-2666. 
"EL TRUST JOYERO" 
Arsenio Bartolomé. 
San Rafael, 1-1|2. Teléfono M-3995. 
LA CASA DE HIERRO. 
Hierro & Co S. en C. 
Obispo, 68 Teléfono A-2536. 
MARZO 
Joyería fina. • 
Galiano 88. Teléfono A-9571. 
BORNN BROTHERS. 
Fabricantes de aretes v novedades,' 




San Lázaro y San Nicolás. 
Teléfonos A-5383, A-5879, A-8964, A-5780 
LABORATORIO CLINICO FL ASE N CIA 
Del doctor L. Plasencia. 
Amargura 59. Teléfono A-3150. 
LIBRERIAS 
WILSON. 
Santos Alvarado y Co 
Obispo, 52. Teléfono A 2298 
CERVANTES. 
Ricardo Veloso. 
Galiano, 62. Teléfono A-493S 
LA MODERNA POESIA 
José López Rodríguez. 
Obispo, 132. Teléfono A-7714. 
LAS MODAS DE PAr.IS 
José Albela. 





Agente: Francisco Pastor Fernándei 
Habana, 194. Teléfono A-9846. 
"LA LUZ'». 
Gerardo Núñez. 
Luz, 18- Víbora. Tpléfono 1-4248. 
MUDANZAS 
"LA VIAJERA". 
Agencia de mudadas. 
310 carros y 8 camiones. 
Finlay y Menooal. 




F y 25. Vedado. Teléfono F 2.';CS. 
MUEBLERIAS 
GUASCH Y RIE i .RA 
Importadores de mimbres. 
Teniente Rey 83, Telf. A-6724: 
S. R. y Consulado. Telf. M-70(i 
Belascoaín 61 112. Telf. M-ü:!!)!. 
J. del M. 303. Telf. 1-5179. 
"EL BAZAR" 
Manuel Aedo. 
Monte, 295. Teléfono .\-"073, 
"EL BISEL". 
Fábrica de espejos. 
Salud, 25 Teléfono A-5433. 
"LA CASA GOMEZ". 
Almacén de muebles. 
Se alquilan y venden a plazos. 
Neptuno, 259. Teléfono A-349;i 
893. 
M 
MADERAS Y BARROS 
QUESADA Y Hnos. 
Calzada de Concha 34. Telf. 
CAGIOA Y Hnos., S. en c. 
Monte, 363 Teléfonos A-3tí55. 
COMPAÑIA DE MADERAS. 
Gancedo Toca y Co. 
Concha, 1. Teléfono 1.1010 
1-1187. 
MANTECA 
L Y X E S BROS, Ing. 
Matadero rVe LuyanA 
Fabricantes de manteca. 
Teléfono I 5291 
GANADO 
HARPER BROS. 
Venta de caballos y mulos. 
Concha. 11 Teléfono 1-2140. 
MATADERO DE LUYANO. 
Klm. 4, Luyanó. Teléfor.o 1-5891 
Oficina: Prado, 118. Teléfono A 7653 
BARINAGA BARCB-E.<tu- VASALLO, NA Co. 
I Aparatos y artículos de fotografía, 
ü. Obisao y Bernaza. Teléfono A-8538» 
GASEOSAS Y REFRESCOS 
"XROMBEER", "SALUTARYS", 
Fábrica de refrescos. 
Falgueras, 12 al 18. Cerro. 
Fábrica y-Deptc de venta: Telf A-HS^S 
Dirección y Admon. Telf. A-9605. 
j "TSa COCA-COLA Co." 
»Alejandro Ramírez, 6. Teléfono A-3005 
MAQUINARIA 
AMERICAN COMERCIAL Co 
Máquinas extranjeras para instalacio-nes Industriales. Obispo 59. Depto 28 T. M-2628. " 
BASTERRECHEA Hnos. 
Importadores de Maquinaria. 
Lamparilla, 9 Teléfono A-2950. 
RENE BERNDES Co. 
Importadores de Maquinaria. 
Cuba, 64 Teléfonos A-2151, A-2152. 
M A BUENO 85 Co. 
Muralla, 40. Teléfonos A-8652, A-8659. 
W H. CAMPBEL. 
Maquinaria y automóviles. 
O'Reilly 2 y 4. Teléfono M-7938. 
HAVANA MARINE RAILWAYS Inr. 
Construcción y reparación de maqui-
naria 





JOSE AI-VAREZ RIUS. 
Príncipe, 33. Teléfono A-17S2. 
ATKINS Co Ltd. 
Edificio Gómez Mena. 4o. piso. 
Teléfonos M-7901, M-7797 
J. F. BERNDES Y Co, 
Cuba, 84 Teléfono A-2151. 
FRANK BOWMAH Co. 
Cuba y Desamparados. -iíjji' 
Teléfono A 2128. Mercado Unico, ' 
Teléfono M-672 1-. 
CA3TELEIRO VIZOSO Y Cop 
Lamparilla,' 4. Teléfono M-7931. 
CUBAN TRADING Co. 
Edificio Barraqué 
Amargura. 32. Tela A-1121 al AU-
Departamentos de compras, A-voii 
P 
PAPELERIAS Y EFECTOS DE 
ESCRITORIO 
NATIONAL PAPER & TYPB C0' 
Papelería. , 
O'Rellly, 46. Teléfono A-H»^^— 
PIELES Y CUEROS 
LA CASA C ARMON A. 
O'Reilly, 47. Teléfono M-— 
"EL PENSAMIENTO'». 
Carlos B. Zelina. 
Monte, 2. Teléfono A 3(.-f^_ 
PELETERIAS 
BROADWAY. 
M. I'Vcnández y Ca. 
Calzado de todas clase?. 
Baúles, Maletas y Ma etmes. 
Belascoaín, Zanja y ^J1,^?? 
Teléfonos: M-5874. y M-b51*-
BENEJAM 
El BaVir Inglés. 
S. Benejam. 
Industria y San Rafael. 
Teléfono A-5647 
G. RODRIGUEZ Y Co. 
Almacén de peletería. ,„-„ 
Obrapía, 16. Teléfonos A--
"LA MODA". 
Cancura y Co. fi.,ij 
Ciliano. 87. Teléfono^ A-6" 
"LA MARINA DE LUZ»'-




Máquina de sumar y calcular 
Compostela, 67 Teléfono A-93Ó6, 
Céspedes 126 ( B ^ n » 
Telf. 1065. Apartado REGAL: 
"FIN DE SIGLO" 
Perfumes do todas marc 
Aguila y San Rafael. 
Teléfono M-5991 
E L ENCANTO 
Perfumes extranjeros. A-
San Rafael y Galiano 




THE PALMOLIVB Co, ^40T*- ' 





" o - n Q P e n e s t a s e c c i ó n p e r m a n e n t e 
^ H í i r d r l n b e n e f i c i o s i n m e d i a t o s y e c o -
y o b t e r i n o m í a e n s u p r o p a g a n d a : : : 
G U I A o e l C O M P R A D O R 
d e l O I A R I O 
A P A R T A D O 1 0 1 0 . 
L A M A R I N A 
T E L E F O N O M - 9 0 0 8 . 
COMPRADORES 
A n t e s d e a d q u i r i r u n a r t i c u l o , b u s q u e n 
e n e s t e " D i r e c t o r i o " e l e s t a b l e o i m i e n t o 
: : d e bu c o n v e n i e n c i a : : : : : 
PETROLEOS 
Co. 
Hp. 4. KclifiHo.SnArez. Ser. piso. 
M-50TÜ. 
•i i oí'1"5 
I E INSTRUMENTOÍ 
MUSICA 
pto. 
L s ó O S MUSIO CO. 
DE 
3294. 
SOLARES Y REPARTOS 
T R U S T COMPANY OP CVBA 
Departamento de Solares 
Solar^B on el Country Club. 
Obispo 53. Telf. M-tiül?. 
COMPAÑIA D E P O M E N T O S E CO-
J I W A B . 
Cuba. 4S. Teléfono M-3226. 
R E P A R T O M I R A M A » . 
¡0 entre 3 y 5. * 
Teléfono F-1198. 
AmarBur ; , 23. Te lé fono A-1833. 
Caseta del Puente. 
Teléfono F.5G-)ü. 
SOMBREROS 
• « A I . MUEIC & COM. SSSAI- * r e l é f o n o A-2 930. 
139. 
PRESTAMOS 
- ^ ¡ ¡ Í O S EN LA LONJA 
aPEZ. R ^ Z t0oCO-
ctn« i o i y i02-
k«"t0-s: A-S3SS. l¿funo 
jCESOS^S D E JtTAK I . O R E D O 
S n o S 4 A ^ 6 1 . _ _ _ 
MARGrABIT Y Co. 
IQÜB R-
'ODO P-'3* ' • 
y COMPAfirlA. 
DIAZ G O N Z A L E Z Y CA. S. en C. 
San Ipnaolo 29. Telf. M-9094. 
. l i l i j i p a s . T é j a n o s y Paji l las. 
X.A I N D I A . 
Arredondo Pé rez y Co. 
Riela. 113. Te lé fono A-3933. 
P E D R O S A N C H E 7 Y Co. 
F á b r i c a de sombreros. 
Requena entre Carlos I I I y Aycsteríln. 
TABACOS Y CIGARROS. 
(DEPOSITOS) 
RAMON A L L C N E S . 
Zanja, C2. 
Teléfono M 3810. 
R E M I G I O E \ R B A R R O T 7 I X . 
San Iííu'.oío, s|n.. 
Teléfono A-1086. 
Tiesto, i**-A 4461. 
y Co 
testo, 44. » 
..¿fono M-5P5 / . 






Sr:3l0 OBTIZ Y T O R R E S . 
Bta s- . .., 
éíono A-i8b_. ^ 
PALACIO Y Co. 
tttto. li;0-ftr1 
yéfpno A'-Sj1-




to, 80. _ 
feJéfono A-<829. 
fA HERMANOS. 
testos, 77 y 78. 
éíono A 2758. 
JM0S, I iARREA Y C O ^ I P A S I A 
. 152. 
fiéíono A-7476. 






UÍTEIEO Y COMPASIA. 
Ucsto, 43. 
miüWi A-82S0. 
SÜAREZ Y COMPAÑIA. 
pesio, 83. 
fléfono A-78G0. 
ITT AND Co. 
sto. 243. 
tlfíono A-39S5. 
KXri.ZB, SANCHEZ Y Co. 
tK-íono A-4394. 
ÍOH T O R R E R O S A 
10. 
blé/ono A 7853. 
SRIQUE Y E N U A T . 
[ifsto, 29. 
|tI6fono M-1098. 
tSON & Co. 
Pto, 119. 
Cfono A-4526. 
SALETA Y COMPAÑIA. 
" , 57. • 
'o A-S013. 
J O S E B A R C E N A . 
"Mahháttftn'*. San Lázaro, 
Teléfono A-0082. 
TABACO EN RAMA 
(ALMACENES) 
OABINO R O C H E 
Clases de la. a precios sin compelencl» . 
Monte 272. Telf. A-9S21. 
K . A B E L E A Y Co. 
Oallano, 100. 
Teléfono A-2506. 
AIRAX.A Y Co. 
Corralei G al 1C. 
Teléfono A - i0S7. 
ALONSO, G A R C I A T Co. 
Monte. 106 
Teléfono A-1962. 
H A R O N A R Q Ü E E E E S . 
Lealtad. 122. 
Teléfono M-6290. 
W. A R M B R E C H T Y Co. 
Amistad, itb. 
Teléfono A-7303. 
TOMAS B E N I T E Z . 
Monte. 15. 
Teléfono A-1910. 
J . B E R N H E I M AND SOR. 
Bel>'scoaIn, 120. 
Teléfono A 4842. 
J O S E C A L L E J A S S H U G O S 
Monte, 32. 
Teléfono A-5139. 
C A M E J O Y I iA PAJE. 
nola.scoaín. 12fi. 
Teléfono A-496G. 
CANO Y H E R M A N O . 
Tierna za, 39. 
Teléfono A-356S. 
I . K A P P E N B U R G H E H I J O S , 
Neptuno, 0. 
Teléfono A-4112. 
I t O B E T O Y M I G U E L . 
Amistad, 138. 
Teléfono A-6841. 






1 A B B A H A M H A A S . 
San Miguel, 85. 
I Teléfono A-3938. 
L L O Y D N O R T E A L KM A V D E B R E M E N C R U Z Y S A L A V A 
; H E R R E R A , C A L M E T Y Co. 
i Monte. 199. 
í Teléfono A-G197. 
I G L E S I A S Y V A L L E . 
¡ Salud. 15. 
Teléfono A-1S94. 
S E V E R I ANO J O R G E Y Co, 
Kcldo, 2. 
Teléfono A-039p. 
C O N S T A N T I N O J U N C O , 
Lealtad. 129. 
Teléfono A 1877. 




J O S E B A S C U A S . 
"Nuevo Mundo". Obispo, 23. 
C A R L O S B I L L A R . 
"Parque Centra l" . 
Prado, s|n. 
Teléfono M-740C s 
C A C H E Z R O Y Hno. 
"Europa". 
Obispo y A s u i a r . 
Teléfono A-0000. 
J O S E C. CAO. 
Belascoa ín y Glo r i a . 
Teléfono M-534Ü. 
C A R B A L L O S A Y Hno. 
"Hotel Biscui t ' " . Prado, 3. 
Teléfono A-0019. 
C A S A N U E V A Y M A R T I N E Z . 
Belascoa ín . 105. 
Teléfono A-S399. 
P R A N C I S C O CORODOVA. 
Monte, 327. 
Teléfono A 0081. 
J O S E C O R D O V A 
Monte. 339. 
Teléfono A-6083. 
J O S E C U E N C O . 
Hotel Universo. San Pedro, 22. 
Teléfono A-1532. ' 
H E N R Y C L A Y BOOK Co. 
Reina, 1 . 
L U I S P E R N A N D E Z . 
Plazoleta' de San Francisco., 
Te léfono iVI-5310. 
M A N U E L P E R N A N D E S . 
Mercaderes, 43. 
Teléfono A-3591. 
P E R N A N D E Z Y Hno. 
J e s ú s del Monte y Santo T o m á s 
POJO Y Hno. 
" E l F é n i x " . Amargura. 20. 
Teléfono A-007G. 
E M I L I O G A R C I A B R U N O . 
Cruce Je Bejuca l . 
Te lé fono 5390. 
Te lé fono 1^5390, 
J U A N G A R C I A . 
" L a Mascota", 
G y 17. 
Te lé fono F-4763. 
P R A N C I S C O G A R C I A . 
"La Isl ' i". Galiano, s in . 
Te lé fono A 0016, • 
G A R C I A Y F E R N A N D E Z . 
Paula, 6 y 8. 
Te lé fono A-4943. 
G A R C I A Y P E R N A N D E Z . 
" L a Palma'". Reina, 8. 
Te lé fono A-1592. 
QUINCALLERIAS 
BOSOTTE DE BOLONIA 
|incaüerh y jnprueterfa. 
fPo. 74. Teléfono A-3961. 
1>S REYES MAGOS. 
a y Gell. 
n^i,almacene8 (Je Jusrueterfa «cana. 
no. 73. Teléfono A-5278. 
TIROLESES 
m Miranda. 




I G N A C I O P CASTAÑEDA. 
Draponcs. 110. 
Teléfono A-1276. 
R. C E P A Y Co. 
Industria, 122. 
Teléfono A-2343. 
COMPAÑIA N A C I O N A L S E TAJKAQO. 
Monte, 300. 
Teléfono A-0317. 
C U B A N L A N D L E A P T O B A C C O 
Zulucta. 10. 
Teléfono A 2115. 
C U B A N L A N D T O B A C C O . 
Clavel. 
Teléfono A-1924. 
A B E L A R D O C U E R V O . 
Drapones, 43. 
Teléfono M-2925. 
ANTONIO D E J U 
M . Grtmez, 88. 
Teléfoi.o M-170C. 
D I A Z Y A L V A B E Z . 
Monte. 136. 
Teléfono A-8565. 
D I A Z Y A L V A B E . 
Monte, 136. 
Teléfono A-85G5. 
B. D I A Z Y Co. 
Prado. 125. 
Teléfono A-1556. 
H E R M A N N D I E H X i . 
Gervasio, 182. 
Teléfono A-3682. 
P E R N A N D E Z O B A U Y Hno. 
Monte, 116. 
Teléfono M 2338. 
R A M O N B U I S A N C H R Z Y Co. 
Almacén de Tibaco y Taller de De*-
paliilado. Figuras, 3. 
Teléfono A-05450. 
E V E N C I O 3 A B U C E D O . 
San Nicolás , 146. 
Teléfono A-1431. 
P A S T O R S A N C H E Z . 
San José, 92. 
Teléfono A-3789. 
S E L G A S Y Co. 
Consulado, 138. 
Teléfono A-4054. 
S I E R R Ü Y D I E Z . 
.Industria, 16G. 
Teléfono A-1S56. 
G E B A L D C. SMXTK. 
Amistad, 83. 
Teléfono A 4386. 
S A L A U N Y Hnop. 
Belascoaín, 34. 
Teléfono M-2020, 
G R E G O R I O A L O N S O 
Cristina. 13. 
Teléfono M-25D8. 
A U R E L I O AGÜERIA, 
Monte, 391. 
Teléfono A-4700, 
B A R R E I R O Y V A R Z A O . 
" L a Catalana". Vives, 190, 
¡ Teléfono M 6560. 
' B R I O L Y Co. 
" E l Estribo". Teniente .¿Ur. 3 » , 
Teléfono A-3180. 
R . C A R R I L L O . 
Zanja, 125 
Teléfono A-6S70, 
CASTAÑE Y J I M E N E Z . 
Cárdenas, 6. 
Teléfono M-4907. 
ANTONIO D O M I N G U E Z . 
Infinta, 188. 
Teléfono A-060$. 
S E V E R I A N O E S C A G B D O . 
Castillo. 21. 
Teléfono A-3455, 
Agentes del North Germán Lloy , 8. 
S. Co. 
San Ignacio 76. 
Teléfono A-2700. 
M A R T I N E Z , A. J . , X.NO. 
O^Rellly 11. Depto. 210. 
Teléfono A-120e. 
MI NSON STEAMSHIP L I N S 
Centro Privado, 
i ObUpo 1. 
j l e l é fono M-6961. 
BffUNSON S T H A M S H I P L I N E , Saperln-
tendanola General. 
Cuba 7 6. 
Te lé fonos A-2579. A-5311. 
Mt NSON STEAJCSBZB LZNB 
Muelle de Paula 
Teléfonos M-1267. M-I24a, 
DOMINGO N A Z A B A L Y CIa., Empresa 
de Navegac ión Cienín»rner*. 
Oficios 30. 
Teléfono A-71SI. 
P A C I P I C S T K T M N A V I G A T I O N CO. 
Oficios 30, 
Telé fonos: A-6540. A-7211. 
P . AND O. 8 T E A M S H I P O O M P A K Y . 





Obrapía 94, 96 98. 
Teléfono A-3621. 
L A CCHANA 
Galtano tí. 
Teléfono A-5747. 
D A L K A U , SAXZO T OORU». 
CAdi» 4g. 
Teléfono A-5671. 
EAH D E L I C I A S 
S esquina a 12. 
Teléfono F-1040. 
DZKZ C A S T O 
Milagros «In. 
Teléfono 1-4932. 
P A R D O Y C I A . P . 8. en C. 
E s U e l i a 79. 
Teléfono A-36ir, 
E l Prsgr»*o «e l 
DOMINGO E X P O S I T O . 
• K l l'cnsamiento". Cristina. 22-112.. 
Teléfono A-3416. 
P E B N A N D E Z Y B A B B X X B O . 
"La Tojana". Cristina, 10. 
Teléfono A1S414. 
E L I S E O P L O R E S . 
" L a Victoria". Corrales. 2-C. 
Teléfono M-7032. 
A V E L I N O P O J O . 
Obispo. 42. 
Teléfono M-8228. 
J E S U S G A R C I A . 
"Xa Tejana Habanera". Clenfuegos. 85. 
Teléfono M-7890. 
P A A S Q U I N G U E R M G E R , 
A . Seco. 
Teléfono M-8206. 
Manifiestos • Información 
Teléfono A-3258. 
Depto. do Pasajes. Bernaza t. 
Teléfono: A-91Í1. 
P B N X N r U L A J i A V D O O C I D E > T A L 
S T E A M S H I P CO. Casilla de Pasaje-
ros. Arsenal. 
Teléfonos A-9047. A-3293. M-2951. 
PZNTNSUZiAB A N D O C C r D L N T A L 8. 
8. CO., R. L . Brannen. Agente. 
Arsenal. 
Teléfono A-667S. 
H . PtSANOO L A B A 
Tacón 8. 
Teléfono A-885S. 
B O Y A L MAXL 8TEA3K P A C K E T CO. 
Oficios 30. 
Teléfonos A-6540. A-721S. 
E L A D I O P . SANTOS, 
Tercer Espigón de Lu». 
; Teléfono A-3489. 
A L P H O N S E 8 E N I O B 
| N , Lápez 1. 
I Teléfono M-217©. 
I l 
S H O R E L I N E 
Oficios 18. 
Teléfono M-7500. 
S I N C L A I R C U B A N A V I G A T I N » CO. 
Aguiar 75. 
Teléfono A-7271. 
S O U T H E B N P A C I P I C L I N E S 
Oficinas Cuba 100. 
Teléfono A-3032. 
Administración, Muelles del Arscn»!. 
Teléfono A-8211. 
Almacén. Muelles del Arsenal 
Teléfono A-3247. 
P . S U A B R Z T CO. 
San Pedro 4, Depto. • . 
Teléfono M-9122. 
T A M P A 1 N T E B O C E A N S8. CO. 
Oficios 18. 
Y RAPAEL, 
País , Galiano 78. 
Teléfonos A-0«4I1 A-4'63. 
TOO. D O A O N G r E Z M O S Q U E R A 
Anticua Casa Recalt. Obispo « H*. 
Teléfono A-3791. 
O , ECONOMICO, Chas Enunons, Ttof, 
Habana 73. 
Teléfono M-3305. 
C R A B emmons, E l Ecoaémleo, 
Habana 73 
Teléfono M-3305. 
JOSE MA. P E B N A N D E Z . " L a aspfttt»-
1* Vinícola , 
Velázquez 98. Teléfono 1-234». 
KKILIO P E R N A N D E Z T XBO. 
Bra20 Fueste", Galiano 133. 
Teléfono A-4944. 
E R A G A Y L E Y T Z 
í>an Indalecio 41, 
Teléfono 1-3359. 
!N8A 7 < 
ulla 127. 
"Le C«s» 
JOSB P R A N H 





MAROEIJCITO P O R T E L A 
" L a Abeja Cubana". Reina 
Teléfono A-4316. 
C P B A T S Y HNOsT 
-'L«. Milagrosa", San RaJTael f*. 
Teléfonos; A-7137. M-72Í1. 
L A P B O S P B R X D A D , Cnerda T © 
17 y C. 
Teléfono F-10K. 
R R B O B R D O HNOS, 
Oficios tt. 
Teléfon.) A - J T U . 
Es A. P R O H O C B 
O'Reilly C3. 
Teléfono M-4749. 
l l t . 
H E R N A N D E Z Y A U G U S T O . 




M A G E S T I C . 
Verdaderos expertos en lavados con 
| gasolina, teñidos en colores 
i Magestic Cleaning & Lyelmg Co 
Infanta y Jesús Peregrino. Teléfonos 
¡ M-9308, A-5866.. 
L I N D S A Y . 
Tintorería americana. 
Arco del Pasaje . Te lé fonos A-16«8, 
M-1668. 
Sucursal: Cerro, 460. Teléfono A-1273. 
R 
RADIO-TELEFONIA 
Ĵ CA» E L E C T R I C & 
»«. 110 Teléfono M 773; 
^ A » ? 0 B A R R I O . 
— i ' 0'- Teléfono A-32'G2. 
^ R I C E R A D O R E S 
R A D I O 
^ P E O N . 
Y NEVERAS 
Teléfono A-6530. 
^ C l ? 8 B ^ S N E V E R A S 
. ^ i i l i ^ Teléfono A-L'SS1. 
J A HECHA PARA CABALLERO 
^ í s . J 6 - ^ o n o A-2450. 
y'r?0S UNIDOS ' ^arrale» Toi aies. Teléfono M-lC3f 
A-14-
ría) 
Y C R R . 
caballeros. 
TABACOS Y CIGARROS. 
(FABRICAS) 
P E D R O A L V A R E 7 Y Hnos. 
" L a Fe". Concha, 3. 
Teléfono I 1895. 
A L E O N E S L I M I T E D . 
Zanja, G2. 
Teléfono A-4282. 
R A M O N A L L O N E S . 
Zanjn, 62. 
Te lé fono M-3810. 
J U L I O ARMAU. 
" L a Gi ra lda» ' . Monte, 204. 
Teléfono M-82SS. 
A R R O N T E , P L O R E Z Y Co. 
" A n t i l l a Cubana". Estrel la . 19 
Telé fono A-3507. 
P R A N C I S C O S O L A U N . 
"Baire ' Be lascoa ín , 34. 
Te lé fono M-2020. 
B E C K T O B A C C O COMPANY. 
Gervasio, 96. 
Te lé fono A-5405. i 
ANTONIO B L A N C O , S. en C. 
" E l A l m í b a r " y " L a Flor de Hatuey*,. 
Cerro, 821, , * 
Te lé fono 1-1724. 
B O R R E G O Y COMPAÑIA. 
J e s ú s del Monte, 347. 
Te lé fono I 5463. 
J O S E B 0 U 7 A . 
" L a Especi-1". Hospi ta l , 5S. 
Te lé fono M-5G61. 
A N T O N I O C A N T E L A R . 
"Las Tres B B B'». Castillo, 13. 
Telé fono A-1040, 
de Tabacos. 
Teléfono A-no'íG 
^ N l T A R i -JOS (EFECTOS) 
«i!» " eUl '!1o A-35 12 
J^/^ffino A-42nG 
| "CASTAÑEDA". 
Galiano, 102. é 
Teléfono A-4660. 
C E S P E D E S Y A L O N S O . 
"Lu i s L ó p e z " . Zanja. 108. 
Teléfono A-9050. 
C I P U E N T E S , P E G O Y Co. 
" P a r t a p á s ' » . Indust r ia , 179. 
Teléfono A-37G0. 
J O S E O E N E R . 




J . V I R G I L I O S U A R E Z . 
Agente para Embarque 
Lonj-. , 517. 
Teléfono A-1758. 
J O S E S U A R E Z Y Co. 
Monte. 56. 
Teléfono A-8455. 
M A N U E L A. S U A R E Z Y Co. 
Figuras. 28. 
Teléfono A-444r.. 
M A N U E L S U A R E Z Y Co. 
Figuras. 28. 
Teléfono A-4446. 
S U A R E Z Y E n o s . 
Rayo. 110. 
Teléfono A-974.'». 
W A L T E R S U T T B R Y Ce. 
Virtudes, 129. 
Telefono A-8079. 
TORAÑO Y Co. 
Estrel la, 68, 
Telefono A 5G3C. 
U R T I A G O . T O L E D O Y Co. 
Monte. 152. 
Teléfono M-9134. 
V I G I L Y CORZO. 
I n d n s t í i a , 150. 
Telefono A-5470. 
J O S E C. P U E M T S Y Co. 
Monte. 170. 
Telé fono A-206Ó. 
P L A C I D O R O C H E . 
Consulado, 91. 
Telé fono A-5990. 
S I B N E Y R O T H S C H I L D . 
Indus t r ia . 144. 
Telé fono A-3766. 
E U G E N I O R O D R I G U E Z , 
Monte. 192. 
Teléfono A 67G0. 
R U I S A N C H E Z . G U T I E R R E Z Y Oo, 
Monte. 38. 
Te lé fono A-5985, 
P R I E T O Y Co, 
l ' ; sncl ln. 35. 
Teléfono M-2S04. ^ 
V I C E N T E P E R N A N D E Z . 
Tenerife, 37. 
Te lé fono A-5520. 
V 
VAPORES 
HUGO ST1NNES L I N E 
Lykes Bros, Inc, Agentes Generales. 
H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
San Ignacio 54. Telf. A-4878. 
COMPAÑIA T R A S A T L A N T I C A P B A B -
C E S A . 
O'Reilly 9. 
Teléfono A-1476. Apartado 1090. 
COMPAÑIA T R A S A T L A N T I C A E S P A -
ÑOLA. 




AGENCIAS COBPOOBA- i Cctnatro10Prlvado- C e n t r a f Ó f í 1^3." Zulue- | 
H E N R Y C L A Y AND B O C X & Co. Ltd. 
r t ln 
i e ^ l ¡ ^ b a j o , ec"^ales de 
Pire llIr^nee 
'• S. a 
S'lalty 
onn. 
Automóvi les . 









.rero icio, ¡ 
ros. 
.y /''lan/.ns. 
'" J j ^ ' f o n o U-1899. 
* ^ E r o s i T 
Tsléfona a. 
B A L D O M E R O 
Indus t r ia , 170. 
Te lé fono A-7709. 
P O Y O Y R O D R I G U E Z . 
¡ Reina. 22. 
Te lé fono A-6290. 
i M. G A R C I A P U L I D O . 
! Ho v i l bu: i pedo, S. 
• Te lé fono A-1C60. 
i G O D I N E Z Y Hno. 
Amistad, 97. 
Teléfono M-lOGO. 
| A N T O N I O G O N Z A L E Z . 
I Amistad. 104.4 
Teléfono A-1928. 
" J . S U A R E Z MURIAS»'. ~ — 
F á b r i c a de Tabacos. Concepción de la ' G O N Z A L E Z , Hno, Y Co. 
Valla. 5. 
Teléfono A 3063. 
P E R N A N D E Z Y Co. 
Telé fono A-2114, 
: "CABAÑAS Y C A R V A J A L " . 
K.ilirit-a de Tabacos. 7ulueta, 
Teléfono A-2114. 
" L A CORONA". 
F á b r i c a do Tabacos. 
Teléfono A- I449 . 
" H E N R Y C L A Y " . 





Te lé fono A-o9S6. 
Co. OP ma-
" V I L L A R AND V I L L A R " . 
F á h H é a de Tab.icos. Zulueta, 10 
Teléfono A-2114. 
" H E N R Y C L A Y " . 
Fábrica de '^«baeos. Luyanó. 100 
S O B R I N O S D E A- G O N Z A L E Z . 
Industria y Barcelona. 
Teléfono A 3,772. 
G O N Z A L E Z i? Co. 
TUanrirjue. 91 Al 95. 
Te lé fono M-3590. 
L Y K E S B R O S , I N C . 
Lonja 404. Telf. M-6955. 
T H E A M E R I C A N fie C U B A N S T E A M S -
H I P L I N E . 
Amargura, 30. 
Teléfono A-1033, 
L A A U X I L I A R M A R I T I M A . 
Oficinas Generales: A-8050; Banco Na-
cional, segundo piso: A-6173; Porta-
les de L u z : A-4507. 
R A C A R I S S B C O M M E R C I A L Co. 
Oficios, 12. 
Teléfono A-7322. 
D A N I E L B A C O N . 
Centro Privado: Obispo, 7, 
Teléfono A-7203. 
J O S E Ma. B E G U I R I S T A I N . 
Vapor "Sa^ua la Grande". San Pedre. 
12. altos. 
Teléfono M-G036. 
J O S E Ma. B E G U I R I S T A I V . 
"Sapua". Tercer E s p i g ó n de P a u l a , 
j Te léfono A-7514. 
I R . L . B R A N N E B . 
Aírei.te General P . & O. S . S . Co. 7 
F . E . C . C . Co . . E s p i c ó n del Ar-
senal. 
| Teléfono A-9047. 
C O r . E , A. E . , T H E I N D . P A C K I N G Co. | 
L . del Comercio, 636. 
Teléfono A-6147. 
{COMPAÑIA D E V A P O R E S P E S Q U E -
R O S . 
N . López, 3 . 
Teléfono A-6796, 




COMPAÑIA D E V A P O R E S " V I A J E R A 
A N T I L L A N A " . 
Oficios, 16S 
Teléfono M-2499. 
COMPAÑIA M O O B E Y Me, C O B M A C K . 
S. A 
San Pedro, 4. 
Teléfono M-5028. 
COMPAÑIA N A V I E B A D B CUBA. 
V-ipor "Polar»'. Oficios, 88 
Teléfono M-4954, 
COMPAÑIA N A V I E B A D S CUBA. 
Tercer Espigón de Paula . 
Teléfono M-3792. 
B A P H A E L D O N I P H A N . 
Fletes Marí t imos , 1er. Espigón de Luj 
Teléfono A-6569. 
Teléfono A-6s69. 
DU3SAQ R., 8. en O. (René Dcssao i 





CNION HISPANO A M E R I C A N A » « 
8 E G U B 0 S , Amargura 31. 
Teléfono M-7948. 
U N I T E D A M K R I C A N L I N E S , INO, 
San Ignacio 54. altoa 
Teléfono A-4178. 
U N I T E D P B U I T COMPANY. 
Centro Privado. 
Esp igñn de Santa Clara: Departamen-
to de Pasajeros, M-6978. Departamen-
to de Fletes Machina Pler. M-79S5., 
U N I T E D P B C X T Co. 
Prado, 110-A. 
Teléfono M-5454. 
V A P O R E S D E MUNBOB. 
Obispo, l . 
Teléfono M-6961. 
W A B D U N E (New York and Cuba Malí 
SS. co.) 
Teléfono M-7916. 
Centro Privado: Oficios, 24-28. 
Teléfono M-7917. 
Departamento de Pasajes: Prado, 111. 
Teléfono A-6154. 
Pasajes de 2da. y 3ra. Clase: Egldo ca-
si esquina a Paula. Teléfono A-0113. 
W E S T , C A P . W. A. Compaftia fle P. y 
Bemolqne. 
Muelle de Tallapledra. 
Teléfono M-8957. 
W E S T I N D I A 8 T E A M S H Z P Co. Daniel 
Racon, Agente cneral. 
Horter. 405. 
Teléfono A-7203. 
G A R C I A RAMOS Y CA 
"La Luna", 7 núm. t i . 
Teléfono F-1078, 
G A R C I A Y OO. 
"Refrigerador Nacional", Aguiar 
Teléfono A-3098. 
G I M E N E Z Y CO. 
" L a Ajnérlca", .T. del Monte M I . 
TelC-íonos: 1-1783, 1-3865. 
G O N Z A L E Z T HNOS. 
Oficios 11. 
Teléfono A-7894. 
G B O O E B I E S , "Las Delicias", American 
Grocery Barkery Market. 
Línea 107. Teléfono F-1040. 
I B A S E Z Y OO. " E l Aguila", 
Aguila y Neptuno, Teléfono M-779f. 
I B A S E Z Y OO. E l Arn l la , 
Neptuno y Aguila. Teléfono M-1717. 
L A R R A G A N Y 
San Ignacio 85. 
Teléfono M-2305, 
QUESADA 
VINOS FINOS DE MESA 
R I O J A - P O B E S 
Representante José A . R i u s . 
Príncipe 33, Tel f s . A-1782 y M-3S9C. 
A L P R E D O L A Y 8IU Y OO. 8. E N O. 
E l Crisantema, Galiano 122. 
Teléfono A-9609. 
L I B B Y MC N E I L L Y L I B B Y D B C V B A , 
COMP., San Ignacio 15. 
Teléfono A-0610. 
M A N Z A B E I T I A Y COMP. L e VlioaÍBa 
Industria 132. 
Teléfono A-3748. 
M E S E R O S Y HNO. 
Belascoaín 648. 
Teléfono M-3205. 
MENDY A N C I K N D B C X S Z , Recelt, 
Juan, "Ambos Mundos" Grocery, 
Obispo 2 y 4. Te lé fono A-S79L 
N U E V O Y HNO. 
Acosta 7. 
Teléfono M-8719. 
O R E J A S , P E R E Z 
San Ignacio 67. 
Teléfono M-7161. 
P A L O M O Y C O R T I N A 
Luyanó 231. 
Teléfono 1-2212. 
RODRIOTTax ANDZON T 
Amargura 13, 
Teléfono A-065L 
B O D R I G l ' E Z G A R C I A T M A T E O S 
Teniente Rey 15 Hí . 
Teléfono M-3108. 
M, B O D R I O U E Z Y HNO, 
MBl Ix)urde", 1S y V, 
Teléfono F-1124. 
ANTONIO B O M Z B O 
Lamparil la 17. 
Teléfono A-2758. 
S A L A Z A R Y DOMlÑoCXZ 
Galiano 9. 
Teléfonos M-406Í, A-5447. 
H . S A N C H E Z Y CA. 
Belascoaín 8 y 10. 
Telé fonos: M-2023. A-8251. A-éTt». 
S E R R A N O Y M A R T I N , Cas» Potlm. 
O R e i l l y 37. 
(Teléfono A-2310. 
S E R R A N O Y M A R T I N Case Potta. 
O'Reilly 37. 
Teléfono A-7387. 
S U C E S O R E S D B A N G E L R S B B X B 2» 
B U G , Angel, José Manuel. 
Acosta 49. 
Teléfono A-101L 
S U N SINO I/UNO 
Almacén Importador de Vív-ree flt»e«-
Dragones 9. Teléfonos A-46M. M l » i l . 
P R A N C I S C O T AMAME S. 
Suc de la Comp. Proveedora Cubana. 
Obrapla 63 y 65, Telfs. A-80G3. A-331». 
J O S E T E J O N , 
*E1 Almacén", G y H . 
Teléfono F-1010. 
U B I B A B B I HNOS, 
Cerro 514. 
Teléfono M-9262. 
V A L U E S Y P E R N AND r.Z 
" L a Sucursal". Monte 39«. 
Teléfono A-3747. 




V I E L A Y HNOS. 
Carlos I I I , núm. 19Í 
Teléfono A-5798. 
V I S A Y CA. 
Villegas y Obrapía. 
Teléfono A-3136. 
YESO 
" L A C r B A N A " , Pellcleno 
Ornamentaciones en yeso. 
Teléfono T-2112. 
A D O L P H U S T I S C H E B 
Escayyila. 
Tejadillo 44. Telf. M-J8S9, 
B v m a r » ! 
P»/s. I L 
ZAPATERIAS 
" L A B O H E M I A " 
Andrés Dagost'no. 
Neptuno 213. Telf. M-7371. 
" L A MODA DB P A R I S " 
Enrique Patlflo. 
C'RelIlv, 70. Telf. A-2214. 
B . V A R A S Y HNOS. 
Teniente Rey, 73. 
Teléfono M-9166. 
VIVERES FINOS 
N I C O L A S M E R I N O . 
Esperanza No. 5. Teléfono A-2550. 
Vinos, licores, aceite, aceitunas, raante-
quilla y jabón de Castil la. 
A L V A B E Z Y B L A N C O , " E l Boston. 
Egldo 69. 
Teléfono A-8749, 
ALONSO L A Y Y COMP. 
J . del Monto 341, 
Teléfono 1-5713. 
T H E A M E R I C A N G R O C E R 1 
Amistad 16. 
Teléfonos A-2346, M-2881. A-5956. 
AMBOS MUNDOS G R O C E R Y , Bscalt 
Jnan (Mendy Anclen de Ches) 
Obispo 4 1|2. Teléfono A-3791. 
B . AMOR. L a Plor Cubana. 
Galiano 96, 
Teléfono A-4284. 
J O S E M A N U E L A N G E L 
" E l Angel", Acosta 49. 
Teléfono A-1011. 
A N G E L Y CA. S, E N C. 
" L a Viña". Víveres Finos. Vinos y L i -
cores. Reina 21, 
Teléfonos: A-1S21. A-2072, A-81SL 
Sucursal, J . del Monte 305. 
Teléfono 1-2026, 
A R G U E L L E S Y B A L B O A 
Amistad 124. 
Teléfono A-S650. 
F A R M A C I A S D E T U R N O E N E S T A S E M A N A 




B A R B A R R U Z A Y A L V A R E S 
Villecas 30. 
Teléfono A-0569. 
E L B A T E Y , de Morales y Pello*. 
en C. Cerro 536. 
Teléfono 1-1121. • 
B U R G U E T , J O S E 
Amarsura 16 
Teléfono A-25S1, 
C A M P E L L C Y P I I G 
Teniente Rey 6. 
Teléfono A-8292. 
T H E C A S H AND C A B B Y S T O R E 
O'Reilly G3. 
Teléfono .M-4749. 
CASA M E N D Y . Vinos jr VÍTeret Pinos 
Teléfonos A-8462, A-2834. 
CASA P O T I N , Almacén importador d . 
Víveres Pino». O'Reilly 37 y *g * 
Teléfonos A-2310. A-7387. 
CASA P B A N K 
Neptuno 30. 
Teléfono M-8555. 
CASA B S C A L T , de Domlngne» y pa 
chelú, "Ambos Mundos" Grocerr 
Cbispo 4 112, Teléfono A-3791 
^ f ^ ^ ^ 00**. C A S T E L L ^ Y M A i E T " L a Pior fl. 
Te lé fono ^ 0 8 5 . l T e ^ » • 
L U N E S 
J e s ú s del Monte, 546„ 
Santa Catalina, 61, 
Luyanó, 3. 
Fábrica y San Felicia. 
Correa, 2. 




Línea y 9, Vedado « 
23 y C, Vedado. 
San Lázaro, 402. 
Neptuno y Soledad, 
S. Miguel y Oqoendo. 
Belascoaín, 1. 
Concordia, 64-A. 
Dragones y Manrlqut. 
Reina, 141, 
Condesa y Campanario. 
Desagí le y M. G o n z á l e i . 
Monte. 133. 
Vives, 73, 
Suárez y Esperanza., 
Monte, 344. 
Consulado y Genios. 
Animas y Amistad. 
Reina. 13. 
Obispo y Aguiar. 




M A R T E S 
Jesús del Monte, 695. 
San Francisco y Lawton. 
Concha. 7. 
Pérez y Villanueva. 
Milagros y Saco. 
San Leonardo y Flores. 
Cerro, 458. 
Churruca, 18. 
17 entre K y L . 
Calzada, cnt. Paseo y 2 , 
O-u-los I I I y Oquendo. 
San Miguel, 103. 
Concordia y Oquendo, 




Corrales y Clenfuegos. 
AKUlla, 232. 
Monte y aCstl l lo. 
Consulado y Colón. 
Aguila y Barcelona. 
Teniente Rey, 41. 
Tejadillo y Compostela 
Monte, 138, 
Compostela y Conde. 
San Lázaro, 324. 
J . del Monte, 231. 
M I E R C O L E S 
San Francisco, 36, Víbora-
Jesús del Monte, 611. • 
Luyanó, 4, 
Santos Suárer, 10. 
J e s ú s del Monte, SS3.. 
Rodríguez y Dolores. 
Cerro, 859. 
Vista Rermosa, 14-B, Cerro., 
Palit ino y Atocha. 
Monte, 412. 
Calzada y B. Vedado. 
23 y G, Vedado. 
Snn R:.l>icl y San Franclsce 
Belascoaín, 32. 
Neptuno y Oquendo. 
Neptuno y Manrique. 
Snn LáiMT'» y Campanario. 
Escobar, 46, 
Monte y Angeles. 
Benjumedn, 6. 
Monte, 181. 
Suárez y Apodaca. 
Alomtarilla, 24, 
Consulado y Trocadero. 
San Miguel y Amistad. 
Zulueta y Monte. 
Habana, 112. 
Villegas y Progreso. 




J U E V E S 
Concepción y Porvenir. 
J . del Monte. 657. 
Luyanó. 130, 
Concha, 4. 
J . del Monte. 878. 
J . del Monte, 280, 
Flores y Zapote. 
Cerro, 558. 
17 entre E y F . 
Línea entre 16 y 18. 
23 entre 2 y 4. 
D r . Tomás C . P a d r ó n . 
Belascoaín y Neptuno. 
Salud, 173. 
San Rafael y Campanario, 






So.'rieruelo'! y Apodaca. 
San Nico lás y Gloria. 
Gnllano y Virtudes. 
Animas e Industria. 
Colón, 40. 
Cuba y Acosta. 
Amarpvra, 44. 
ConcordU, 200. 
V I E R N E S 
J . del Monte, 614. 
Concepción y Décima, . 
Milagros y San Anaata«!e . 
Luyanó, 113. 
J . del Monte, 4C2. 
J . del Monte, Í 1 3 , 
Cerro. 765. 
C-rro, 440. 
IT entre F y G . 
Zanja y Soledad. 
Neptuno y Escobar. 
Maloja y Manrique. 
Aguila, 236. 
Escobar y PeRs-lver, 
Fcrnandina, 77. 
Obispo, 2T. 




Keptuno y Mnnaerrat". 
LamparU!* y Vlliegaa. 
Lus: y Ssn Ignacio, 
Infanta, 131. 
Principe, 19. 
Caserío de Luyand. 
Reina, 115. 
S A B A D O 
B^lasconln. 110. 
J , «leí Monte, 478. 
.T. del Monte, 690., 
Ltiynnd. X45. 
10 de Octubre, 287. 
Princesa, 20. 
Serrer.a y S. Emilia,., 
Mpvéno, 40. 
Falgueraa, 15, Cerro. 
12 y t i , Vedado. 
17 y C. Vedado. 
Be la ícoa ín y J e s ú s Peretrlao 
Belascoaín, 19. 
6ar. Lázaro, 265. 
Far. Rafatl y Aramburo* 
FscoMr y San Rafael . 
PahK? y Lealtad. 
Képtuno o Imhiatrla, 




Revlllaglgerlo y P. Cerrada. 
Ave. de Italia y Z a r j a . 
Bernam, 4. 
Kiuralla, 15. 
ía:i y Compostela, 
P„ado. i 15. 
IVIasrosín. 117,. 
infanta. 72. - , j i 
ABRIL 12 DE 1924 D I A R I O D E L A M A R I N A PRECIO: 
M A T A N C E R A S , F I E S T A D I " 
ItAZARO 
Esta noche, en la Sala do 
mas del Fortuna Sport Club se 
efec tuará una s 'mpátca fiesta es-
El gran .tenor. - lantar que le oiremos "EsPafiolita"; gr imís t ica en honor del profesor de 
Fijada ha sido ya la fecha para ^ "Uitana mía'- '•Clavelitos" " E l Gui-1 dicho club el notable maestro se-
La batida dada por la policía se- la que me cobró dos peso*,. F i g t í r e a e H ConnCÍ^° ^ . r ^ r o t i s e o Matai1'i í f ' í 0 ; ' 7 ° , ^ie1r0" m í a " y U o r Julio Loustaiot. 
:qué posición! Pero, en fn . W W W ^ ^ . ' 3 ^ f ^ J S ^ ' la Jota de la Dolores". 0bedece e8te homenaje a que en 
que Juan no ronca tanto. A lo me- ^ ¿ í . } ™ I Z ^ L ^ ^ Me lo comunica así en carta que>el día d,} hoy 
M I S C E L A M E i 
creta contra algunos señores que se 
í-asan tan ricamente la vida adivi-
nando el porvenir, arreglando el 
jiresente, y curando definitivamente 
cualquier dolencia por crónica que 
sea: y <1U€ lo miemo descubren a la 
mujer los trapillos del esposo, dado 
caso de qne tenga trapil los que ocul-
tar, que los descubren al marido: y 
q u é dan consejos y remedios infa l l -
ftlee para hacerse amar, mul t ip l icar 
los negocios, acertar terminales y 
hasta el premio gordo de la lo t e r í a : 
la batida, repito, dada por la pol i -
cía a esos superpersonajes, ,ha cau-
sado gran sensación. 
Porque es lo que dice Doña Jose-
fa Carrilera a su vecina y comadre 
Doña Elodia Salvil la: 
— ¿ Por quó se m e t e r á la policía 
en lo Que no le importa? 
— -̂Y d íga lo : ahora que esperaha 
contes tación a la consulta que le ha-
bía hecho por escrito a Rafael, el 
Rajah Indio, acerca de m i esposo, 
después de mandarle cinco pesos que 
rae cogió por adelantado.. . 
—Y yo, que tenía en tratamiento 
nos no lo oigo. . . 
—Claro, queda rá usted rendida y 
se do rmi rá al f in . 
—No sé. pero eso de que metan 
en la cárcel al Kajah me parece un 
abuso. 
— ¡ U n abuso* Eso digo yo. F i g ú r e -
se que a mi marido le ha dado por 
los terminales y en vista de su poca 
suerte, fuimos a ver a ese Rajah, en 
busca del camino recto y seguro pa-
ra acertar siempre. E l Rajah nos co-
bró diez pesos y nos di jo que día si 
día no pasá ramos por su casa y que. 
por dos pesos cada vez, nos da r í a p1 
terminal seguro, aunque hasta la dé-
cima vez no respondía de nada. 
Aceptamos: y aunque m^, marido hu-
biese soñado que me mor í a , y creye-
se por lo tanto que t en ía que jugar 
a "muerto grande", eso de grande 
por ser yo el muerto, el Rajah decía 
que " v a p o r " . . . 
— ¿ Y sa l ía? 
—Para Tampa o Vigo alguno sal-
dr ía : pero en los terminales, no. Pa 
^eíebra su o n o m á i 
Se p r e s e n t a r á ese día ante el PÚ-, t(.ngo a ]a vigta el Dr Humberto de ^ señor IlC..l4Ptalot. 
blico de Matanzas Hipól i to Laza ro1Cárd que representa en Matan-: 1 a lumnüs de 'as Salas 
después de haber triunfado on las za}J a la ¿ ^ ^ nos trae a, de de la Habana ce lebrarán 
cuatro capitales de Provincia en que ' i l a U o s a f «órete, csuada y sable 
Pueden pedirse a él las localida-; esperándose que dipha fiesta re-
des, i Sulte in te resan t í s ima. 
A su bufete de la calle de M i - ! Todos los a m a n í e s del noble ar-
lanés , o a su teléfono 451, pueden! te de las armas quedan invitados a 
diri j irse todos los que deseen que n cho acto. 
íes aparten billetes para esa gran RADIOTELEFONÍA 
Costará el palco, sin entradas, seis! 
pesos. 
ha cantado en esa turnee 
En tres partes es tá dividido el 
programa de eso concierto de Láza-
ro. 
Con seis n ú m e r o s de canto en ca-
da una de ellas. 
Con selecciones de Opera, con can-
ciones españolas y cubanas, cubri-
rá Hipól i to Lázaro el bello recital 
que nos ofrece el 22. 
Entre esas canciones, puedo ade-
DATOS CÜRIOBOa 
Si la hospitalidad que se brindaba! cd lujo y la extrai 
hace tres siglos, estuviera hoy ^eni tra, y de los n •ap:ane'a «e 
todo su apogeo, no hay para que de-[que daba a Maro"r'110"0' f 
cir la vida regalada que se dar ían do víveres tan s'i . to,1io f 
nuestros gorreros comiendo a cuatro | vende " E l Aguila"^08 c,li 
«•arrillos y durmiendo p lác idamente | l;ra, y, sin embare ^ept 
sin temor a que el fatídico casero les y cenas le salían 5 '̂ aquell 
pasase el recibo mensual. | por menos d i ' " ]^ 1*,!;apr¡cho 
Sobre este asunto, ha publicado 
M. H . de Galier en un periódico fran-
cés, una serie de ar t ículos acerca do 
ían a la 
Que 
más en gotio '•Ko~,^.*Qm so. . . cualquiera VeC Vale "Escudo'- 0 N 
ÜO DAS 
Celebradas ayer. 
.ESTACION "W. E. A. F . " 
Si Cieopatra hnbip?0 
lo que se gastaba en los siglos X V I I la calamitosa era Vivií(> 
» X V I I I , de cuyas notas relativas a la sido posible dar h n0 ,e 1 
hospitalidad entresaco los siguientes salían a menos de atn(1̂ ete8 
Párrafos . por barba y bigote-
l i a un pomo de GrippoJ1 
T̂ a hospitrJi'dad—dice Galier—era el catarro había con 
estimada antiguamente como u.u de- giamente a cuat™ «L'í! 
0 ^Wensai^ 
al mío para ver si lograba que no I ciencia: veremos el décimo día. L ie - ¡de r i co Ruiz, conocido com 
Est> estación pertenece y es ope-
Con un espléndido buffet fue obse-11.ada ¡)0r la American Telephon and, . 
A las de la señor i ta Mar ía Luisa quiada la concurrencia que asis t ió |Tfil fiph company, de Broadway I ber' cual lo 68 hoy perfumarse cot 
Garriga con el señor Gustavo Lima a esta boda, que tan gustosamente; ^ ,í5 0jnda de Nueva York y tras- los productos Dralle. No era tomado! Los esclavos costaba h 
y León voy a referirme. traigo a mis "Matanceras". \mi \¿ con lina longitud de 'onda de ¡ en eonsidnración quien no tuviera , hoy cualquier c-riado ^ 
Pareja s impat iqu ís ima. E l Señor L ima León pertenece al ¡492 metros I rae8a Puesta para los huéspedes que .kopf de Francisco C V6'"1 
Cuyos esponsales fueron suscrip- alto pei.sonal d la iudicatura en es-j Sábado 19: I se Presentasen, a los cuales tenía el de Uombo a La Trópica] ; ^ ' í 
tos comp testigos por el Dr, José . . I « A 1 deber He alniarlnn nn «n fasfillo nbse- eant.e onrhofo "c. , ^ b 
Ignacio Justiz, Juez de Pr i 
tancia de esta ciudad y e 
roncase tanto como ronca, y me de-
jase d o r m i r . . . ¡Es atroz! 
—Eso no es nada. ¿Qué ocurre 
si el marido ronca fuerte? 
— ¿ Q u é ocurre? Que a lo mejor 
despierta una, sobresaltada porque 
cree qüe tiene un lechón al lado. Y, 
vaya, que la noche se ha hecho pa-
ra dormir. 
— ¿ Y q u é le da? 
-Primero el Rajah me dió unos 
vamos siete, el Rajah lleva catorce 
pesos cobrados y ahora le moten en 
la cárcel y le clausuran el consul-
torio. /.Quién nos indemniza? 
— ¡ E s un abuso! 
— Y calcule usted c u á n t o s casos 
hay pendientes. A Rosita, la hi ja del 
sastre de la vuelta, que fué a bus-
car el medio de que su novio se de- ¡ 
cidiera a casarse, la iba puesto en 
duro trance. 
—; .Qué me ouenta 
esta plaza. 
Actuó en la ceremonia 
Crfspulo Solaun, Juez del Distr i to 1 fecta. 
Norte. . r ,. iMrs . Francisc W. Hafner. M i enhorabuena a esa pareja feliz. 1 Jogie B_ ^ • bar{tono. 
Porque ie dió unas bolitas', que ! Sobradamente conocido es de to-, el entusiasmo de otros tiempos. | of America, en la ciudad de Was-1 polvos para que se los echara disi-muladamente en la sopa a m i mari-
do- y as í lo hice, pero m i Juan t ie-json muy duraf v dulces, í;; le dijo 
n e ' u n n r o n t o . . . a s í . . . ¿ sabe? y que cada día obsequíase al novio con 
cuando S pr imer día le puse los pol- una. y que llegando a la veinte píl- hoy al comen e de las intenciones M uación que obliga a Mar ín a de-, A 1 
vos y estaba yo emocionada viendo dora le r ece t a r í a una agua muy ag rá - ; Que ^ r í g a en la actualidad el seño^ i torje^de nuevo a la enseñanza , se | niños 
sa e? v ioue rada día obsequíase al novio con i pero no son todos los que están i Qu esi se duele conmigo de la j una longitud de 4G9 metros. 
cómo se había tomado tres cuchara-
das ya. de un potaje de frijoles que 
lo había preparado, di.io,' de pronto 
lece así mismo de contar des-dable oue ha r í a derretir las "bolitas Mart ín . Vuelve a la enseñanza musí - ; enorgull  
y que entonces, con el efecto de l ' eal el antiguo y mer i t í s imo profe-! de hoy en 
agua al novio se le q u i t a r í a un Pe- i sof- 1 rofesor-
"kqués&hf' esta p o r q u e r í a ? Jo-tso de encima y que, l ibre del peso, | Abr i rá un Conservatorio en M a t a n - a su casa de la Playa, o a su te-
.«efa. eres una descuidada y una su-j da r ía rienda suelta a sus sentimien-j zas; ^ lefono 1945 pueden dirijirse los que 
ra los pr íncipes de !a plutocracia, te-, no incurr ió en semejante • ^ 
ncr 700 camas dispuestas constante'| cía más de una vez en sú -
mente, amén de dulces tan exquisitos posible que en aquellos t! ^ 
romo los que elaboran en Marte y . l le ra menos una perla ô >leIII,! 
Pelona, para poder brindar comodi- 'una caja de jabón en ¿1^ 
dades a los amigos y hasta a los des- Dust del nue usan nii= t 
conocidos que "podían albergue, c u a i m a s porque lava él solo la8'" 
tenía el cardenal de Rohajr'en su pa- • necesidad de restregar. rí, 
lacio de Savernes. .' 
El propio Nerón, el tiranJ 
lias cacerías que llevaban a cabo ma, famoso por sus lujos 
los hidalgos en aquella fecha, no po-! banquetes de a veintidós 
. Cuentos" para los f'ría permi t í r se las hoy el propio doc-i gastaba, ni non mucho, lo"*!! 
i tor don Alfredo Zayas, ni Alfonso empIeadiVo de esos qu? mai 
A laí- 7 y 15* Asuntos religiosos. | X " ! , n i su tocayo el ex-d¡rector de cer sus trajes elegantes en 
A las S: Programa bailable por l a j l » Re.nta. del cual todos sabemos que dé lo" de Obispo y Aguacate. 
> A G I S T I X M A R T I N Programa en el hotel Pensylva 
I nia por la orquesta de Vicente Ló 
Un prestigio del arte. de Cuba, el hombre que ha obtei lido ¡ pez. 
No tiene mí pluma necesidad de : en su carrera más diplomas, más pre-1 
presentar a la sociedad de Matanzas mios. más honores; descepcíonado y l ESTACION " \ V . R. ( ' . " 
I a la alta personalidad musical, con pobre vuelve a la brega, a la lucha i 
: cuyo nombre encabeza esta nota. | al apostolado de la enseñanza con Operada por la Radio Corporation 
i , 
¡Suer te y grande para Matanzas! j hington, D. C, y tramitiendo con 
— T a l vez los polvos eran muy 
lertes v le atacaron al sistema ner-
darle y lo peor es que parece que | tOKO Pesos, 
r l novio se está poniendo pesado.. . 
—Claro, con tanto parqne. . . 
En f in , que. aunque parezca men 
Yo no v i otro sistema que el | t i ra , hay un sin f in de hombres y 
planetario: v i las estrellas y el sol 
y la luna y me fui corriendo a la 
casa.. . 
,T—La Casa de Socorros, ¿no? 
— A la del Rajah. Y le conté el 
caso. Y me dijo el Rajah que, en 
cuanto a los polvos, ha b í a que ra-
jarse pero que cuando m i marido 
durmiese ten ía que ponerle un de-
do en el cogote y otro en un tobil lo 
y. al mismo tiempo, rezar una ora-
ción que me dió por escrito y por 
mujeres que es tán pendientes de lo 
oue les ocur r i r á a esos adivinadores 
y que. como no den con á l g u n o nue-
vo, que sí d a r á n porque f l n ú m e r o 
de "vivos" es tá en proporc ión d i -
recta con el- n ú m e r o de "bobos", 
c ree rán que el mundo se acaba. 
Para quien se tambalea es para 
los "vivos". 
P e r o . . . no h a b r á novedad. 
Hay mucho bobo en el mundo. 
Enrique COLL. 
La más alta mentalidad musical! nea. 
NOCHE DE GALA 
1 en Cuba ha brillado en primera lí-
C A R D E N E N S E S 
HI l 'OXITO LAZARO 
Viene el gran tenor. 
Resuelta ya su visita. 
Del 22 al 24 de -Abri l próximo, 
' recerá su anunciado concierto a la 
)ciedad cardenense el eminente Ji-
) español . 
Lo supe así hoy. 
Y me apresuro a decirlo. 
Carta recibida por m i distinguido 
donde Lázaro recibió una noche la 
más sincera demost rac ión de sim-
pat ía de los cardenenses. 
Tuvo flores esa noche. 
Y ovaciones continuas. 
Por eso Lázaro recordando la gre-
ta acogida que tu7o en Cárdenas , 
cuando su primera visita, quiso que 
en su t o u r n é e de conciertos ahora 
La del 15 en Velasco. 
Se proyecta ese día en la pantalla 
del s impát ico Teatro de frente al 
Parque una f i l m que lleva por t í tu lo 
"Progresos de la Habana" y que 
tiene interés inmenso. 
Vistas de^os bellos repartos capi-
talinos, de sus grandes Palacios, con 
reflejo de su vida social, se rán ad-
mirados esa noche por los concurren-
tes a Velasco. 
Un solo detalle de esa película 
mencionaré aqu í . 
Es t án en ella las exposiciones de 
trajes que hizo " E l Encanto" para 
los bailes de "Las mi l y una noche" 
y "Segundo Imper io" celebrados en 
en Nacional. 
Derroche de lujo, expresión de 
orquesta McWil l iam 
A las f»: Sólo de piano 
¡necesi ta 30 baúles escaparate de los Por estas razones, bI U | 
I que vende La Casa lucera de Muralla n«* ha tenido todo esto pré 
\ las 9 y 15- Canción por la con | >' Aguacate, solo pan* guardar las . que convenir que anda algo j ! 
t lto Anua Brott Summy. I corbatas "Sol y Sombra" que adqui- tado. 
A la«i <» v 30- Sólo de violín. 1 rIó en La luisquella. Y . . . basta por hoy de data 
, * / . , , , * • , . _ riosos. 
t ral to 
A las !» y 
A las 10: Canción 
ABELARDO TOÜS 
Teléfono M-SPB5.—Cubr No. 80 
Máquinas le Sumar, Ca l í - . t i r y 
míen gusto, alarde de esa esquisitea tyeribir, AiciHtires. Ventas a pia-
do la sociedad habanera, admiramos i 
ei quibec en la pantalla de Velas-, Todos ios trabajos son srarantl-
co- 1 zados. Le presto una máqu ina mien-
Pero hay más en el programa de i tras le arreglo la suya, 
ese díaf * — 
Una binta local, tomada en el co-1 Se dirl je el Consi» de Francia en j nanamente a rosta dfe los dugues 400 ! Heilbut & Clasing. Apartad 
legio "La Luz" el plantel modelo. Matanzas, a la gran nación que re-j personas, bebiendo leche tan pura i los Agent es de la Compañía Haii 
que dirijen los Profesores Calderón j presenta dirlomaticamente entre nos- como la que se consume en Cuba de guesa Americana, que ha 
y Anorga. otros. I Ia marca "Dos Manos". En el casti-1 mucho los pasajes. 
Y como complemento la película y * Dués Una colonia matancera en Uo de esos duques, se gastaban dia-tiaL^f;Ldn<5lln^r/0i'Tenia í ,Ue ' esa t raves ía del "Cuba" que ha de 
trabaja la famosa artista "La Argén- ger tan divertida como animada. 
Efectivamente; para esas cace-, 
r ías , se escogían 600 batidores entre | .— 
el paisanaje, y se daban tres batidas La aclaración de que e] fii-U 
hasta la hora c* almorzar; entre tan-j t o r r i t a " tenía dos esposas, hj 
to cada batidor recibía una l ibra de Ido la atención extraordinaria 
carne, dos libras de pan y dos bo-I ¡Vaya una cosa!.. . 
tollas de vino que equival ían a un ¡Todos los bandidos | 
l i t ro de vermouth P e m a r t í n . i llevan conducidos van con dojT 
1— sasl . . . 
Todo esto con ser mucho, no llega-' 
ba al derroche de los duques de Choi- Antes de sacar su, pasaje 
seul en Chanteloup. Allí vivían ordi- Europa pida precios a los «I 
Los precios a base de tres pesos 
sesenta centavos el palco y sesenta 
centaivos la luneta, son modlcís imos. 
No se cabrá en Velasco el Mar-
tes. 
amigo v compañero en la prensa, f j u r a r a también el nombre de nues-
Humberto Vi l l a , de los empresarios t ra Perla del Norte, 
da Hipól i to Lázaro , le dicen que el I Viene él en marcha t r iunfa l , 
célebre cantonte podrá estar en Cár- ü e éxito en éxito, 
denas para esa fecha que he citado. ; Los conciertos que In. ofrecido en 
Se p r e sen t a r á en el Arechabala. \ Santiago de Cuba y C a m a g ü e y han 
En su regia sala (sido grandes acontecimientos. ^ 
Allí, en aquél proscenio del mag- j Como será el de aquí , 
no coliseo de la Quinta Avenida, i Un gran sucéss. < 
E L B A I L E D E RESURRECCION 
E L SEN ADOR VE KA VER1M RA 
En ^las de restablecimiento. 
riamente, solo en pan, una enorme; 
cantidad; f igúrense cuanto g a s t : r í i n 
en chocolate tan rico como c-1 de 
E«, ie l la . 
Pensamientos. 
El hombre solo se distinguíd(| 
bestias por ' la razón, y cuanto 1 
instruye más derecho tiene a bu 
tan popular como " L i Casa lg!e 
de Compostela 48. 
Taftarín do Tai-astil 
mucho en visita que hizo a Matan-
zas una alta personalidad habanera, 
con estas frases: " A l venir a Roma, 
visita al Papa" . . . 
Por el restablecimento de quien es 
su amigo, hace votos el Cronista. 
UNA FIESTA EN VELASCO 
La organizan distinguidas damas. 
Se aproximo la fecha. 
Lia del 2 Ode Abrí . 
La elegida por la Directiva del 
5!.sino Español oara la celebración 
ü un gran baile de sala. 
Ss hacen ya lo51 preparativo! 
Preparativos múl t ip les . 
más en boga. ' 
La fiesta será de pensión. 
Es tá así acordado. 
Acuerdo oficial de la Directiva 
del Casino, des t inándose el producto 
que se obtenga para la cons t rucc ión 
del nuevo Pabel lón pa-a infecciosos 
Los salones de la Casa Hispana ¡ que se l evan ta rá en breve en la Ca-
luclrán de gala en euta fiesta, d .v jsa 'de Salud de la Colonia Españo-
t orados ron hermosas arecas y pa'.- la. 
ma9- E l Sanatorio modelo 
Adorno floral muy bello Esa Quinta que en las alturas d« 
60 ha rá el J a rd ín F r a n c é s . la barriada versallesca poseen los 
A cargo de la orquesta del Modor | españoles de Cárdenas v que cada 
«Bita, e s t a r á el programa bailable de j día va tomando mavor auge e im 
SEMANA SANTA 
Entramos en ella. . gioso que tengo a la vista, la cere-
Con las misiones, esas conferencias I monia del Lavatorio, el s e rmón de 
q í t e p ^ r n U í ± ! ' n en T m 1 ^ Cattedr^1 i las siet; palabras, el de la aleluya, 
e Padre Santil ana el ilustre lesuí-1 y ]a mií.a se -can ta rá el do 
ta, comienzan los oficios de la se-\ming0 de Resurrección, 
mana mayor el Domingo de Ramos. ' T , , 
Viene a oficiar en esas ceremo-1 . ¿ I r á n las matanceras a esos of i -
nlas, como ant ic ipé antier, Su I lus- i c}°s: como en la j labana , luciendo la 
t r í s ima Monseñor Sainz, el d ignó prei ñsica niantlIla? 
lado matancero, que mejorado ya <le j Os dije en óías pasados, que tal 
la dolencia que lo aqueja, quiere en-1 costumbre muestra de aSitaño, no ha-
ccí i t rarse entre sus fieles, en esos bía desaparecido en Provincias. Pe-
días de la tragedia del Golgota. ro sin tejas esas mantillas. 
Hab rá procesiones. La usan así siempre i n n ú m e r a s 
Figurando en el programa rell- i damas entro nosotros. 
PASAJEROS D E L "CUBA" 
i - X * i - i I Be h a r á en esos terrenos del Narau-
Los que embarcan el 15. | que respuesto de un todo de la dolen-1 jal del Club de Cazadores. 
A más de José Manuel Martínex | cía que lo lia aquejado durante lar- Colocaaas serán las localidades por 
y José Manuel Díaz, que Se dirigen ! go tiempo vá a pasar los meses de 1 una comisión integrada por señoras 
a E s p a ñ a en el gran t r a sa t l án t i co . | veranos a la madre Patria. v señor i tas , entusiastas sport-women 
tiene tomado el pasaje también en Emoarca rá t ambién el «eñor Van-Ique son asiduas a esas tardes deli-
eee oarco el D r . Anídres Parra Gil , ¡ canlieng con su hija en el "Cuba", j , losas del Club que preside el Dr. 
x , 
No está auu fijada la fecha de esa 
función. 
Que se iup promete ron otros datos 
sobre el (Mub de Cazadores, de los 
que Kuetosísintp rao haré eco. 
1 Asegura Mr. Galier. que re lnaM en el 
Abandonó ya el lecho, aunque per- ,.itaclo castiiio la mayor libertad pa-
manece aun recluido en sus habita-j ra (.ada a\0ja¿Ot pudienoo bajar al I 
clones, el eminente abogado naatan-j conie(jor a ia «hora que más le pía- Creer que un enemigo débil 
cero, que lleva nuestra representa-j c.ese 0 haciéndose servir en su ha- puede daña rnos , ef. tan utóplepJ 
ción en la alta Cámara . i bitación la maltina Tívoli o el man-i figurarse que una chispa 1:0 pf 
Un ataque grippal molest ís imo ha! Jar qUe m^3 ]e agradase-.. Nada 1 causar un incendio, 
alejado dé los negocios de su bufe-jgUe ei tal castillo era una especie j 1.1¡ 
te y sus labores po|; lcas al ilustre I ^e oasis, para esa gente que presume 
jurisconsulto a quien saludó no hace des usar los cuellos flojos "Aratex 
de la marca " A r r o w " , sin perjuicio 
de acabar con los cigarros " A g u i l i 
tas de Bock" que fuman^ los ami-
gos . . . 
Y no se croa que esto fuera una 
cosa excepcional; lo era naturalmen-
Efemér ides . 
1855.— ( A b r i l 12». Muere Pednl 
héniz maestro de piu»l 
Isabel I I . 
1849.—Nace la gran pedagogal 
tland. 
1884.—Tregua indefinida entrel 
y Bolivia. 
te en la cantidad, pero en la cal i 
dad era tan corriente como es éí 
Con objeto de destinar sus pro- i que una dama visite los grandes 
1701.—Conspiración de XapolfM 
t ra el Gobierno español. 
1798 .—Proc lamación de 'a Repî  
ductos, según nos dice Riera ayer, "Almacenes Fin de Siglo" para pro- Helvética, 
a las obras del Court de Tennis que veerse de los úl t imos modelos en tra-1 Í924 .—Proc lamac ión de las 
jes y sombreros d¿ verano. Los No-1 de Celado como las • 
vers tenían a su servicio 146 per¡>o-! que se fabrican en Cu! 
ñas , los Pontcharfal - . 113. i 1839.—Nace Joncieres, grau n 
rista francés. 
La misma señora de Sevign<? .-;on ! 
su modesta fortuna y su carác te r 
Ih noche que será escogidísimo. 
Todos bailables modernos. 
Un repertorio de foxs. danzones, 
valses y one steps, que acaba de re-
1 ibir el maestro Raven tós de los 
portancia. 
El baile de Resu r fe r rón será un 
éxito. <¡, 
Exito doble. 
Social y económico. 
E X H I B I C I O N D E AJEDREZ 
En los salones dé E l Liceo. 
Seña lada para hoy, sábado . 
j u g a r á esta noche con los afielo-! ' ir> nace 
rí-dos ca rdenen¿ . s 1! juogo-cienc a d . ?. e' Dr-. Paolo Sos . Presiden -
el campeón ainaeurs de Ajedrez eu bección de Ajec.rtz. 
-ba: señor vRosendo Romero. Animado se verá E l Liceo hoy 
Exhibición pública. Todos estas noches han- nr» t i 
Podrán presenciarla no solo los do los aficionados que j u e a r á V 
ociados de la Ca.-a Cubana. 3i-vj:tidas s imul táneas con el Cam a1* 
' ümbién las familias qu.- acostum-i Amateur que será antMtm i,.7ZÍ 
visitar el Lice». en sus fi m- varias 1 ™ . , 'rro " " ^ p e d 
No se ha hecho Invitación. 
Solo por est.» medu, lo frac 
E L H O T E L M A S N U E V O 
P A L A C E H O T E L " P rado 89 
Acabado de inaugurar, cuatro pisos de frescas, amplias y 
confortables habitaciones. 
A só lo 10 pasos del Parque Central 
Servicio esmerado y amable, Fin igua l . 
Tome una habitación en "Palacc Hotel" y verá qué bien 
. vive. 
LAS PlÉDAXt 
La nota final. 
De visita. 
— ¡Hola , rico! ¿Está tu P»^ 
— S í , s eñor ; me dijo qneslr 
Dejó de saludarlas ayer. 
Fueron mis felicitaciones solo pa-
ra las Lolas, en esa fecha del 11 de 
Abr i l . 
Pero, no es tarde aun. 
Para desear muchas venturas a 
Piedad Andux Vda. de Gounoud, Pie-
dad Caballero y Piedad Lovio de ¡ m e en algunos datos que leí hac 
«conómico tanto que para tomar uaa 
copa de Jerez P e m a r t í n 10 pensaba 
treinta veces y luego no la tomaba. [ 
tenía 30 servi l».res en Rochers v su i usted, esperase un poquito. 
hija 80 en Grignan. En casa de los! ¿y el uniforme? 
Porcellet lno es conocido el n ú m e r o ; — ¿ Q u é uniforme?. . . Niw 
de. criados como tampoco puede sa- soy mil i tar , 
berse el total de los juguetes que | •—¡AhlComo papá dijo Q" 
hay en Los Reyes Magos, pero por i ramente vendría usted c o n " ^ 
las cuentas se sabe que gastaba so-1 desenvainado.. , 
lo para la gente de librea 160 varas I 
de galón ancho y 80 de galón estre-1 Verdaderamente, hay tanto 
cho. _ - j terribles, como hoteles que 
den parangonearse con el 
DE l) IAS 
Ahora, ante el asombro que mo»^ Neptuno y Perseverancia. 
I r a r á el lector, desconocedor de esasj — ' — 
cosas, he de añad i r yo. basando-1 Solución. 
al- ¿Qué es aquello que W * * 
Hernández , madre política del D i - | g ú n tiempo, que a Mr. Galier se le 
vector del DIARIO DE LA MARINA ¡ olvidó decir quo en los pasados si-
Dr. José I . Rivero. gios las cosas estaban mucho más 
Felicidades. 
lante y nadie puede ver? 
Hombrí- . pues el pui'ven'r' 
LOS ESTUDIA M I S 
Comienzan a llegar. 
Vienen esos matanceros de la Uni-
versidad de la Habana, a pasar aquí 
las vacaciones de semana Santa. 





Celebró «ayer su onomás t ico un de González. 
i¡,rupo de elegantes ca.-Joaenses. S e ñ o r i t a s . ' 
La joven señora Lola Porto de Loliu Esp'na. üol res Sánchez. Lo-
Parquet. Uta Masique. Lol i ta De Bergue, Lo-
Loli ta Gomas de Garriga, Lo l i t a : l i t a Mora, Lol i ta Piedra. Lol in Cas-
Cordero de González, Lola Domin tel ló, Dolores Salas. Lolita Planell 
guez de, Fnriquez, María Dolores Ro- Lola Fiel , Lol i ta Roché v Loló Mo i VÍO' Hector y Fernando, a los Dur 
dríguez de Otero, María Dolores rera. ¡ Alfredo 7 América, a Juanito 
Hernández de García, Dolores ; .> - | Y un nombre más I Elor, AlfredUo Carnet, todos mis 
ninzoy de Cobos, Lol ta Carol 6<j Lolita Amgón | vecinos en la Playa. 
González, Lola Cervantes de -Zuazo. Muy graciosa' ' Llegar.- hoy también Luis Trelies. 
Loli ta Gut ié r rez de Laguardia. Lo- A todáa les reitero mi saludo ( Sevenr.no López Rttb*e Font l . A r t u -
lita Muxó de Lanier, Lol i ta Morera . F . , , , ^ , (K>NZAl]K/ B A C A L L A o . Welccmie. U)dos ^ ' 
baratas que |hora . Tener antes Jos | ¿Cuál sería el colmo <1< 
criados equival ía a tomar dos '"opas i pietario? 
de ron Bacardí en la actualidad. 
Efectivamente. Los historiadores 
ros vienen con historias ponderando 
La solución en 
eelanea". 
pióíi 
Luis m. m 10* 
LA ULTIMA NOTA UX TRIU NFO MAS 
Drl Dr. Forest. I 
Se lo anota en la in tervención | Para una despedida. ( 0 
qu i rú rg ica que pract icó a la espo-j A la señora de horeac.^^^ 
sa de mi estimado amigo el ¡señor Se í ) . que embarcó runioe 
Federico Maza. ^ na ^onde pasará junto a 
En su Clínica del Paseo de Martí la semana santa, 
llovó a efecto la operación de que Au revoir. n n , l , V 
trato, el propio Dr, Forest. Manolo ' i * ^ 
ftt 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
Presérve lo si e s tá sano v o r t t v ^ ~ ; es tá enf¿r J ? 
Proveedores de S ^ - c s r a e í l t e r m o . adores de S. M . D. Alfonso X I I I de n t n ^ ^ ^ " Oran Premio en las Exposiciones do ¿Sfí? P2blica á e s i * 1:,ÍU 
BOTELLONES DE 20 ¿ T R O S | l 4 0 ^ FranCÍ3CO 
C a j a s d e 2 4 ya y d e 9 6 K b e l l a s . 
c o n A g u a d e S a n M i g u e l 
K A G A « í n I>ci-iir-^A»D,,Grw!I¡yAS Y U R I N A R I A S - - L A M A S FINA D E M E S A , , -63 
e j A S U P E D I D O A V I C E N T E S I E R R A , l O de Octubre No. 563 J Í T e l é f T l ^ 
C e r v e z a ; ¡ D é m e m e d i a ' T r o n i r a 
r 
